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V diplomski nalogi smo obravnavali položajno 3D geodetsko mrežo OŠ Polhov Gradec. 
Opisali smo obliko geodetske mreže, načine stabilizacije in signalizacije točk v mreži. 
Predstavili smo merski instrumentarij, ki smo ga uporabili pri izmeri mreže in glavne postopke 
obdelave meritev. Pri izravnavi položajne 3D geodetske mreže, ki smo jo sicer obravnavali 
posebej v horizontalnem in posebej v višinskem smislu, smo primerjali vpliv različnega števila 
in geometrije danih točk. V prvem primeru smo geodetski datum definirali z dvema danima 
točkama 3 in 4, v drugem primeru pa s tremi danimi točkami 3, 4 in 5. Ugotovili smo, da višjo 
in bolj homogeno natančnost točk dobimo v primeru s tremi danimi točkami, saj so bolje 
razporejene po celotni mreži. Pri izravnavi višinske/nivelmanske mreže smo obravnavali dva 
primera. V prvem smo v izravnavo vključili vse meritve nivelmanskih zank, v drugem primeru 
pa smo izpustili višinsko razliko med reperjema R4 in R2. Ugotovili smo, da v drugem primeru 
kljub eni povezavi manj ne dobimo bistveno slabše natančnosti višin točk po izravnavi. 
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The thesis deals with the 3D geodetic network of the Elementary School of Polhov Gradec. 
The shape of the geodetic network as well as the stabilization and signalization of the control 
points is described. The range of measuring instruments used for measuring the network and 
the main procedures of the measurement-processing are presented. The influence of differing 
amounts and the geometry of given control-points was compared during the adjustment of the 
3D geodetic network. In the first case the geodetic datum is defined with two given points (3 
and 4) while in the second it is defined with three given points (3, 4 and 5). The conclusion is 
that better and more homogenous accuracy of the control points is achieved in the case of three 
given control points. This is due to the fact that they are more effectively arranged through the 
entirety of the network. Two instances are considered in the case of the adjustment of the height 
network. The first one includes all measurements of the levelling loops, while the second 
ignores the connection between height benchmarks R4 and R2. The conclusion is that there is 
an insignificant loss of accuracy of point-heights after adjustment of second instance, regardless 
of one connection less. 
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1 UVOD  
V naselju Polhov Gradec so v letih 2010 in 2011 v celoti rekonstruirali osnovno šolo in vrtec. Zunanjo 
ureditev pa so začeli urejati kasneje. Po izvedenih geomehanskih meritvah so prišli do ugotovitve, da je 
potrebna gradnja pilotne stene v bližini objekta, ki bi zadrževala brežino pri objektu [1]. 
 
Po izgradnji pilotne stene so se kmalu začele pojavljati razpoke v pilotni steni, ki bi lahko bile posledica 
pritiska brežine na pilotno steno. Ker se pilotna stena nahaja samo nekaj metrov od objekta in predstavlja 
nevarnost tako za osebe v šoli kot za sam objekt, se je pojavila potreba po spremljanju morebitnih 
premikov pilotne stene. 
 
V sodelovanju z gradbenim strokovnjakom je bil izdelan načrt vzpostavitve položajne 3D geodetske 
mreže z detajlnimi kontrolnimi točkami v pilotni steni. Med objektom in pilotno steno je bila 
vzpostavljena tudi višinska/nivelmanska mreža z namenom ugotavljanja vertikalnih premikov, saj so se 
pojavile razpoke tudi v tlakovanem prehodu med objektom in pilotno steno. 
 
V diplomski nalogi bo opisana oblika in stabilizacija položajne 3D geodetske mreže, uporabljen 
instrumentarij in metode izmere položajne 3D geodetske mreže. Opisana bo obdelava meritev, kamor 
spada izračun girusov, redukcija dolžin, izračun višinskih razlik in izravnava položajne 3D in 
višinske/nivelmanske mreže. 
 
Pri izravnavi položajne 3D mreže, ki jo bomo obravnavali posebej v horizontalnem in posebej v 
višinskem smislu, bomo obravnavali vplive različne geometrije mreže na končno natančnost določitve 
koordinat točk. Geodetski datum horizontalne mreže bomo definirali na dva načina; v prvem primeru 
bosta dani dve točki, v drugem primeru pa tri. Primerjali bomo vpliv tretje dane točke na končno 
natančnost točk. 
 
Višinsko/nivelmansko mrežo bomo izravnali na dva načina, z različnimi povezavami med reperji. V 
prvem primeru bomo v izravnavo vključili vse povezave v drugem primeru pa bomo eno povezavo 
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2 GEODETSKA MREŽA 
2.1 Oblika geodetske mreže 
2.1.1 Položajna 3D geodetska mreža 
Geodetsko mrežo v okolici vrtca in Osnovne šole Polhov Gradec sestavljajo referenčne in kontrolne 
točke. Referenčne točke se je v sodelovanju z gradbenim strokovnjakom stabiliziralo na domnevno 
stabilnem terenu. Položajne kontrolne točke so stabilizirane na pilotni steni v parih, ena na spodnji strani 
pilotne stene, druga na zgornji strani pilotne stene. V preglednici 1 so podane vrste, oznake in število 
točk položajne 3D geodetske mreže. 
 
Preglednica 1: Točke v položajni 3D geodetski mreži 
Vrsta točke Oznaka točke Število točk 
Referenčne točke 3, 4, 5 3 
Stojišča instrumenta - osnovna S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7 7 
Stojišča instrumenta - vezna S8p, S9p, S10p, S11p, S12p 5 
Kontrolne točke: spodnji del stene 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 8 
Kontrolne točke: zgornji del stene 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 8 
Skupno število točk 31 
 
Referenčne točke so trajno stabilizirane na domnevno stabilnem terenu in predstavljajo geodetski datum 
mreže. Osnovna in vezna stojišča instrumenta niso trajno stabilizirana. Kontrolne točke so stabilizirane 
v parih v pilotni steni. 
 
Na sliki 1 je prikazan položaj vseh točk položajne 3D geodetske mreže. 
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Slika 1: Položaj točk položajne 3D geodetske mreže 
Za doseganje višje natančnosti in zanesljivosti je potrebno pridobiti čim večje število nadštevilnih 
meritev. Vse povezave v položajni 3D geodetski mreži so prikazane na sliki 2. 
 
 
Slika 2: Povezave med točkami položajne 3D geodetske mreže 
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2.1.2 Višinska/nivelmanska mreža 
Višinska/nivelmanska mreža je sestavljena iz referenčnega reperja R3, ki je stabiliziran na domnevno 
stabilnem terenu v skali v bližini objekta, in kontrolnih reperjev, stabiliziranih na prehodu med objektom 
in pilotno steno. V preglednici 2 so podane vrste, oznake in število reperjev višinske/nivelmanske mreže. 
 
Preglednica 2: Reperji v višinski/nivelmanski mreži 
Vrsta reperja Oznaka reperja Število reperjev 
Referenčni reper R3 1 
Povezovalna reperja  R2, R4 2 
Kontrolni reperji 
R11, R12, R13, R14, R15, R16, 
R17, R18, R19 
9 
Skupno število reperjev 12 
 
Reperji se na prehodu med objektom in pilotno steno nahajajo v treh profilih po trije v vrsti. 
 
Na sliki 3 so prikazani položaji vseh reperjev višinske/nivelmanske mreže 
 
 
Slika 3: Položaj reperjev v višinski/nivelmanski mreži 
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Reperji so povezani v 3 nivelmanske zanke: 
• zanka 1 poteka od izhodiščnega reperja R3 preko vseh kontrolnih reperjev do izhodiščnega 
reperja R3, 
• zanka 2 poteka med reperjema R13 in R2, 
• v zanki 3 so zajeti izhodiščni reper R3 in kontrolna reperja R4 in R2. 
 
Potek vseh teh nivelmanskih zank višinske/nivelmanske mreže je prikazan na sliki 4. 
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2.2 Stabilizacija in signalizacija položajne 3D geodetske mreže 
2.2.1 Stabilizacija točk položajne 3D geodetske mreže 
Položaj stabiliziranih točk je bil določen v sodelovanju z gradbenim strokovnjakom. Referenčne točke 
so stabilizirane na domnevno stabilnem terenu, kontrolne točke pa so enakomerno razporejene po pilotni 
steni, osem točk na spodnjem delu pilotne stene in osem točk na zgornjem delu pilotne stene. Točke se 
nahajajo približno ena nad drugo. 
 
Referenčne in kontrolne točke so trajno stabilizirane z vgrajenim valjastim drogom, v katerega se privije 
kovinski nosilec za prizme, kar omogoča prisilno centriranje in s tem zagotavlja visoko natančnost 
meritev. Kovinskim nosilcem za reflektorje in reflektorjem so dodeljene oznake zato, da se ob vsaki 
meritvi na istih točkah uporablja isti kovinski nosilec za reflektorje in isti reflektor, kar zagotavlja 
eliminacijo pogreška signalizacije in primerljivost rezultatov. V preglednici 3 je prikazana vrsta 
stabilizacije točk položajne 3D geodetske mreže. 
 
Preglednica 3: Vrsta stabilizacije točk položajne 3D mreže 
Vrsta stabilizacije Oznaka točke 
Vgrajen valjasti rebrasti drog 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 ,22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28 
Brez stabilizacije S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8p, S9p, S10p, S11p, 
S12p 
 
Pri stabilizaciji smo uporabili valjasti rebrasti drog, prikazan na sliki 5, pri signalizaciji pa kovinski 




              Slika 5: Valjasti rebrasti drog                                 Slika 6: Kovinski nosilec za reflektor 
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2.2.2 Signalizacija točk položajne 3D geodetske mreže 
Pri signalizaciji smo uporabili dve vrsti reflektorjev: 
• precizni reflektor Leica GPH1P za signaliziranje referenčnih točk in stojišč, 
• reflektor Leica GMP101 za signaliziranje kontrolnih točk na pilotni steni. 
 
Na sliki 7 in 8 sta prikazani signalizaciji s preciznim reflektorjem Leica GPH1P. 
 
Slika 7: Signalizacija na referenčni točki 5  
 
         Slika 8: Signalizacija na točki 2 
 
Na sliki 9 je prikazana signalizacija z reflektorjem Leica GMP101 na pilotni steni. 
 
Slika 9: Signalizacija na točki 15 
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2.2.3 Stabilizacija točk višinske/nivelmanske mreže 
Višinska/nivelmanska mreža je stabilizirana s talnimi reperji z vrhom iz nerjavečega jekla. Na sliki 10 
je prikazan talni reper z vrhom iz medenine. 
 
 
Slika 10: Talni reper 
 
Referenčni reper R3 je stabiliziran na domnevno stabilnem terenu v skali v bližini objekta. Prikazan je 




Slika 11: Referenčni reper R3 
 
Slika 12: Kontrolni reper R15 
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3 MERSKI INSTRUMENTARIJ IN MERSKA OPREMA 
3.1 Instrumentarij in oprema za izmero položajne 3D geodetske mreže 
Za izmero položajne 3D geodetske mreže je bil uporabljen precizni elektronski tahimeter Leica 
Geosystems TS30 R1000, ki je namenjen meritvam visoke natančnosti. Tahimeter omogoča samodejno 
iskanje tarče in avtomatsko viziranje. Instrument Leica Geosystems TS30 R1000 je prikazan na sliki 13. 
 
Slika 13: Precizni avtomatski elektronski tahimeter Leica Geosystems TS30 R1000 [2] 
 
V preglednici 4 so podane osnovne tehnične lastnosti uporabljenega instrumenta. 
 
Preglednica 4: Osnovne tehnične lastnosti elektronskega tahimetra Leica Geosystems TS30 R1000 [3] 
Instrument 
Območje delovanja   –20°C do 50°C 
Dozna libela  6' / 2 mm 
Ločljivost elektronske libele   2'' 
Teodolit 
Povečava daljnogleda  30 × 
Premer objektiva 40 mm 
Najkrajša razdalja  1,7 m 
Način čitanja na krogih Kodiran način 
Standardi odklon (ISO 17123-3) − 0,5'' 
                    se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 4 
Razdaljemer 
Nosilno valovanje  0,658 μm 
Merska frekvenca  50 MHz / 3 m 
Referenčni pogoji  1,0002863; 1013,25 hPa; 12°C 
Doseg  3,5 km / 1 prizma; 5,4 km / 3 prizme 
Standardni odklon (ISO 17123-4) −	 0,6 mm ; 1 ppm 
 
Instrument je bil preizkušen na pooblaščenem servisu v skladu z navodili proizvajalca in ustreza 
deklarirani točnosti. Certifikat o opravljenem preizkusu instrumenta se nahaja v prilogi A. 
 
Pri meritvah smo uporabili dodatno mersko opremo: 
• precizni reflektor Leica GPH1P, prikazan na sliki 14, 
• reflektor Leica GMP101, prikazan na sliki 15, 
 
 
Slika 14: Precizni reflektor Leica GPH1P 
 
Slika 15: Reflektor Leica GMP101 
 
• stativi, 
• trinožni podstavki/podnožja za horizontiranje instrumenta in reflektorjev, 
• aspiracijski psihrometer za merjenje temperature z ločljivostjo 0,1 °C – temperaturo smo merili 
na stojiščih instrumenta, 
• barometer Paroscientific za merjenje zračnega tlaka z ločljivostjo 0,001 mbar – zračni tlak smo 
merili na stojiščih instrumenta. 
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3.2 Instrumentarij in oprema za izmero višinske/nivelmanske mreže 
Za izmero višinske/nivelmanske mreže je bil uporabljen digitalni nivelir Leica Geosystems DNA03, ki 
je namenjen meritvam visoke natančnosti. Certifikat o opravljenem preizkusu se nahaja v prilogi B. 
Osnovne tehnične lastnosti so predstavljene v preglednici 5.  
 
Preglednica 5: Osnovne tehnične lastnosti elektronskega nivelirja Leica Geosystems DNA03 [4] 
Nivelir Leica Geosystems DNA03 
Območje delovanja   –20°C do 50°C 
Dozna libela  8' / 2 mm 
Natančnost kompenzatorja   0,3'' 
Povečava daljnogleda  24 × 
Premer objektiva 36 mm 
Doseg  1,8 m – 110 m 
Način čitanja na kodirni invar nivelmanski lati Avtomatsko 
Standardi odklon (ISO 17123-2) −Niv 0,3 ppm 
 
Nivelir je bil preizkušen na pooblaščenem servisu v skladu z navodili proizvajalca in ustreza deklarirani 
točnosti. Certifikat o opravljenem preizkusu nivelirja se nahaja v prilogi B. Na sliki 16 je prikazan nivelir 
Leica Geosystems DNA03. 
 
 
Slika 16: Nivelir Leica Geosystems DNA03 [5] 
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Pri izmeri višinske/nivelmanske mreže smo uporabili dodatno mersko opremo: 
• dve komparirani precizni invar nivelmanski lati s kodirano razdelbo, poročilo o komparaciji lat 
se nahaja v prilogi C, 
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4 METODE IZMERE 
4.1 Metoda izmere položajne 3D mreže 
Za pridobitev čim večjega števila nadštevilnih meritev smo izmero opravili v kombinirani 
triangulacijsko-trilateracijski mreži, ki je sestavljena iz merjenja dolžin in smeri. Meritve smo izvedli z 
avtomatskim načinom viziranja. Ker je bila vizura usmerjena v center prizme, smo hkrati merili tri 
količine: horizontalno smer, zenitno razdaljo in poševno dolžino. Horizontalne smeri smo merili po 
girusni metodi v sedmih girusih. Sedemkrat v dveh krožnih legah smo tudi izmerili zenitne razdalje in 
poševne dolžine. Med stojišči smo zenitne razdalje in poševne dolžine izmerili obojestransko, med 
stojišči in kontrolnimi točkami pa enostransko. Za kasnejšo izvedbo redukcije dolžin smo potrebovali 
podatke o suhi in mokri temperaturi in zračnem tlaku, ki smo jih merili na stojiščih instrumenta. 
 
4.2 Trigonometrično višinomerstvo 
Trigonometrično višinomerstvo je metoda za izračun višinske razlike med dvema točkama. Za izračun 
višinske razlike potrebujemo: 
• zenitne razdalje, 
• znano horizontalno dolžino ali merjeno poševno dolžino, 
• višino instrumenta, 
• višino reflektorja. 
 
Določanje višin z metodo trigonometričnega višinomerstva uporabljamo v primerih nedostopnih točk 
ali velikih višinskih razlik, ko ne moremo uporabiti natančnejše metode geometričnega nivelmana. V 
našem primeru smo merili zenitne razdalje in poševne dolžine v sedmih ponovitvah.  
 
Višinske razlike ∆ smo izračunali po enačbi [6]: 
∆ = cos + 1 − sin +  − !                                                                                                     1 
 
Količine, ki nastopajo v enačbi so: 
• Sr – merjena dolžina popravljena za meteorološke popravke [m], 
• z – merjena zenitna razdalja (izračunane sredine girusov) [rad], 
• k – koeficient refrakcije; k = 0,13, 
• R – polmer Zemlje; R = 6378000 m, 
• i – višina instrumenta [m], 
• l – višina reflektorja [m]. 
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4.3 Geometrični nivelman 
Geometrični nivelman se uporablja pri meritvah višinske mreže visoke natančnosti. Nivelirali smo po 
principu nivelmana visoke natančnosti, kjer smo nivelirali iz sredine z maksimalno dolžino vizure 30 
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5 OBDELAVA REZULTATOV MERITEV 
Meritve moramo pred postopkom izravnave predhodno obdelati. Izločiti moramo morebitno grobo 
pogrešena merjenja in upoštevati sistematične pogreške. Za izravnavo potrebujemo reducirane sredine 
horizontalnih smeri, sredine zenitnih razdalj in sredine reduciranih dolžin. 
 
5.1 Redukcija dolžin 
Ker je merjena poševna dolžina podvržena različnim vplivom in merjena na določeni nadmorski višini, 
je potrebno upoštevati instrumentalne, meteorološke, geometrične in projekcijske popravke. 
 
5.1.1 Meteorološki popravki 
Merjeno dolžino popravimo za prvi in drugi popravek hitrosti. 
Delni tlak vodne pare e smo določili po Sprungovi enačbi [7]: 
# =  $ − % − %$ &'(( )                                                                                                                                  2                                                    
 
Količine, ki nastopajo v enačbi so: 
• t – temperatura suhega termometra [°C], 
• %$ – temperatura mokrega termometra [°C], 
• p – zračni tlak [hPa], 
• $ – nasičeni tlak vodne pare, izračunan s temperaturo mokrega termometra v [hPa], 
• K – konstanta; K = 0,5. 
 
Tlak nasičene vodne pare $ smo določili po Magnus-Tetensovi enačbi [8]: 
 
  $ = 10, -./01 ./234                                                                                                                                            3                
 
Količine, ki nastopajo v enačbi so [9]: 
• 6, 8, 9 – konstante; 6 = 7,5, 8 = 237,3, 9 = 0,7857, 
• %$ – temperatura mokrega termometra [°C]. 
 
Pri izračunu meteoroloških popravkov smo upoštevali temperaturo t in zračni tlak p in delni tlak vodne 
pare e, izmerjene na stojišču instrumenta. 
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Grupni lomni količnik normalne atmosfere => smo izračunali z enačbo Edlen 1966, dejanski lomni 
količnik =? pa po enačbi Barrell&Sears [3]: 
=? = 1 + @ => − 11 + 6%  ∙  
)
1013.25C − D
4.1 ∙  10FG
1 + 6%  ∙ #H                                                                                4 
 
Količine, ki nastopajo v enačbi so: 
• => – grupni lomni količnik svetlobe, 
• p – zračni tlak [hPa], 
• t – temperatura suhega termometra [°C], 
• e – delni tlak vodne pare [hPa], 
• 6 – razteznostni koeficient zraka; 6 = I'J,IK = 0,00366 [°C-1]. 
 
Upoštevali smo prvi popravek hitrosti in izračunali dolžino, popravljeno za prvi popravek hitrosti M po 
enačbi [8]: 
 
 M = NONP ∙ Q                                                                                                                                              5                                       
 
Količine, ki nastopajo v enačbi so: 
• =R – normalni lomni količnik; =R = 1,0002863, 
• => – dejanski lomni količnik, 
• Q – merjena dolžina, popravljena za vrednost multiplikacijske in adicijskih konstant [m]. 
 
Ker so merjene dolžine kratke, drugega popravka hitrosti nismo upoštevali. [8]. 
5.1.2 Geometrični popravki 
Zaradi ukrivljenosti merskega žarka in vertikalne ekscentricitete moramo upoštevati geometrične 
popravke. Rezultat geometrične redukcije je dolžina, ki je reducirana na nivoju točk: dolžina kamen –
kamen.  
 
5.1.3 Projekcijski popravki 
Pri redukciji dolžin za projekcijske popravke dolžino na nivoju točk (kamen – kamen), preko dolžine 
sfernega loka, ki se nahaja na nivoju referenčnega horizonta, reduciramo v izbrano projekcijsko ravnino. 
V našem primeru smo dolžine reducirali na višinski nivo 70 m. Redukcijo smo popravili na osnovi 
merjenih višinskih razlik ter absolutnih višin. 
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Ker obravnavamo lokalno mrežo in relativne spremembe na lokalnem območju, je lahko uporabljena 
vrednost polmera zemeljske krogle, na kateri računamo, približna. Izbrana je bila vrednost 6378000 m. 
 
5.2 Izravnava meritev horizontalne mreže 
Definitivne koordinate točk smo določili z izravnavo meritev po metodi najmanjših kvadratov s 
programom GemWin (Ambrožič T., Turk G.). 
Vhodni podatki za izravnavo horizontalne mreže so: 
• sredine reduciranih horizontalnih smeri s pripadajočimi utežmi, 
• reducirane dolžine s pripadajočimi utežmi, 
• približne koordinate novih točk. 
 
Vhodne podatke za izravnavo zapišemo v tekstovno datoteko *.pod, ki predstavlja vhodno datoteko za 
izravnavo s programom GemWin. Koordinate smo izračunali v lokalnem koordinatnem sistemu na 
nivoju 70 m. 
Rezultati izravnave so: 
• definitivne/izravnane koordinate novih točk, 
• ocena natančnosti po osi x in y, 
• ocena položajne natančnosti, 
• elementi standardne elipse pogreškov. 
 
5.3 Izravnava meritev višinske/nivelmanske mreže 
Višinsko/nivelmansko mrežo smo izravnali s programom VimWin (Ambrožič T., Turk G.).  
Vhodni podatki za izravnavo so: 
• znana višina danega reperja, 
• približne višine novih reperjev, 
• meritve višinskih razlik, 
• dolžine med točkami, zaradi upoštevanja uteži. 
Rezultati izravnave so: 
• izravnane višine novih reperjev, 
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6 REZULTATI IZRAVNAVE 
Horizontalno geodetsko mrežo smo izravnali po metodi najmanjših kvadratov v dveh korakih. Sprva 
smo mrežo izravnali kot prosto mrežo. Pri pregledu rezultatov proste mreže smo bili pozorni na 
morebitno pogrešene meritve. Meritve, ki po izravnavi proste mreže dobijo velike popravke, nakazujejo 
na grobe pogreške v meritvah [10]. Te meritve izločimo iz izravnave mreže. V drugem koraku smo 
mrežo izravnali z geodetskim datumom z zagotovljenimi zunanjimi vezmi. V našem primeru smo 
geodetski datum zagotovili z več danimi točkami. Tu nas je zanimala razlika v primeru, ko smo za dane 
točke vzeli točki 3 in 4 ali točke 3, 4 in 5. 
 
6.1 Rezultati izravnave proste mreže 
Pri pregledu rezultatov izravnave proste mreže nismo zaznali grobo pogrešenih meritev. V izravnavo 
smo vključili vse izmerjene smeri in dolžine. Pri izravnavi smo uporabili iteracijski način izračuna uteži 
merjenih količin. Zato je vrednost globalnega testa modela enaka 1,0. Vsi rezultati proste mreže se 
nahajajo v prilogi Č. V preglednici 6 je prikazana standardna deviacija smeri in dolžin po izravnavi 
proste mreže. 
 
Preglednica 6: Standardna deviacija smeri in dolžin po izravnavi proste mreže 
Standardna deviacija smeri 2,3''  
Standardna deviacija dolžin 0,25 mm 
 
Glede na majhno dimenzijo geodetske mreže in kratke dolžine, primerne metode izmere in izbranega 
instrumentarija je natančnost smeri in dolžin po izravnavi pričakovana. V preglednici 7 so prikazane 
največja, najmanjša in srednja standardna deviacija točk po izravnavi. 
 
Preglednica 7: Največja, najmanjša in srednja standardna deviacija po izravnavi proste mreže 
Največja standardna deviacija 0,3 mm 
Najmanjša standardna deviacija 0,1 mm 
Srednja standardna deviacija 0,2 mm 
 
Glede na dobro geometrijo mreže, velikega števila nadštevilnih in kvalitetnih meritev, je visoka 
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6.2 Rezultati izravnave vklopljene mreže 
Po izravnavi proste mreže je sledila izravnava vklopljene mreže. Tu nas je zanimalo, kakšen vpliv imajo 
število in geometrija danih točk na končne rezultate. Zato smo geodetski datum zagotovili z dvema 
primeroma: 
• 1. primer: dani točki 3 in 4, 
• 2. primer: dane točke 3, 4 in 5. 
 
6.2.1 Rezultati izravnave vklopljene mreže na dani točki 3 in 4 
Ker smo koordinate točk 3 in 4 privzeli iz rezultatov izravnave proste mreže, se koordinate točk skladajo 
z meritvami in v mrežo ne prinašajo dodatnih napetosti. Zato so natančnosti smeri in dolžin po izravnavi 
vpete mreže enake kot v primeru proste mreže. V primeru, ko dane količine ne odgovarjajo popolnoma 
meritvam (dane količine so določene z neko natančnostjo in niso absolutno točne), se pogrešek danih 
količin prenese na meritve, kar se odraža v slabših natančnostih smeri in dolžin po izravnavi [9]. 
Rezultati izravnave horizontalne mreže z danima točkama 3 in 4 se nahajajo v prilogi D. V preglednici 
8 je prikazana standardna deviacija smeri in dolžin po izravnavi vpete mreže. 
 
Preglednica 8: Standardna deviacija smeri in dolžin po izravnavi vpete mreže z danima točkama 3 in 4. 
Standardna deviacija smeri 2,3''  
Standardna deviacija dolžin 0,25 mm 
 
V preglednici 9 so podane največja, najmanjša in srednja standardna deviacija. 
 
Preglednica 9: Največja, najmanjša in srednja standardna deviacija po izravnavi vpete geodetske mreže 
na dani točki 3 in 4 
Največja standardna deviacija 1,3 mm 
Najmanjša standardna deviacija 0,2 mm 
Srednja standardna deviacija 0,7 mm 
 
V preglednici 10 so prikazane koordinate točk po izravnavi vpete mreže z danima točkama 3 in 4. 
Predstavljene so tudi standardne deviacije točk (S, T, U) po izravnavi in pripadajoči elementi 
standardnih elips pogreškov (a, b, V). 
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Preglednica 10: Definitivne koordinate točk, njihove natančnosti in elementi elips pogreškov po 

















3 6849,5002 2978,5489  dana točka 
4 6843,7752 2941,0986  dana točka 
5 6704,0049 2999,3801 0,0004 0,0012 0,0013 0,0013 0,0003 14 
15 6813,1213 3003,0739 0,0003 0,0004 0,0005 0,0005 0,0002 39 
16 6814,1507 2997,3307 0,0003 0,0004 0,0005 0,0005 0,0002 34 
11 6768,1801 3006,0005 0,0004 0,0008 0,0008 0,0008 0,0002 23 
12 6778,3306 3004,7485 0,0004 0,0007 0,0008 0,0007 0,0002 26 
13 6783,8003 3008,1025 0,0004 0,0006 0,0007 0,0007 0,0002 30 
14 6798,7289 3005,3751 0,0004 0,0005 0,0006 0,0006 0,0002 33 
17 6824,3343 2996,1387 0,0003 0,0003 0,0004 0,0004 0,0002 43 
18 6834,5029 2992,6883 0,0003 0,0003 0,0004 0,0003 0,0002 48 
2 6763,2498 2977,5257 0,0003 0,0008 0,0008 0,0008 0,0003 8 
21 6768,0035 3006,3889 0,0004 0,0008 0,0009 0,0008 0,0002 23 
22 6778,2644 3005,1186 0,0004 0,0007 0,0008 0,0008 0,0002 25 
23 6783,8982 3008,5194 0,0004 0,0006 0,0007 0,0007 0,0002 30 
24 6798,8063 3005,8313 0,0004 0,0005 0,0006 0,0006 0,0002 34 
25 6813,1290 3003,4884 0,0003 0,0004 0,0005 0,0005 0,0002 40 
26 6814,3021 2997,7896 0,0003 0,0004 0,0005 0,0005 0,0002 35 
27 6824,7465 2996,6923 0,0003 0,0003 0,0004 0,0004 0,0002 44 
28 6835,4662 2992,9740 0,0003 0,0003 0,0004 0,0003 0,0002 50 
S1 6756,7538 2982,5813 0,0003 0,0008 0,0009 0,0008 0,0002 10 
S10P 6753,7641 2928,7492 0,0003 0,0009 0,0009 0,0009 0,0003 167 
S11P 6745,5989 2954,7724 0,0003 0,0009 0,0009 0,0009 0,0003 177 
S12P 6750,8609 2999,7623 0,0003 0,0009 0,0009 0,0009 0,0002 18 
S2 6768,5060 2999,2304 0,0003 0,0007 0,0008 0,0008 0,0002 20 
S3 6780,2357 3004,7015 0,0004 0,0007 0,0007 0,0007 0,0002 26 
S4 6798,4318 3001,8035 0,0003 0,0005 0,0006 0,0006 0,0002 31 
S5 6812,4259 2999,1504 0,0003 0,0004 0,0005 0,0004 0,0002 36 
S6 6813,9167 2981,7365 0,0002 0,0004 0,0004 0,0004 0,0001 13 
S7 6831,0473 2978,3293 0,0001 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 14 
S8P 6847,3295 2967,3546 0,0001 0,0001 0,0002 0,0001 0,0001 9 
S9P 6840,8493 2924,7320 0,0003 0,0002 0,0003 0,0003 0,0002 98 
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6.2.2 Rezultati izravnave vklopljene mreže na dane točke 3, 4 in 5 
Tudi v tem primeru smo koordinate danih točk privzeli iz proste mreže, zato so natančnosti smeri in  
dolžin po izravnavi vpete mreže enake kot v primeru proste mreže. Rezultati izravnave horizontalne 
mreže z danimi točkami 3, 4 in 5 se nahajajo v prilogi E. V preglednici 11 je prikazana standardna 
deviacija smeri in dolžin po izravnavi vpete mreže. 
 
Preglednica 11: Standardna deviacija smeri in dolžin po izravnavi vpete mreže na točke 3, 4 in 5 
Standardna deviacija smeri 2,3''  
Standardna deviacija dolžin 0,25 mm 
 
V preglednici 12 so podane največja, najmanjša in srednja standardna deviacija. 
 
Preglednica 12: Največja, najmanjša in srednja standardna deviacija po izravnavi vpete geodetske mreže 
na dane točke 3, 4 in 5 
Največja standardna deviacija 0,4 mm 
Najmanjša standardna deviacija 0,2 mm 
Srednja standardna deviacija 0,3 mm 
 
V preglednici 13 so prikazane koordinate točk po izravnavi vpete mreže z danimi točkami 3, 4 in 5. 
Predstavljene so tudi standardne deviacije točk (S, T, U) po izravnavi in pripadajoči elementi 
standardnih elips pogreškov (a, b, V). 
 

















3 6849,5002 2978,5489  dana točka 
4 6843,7752 2941,0986  dana točka 
5 6704,0048 2999,3802  dana točka 
15 6813,1213 3003,0740 0,0002 0,0002 0,0003 0,0003 0,0002 19 
16 6814,1507 2997,3307 0,0002 0,0003 0,0004 0,0003 0,0002 24 
11 6768,1801 3006,0005 0,0002 0,0003 0,0003 0,0003 0,0002 14 
12 6778,3306 3004,7485 0,0002 0,0002 0,0003 0,0003 0,0002 21 
                                se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 13 
13 6783,8003 3008,1025 0,0002 0,0003 0,0003 0,0003 0,0002 28 
14 6798,7289 3005,3751 0,0002 0,0003 0,0003 0,0003 0,0002 17 
17 6824,3343 2996,1387 0,0002 0,0002 0,0003 0,0003 0,0002 31 
18 6834,5028 2992,6883 0,0002 0,0002 0,0003 0,0002 0,0002 23 
2 763,24980 2977,5258 0,0002 0,0003 0,0003 0,0003 0,0002 22 
21 6768,0035 3006,3889 0,0002 0,0003 0,0003 0,0003 0,0002 12 
22 6778,2644 3005,1186 0,0002 0,0003 0,0003 0,0003 0,0002 19 
23 6783,8982 3008,5195 0,0002 0,0003 0,0003 0,0003 0,0002 27 
24 6798,8063 3005,8314 0,0002 0,0003 0,0003 0,0003 0,0002 18 
25 6813,1290 3003,4884 0,0002 0,0003 0,0003 0,0003 0,0002 19 
26 6814,3021 2997,7896 0,0002 0,0003 0,0004 0,0003 0,0002 25 
27 6824,7465 2996,6923 0,0002 0,0002 0,0003 0,0003 0,0002 33 
28 6835,4662 2992,9740 0,0002 0,0002 0,0003 0,0002 0,0002 24 
S1 6756,7538 2982,5813 0,0002 0,0002 0,0003 0,0003 0,0002 21 
S10P 6753,7641 2928,7493 0,0002 0,0002 0,0003 0,0003 0,0002 44 
S11P 6745,5989 2954,7725 0,0002 0,0002 0,0003 0,0003 0,0002 42 
S12P 6750,8608 2999,7623 0,0002 0,0002 0,0003 0,0002 0,0002 17 
S2 6768,5059 2999,2304 0,0002 0,0002 0,0003 0,0003 0,0002 21 
S3 6780,2357 3004,7015 0,0002 0,0002 0,0003 0,0002 0,0001 20 
S4 6798,4317 3001,8035 0,0002 0,0002 0,0003 0,0002 0,0002 22 
S5 6812,4258 2999,1504 0,0002 0,0002 0,0003 0,0002 0,0001 20 
S6 6813,9167 2981,7365 0,0001 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 6 
S7 6831,0473 2978,3293 0,0001 0,0002 0,0002 0,0002 0,0001 0 
S8P 6847,3295 2967,3546 0,0001 0,0001 0,0002 0,0001 0,0001 14 
S9P 6840,8493 2924,7320 0,0002 0,0002 0,0003 0,0002 0,0002 79 
6.2.3 Primerjava obeh primerov izravnave vpete mreže 
Tu bomo predstavili primerjavo obeh primerov vpetih mrež. Primerjali bomo natančnosti koordinat točk 
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V preglednici 14 prikazujemo najmanjšo, srednjo in največjo standardno deviacijo točk po izravnavi 
proste mreže in obeh primerov vpetih mrež. 
  
Preglednica 14: Primerjava standardnih deviacij po izravnavi proste in obeh vpetih mrež 
Standardna deviacija [ mm ] Prosta mreža 1. primer  
(dani točki 3 in 4) 
2. primer 
 (dane točke 3, 4 in 5) 
Najmanjša standardna deviacija 0,1 0,2 0,2 
Srednja standardna deviacija 0,2 0,7 0,3 
Največja standardna deviacija 0,3 1,3 0,4 
 
Na grafikonu 1 prikazujemo najmanjšo, srednjo in največjo standardno deviacijo točk po izravnavi 
proste mreže in obeh primerov vpetih mrež. 
 
 
Grafikon 1: Najmanjša, srednja in največja standardna deviacija 
 
Na sliki 17 prikazujemo standardne elipse pogreškov za oba primera vklopljene mreže. Z zeleno barvo 
so prikazane elipse pogreškov za vpeto mrežo z danima točkama 3 in 4, z modro barvo pa elipse 
















Standardna deviacija po izravnavi [ mm ]
minimalni srednji maksimalni
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Slika 17: Elipse pogreškov vpete mreže 
Na grafikonu 1 in sliki 17 vidimo, da dosežemo višjo in bolj homogeno natančnost točk v primeru, ko 
imamo tri dane točke, tudi elipse pogreškov so manjše in bolj homogene natančnosti točk v obeh oseh. 
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6.3 Rezultati izravnave trigonometričnega višinomerstva 
Rezultati trigonometričnega višinomerstva se nahajajo v prilogi F. V preglednici 15 so podane 
definitivne višine in standardne deviacije višin. Izhodišče višinske mreže predstavlja dana točka 3. 
 
Preglednica 15: Definitivne višine in standardne deviacije višin trigonometričnega višinomerstva 
Reper Definitivna višina [m] [  [mm] 
3 Dani reper 
15 81,4963 0,0002 
16 81,4356 0,0002 
11 81,2384 0,0002 
12 81,5202 0,0002 
13 81,5063 0,0002 
14 81,4129 0,0002 
17 81,3530 0,0002 
18 81,3605 0,0002 
2 78,3186 0,0002 
21 85,9013 0,0002 
22 85,8941 0,0002 
23 86,7401 0,0002 
24 86,7394 0,0002 
25 86,7588 0,0002 
26 85,9619 0,0002 
27 85,9281 0,0002 
28 85,8683 0,0002 
4 80,4723 0,0002 
5 85,9657 0,0003 
S1 79,3145 0,0002 
S10P 77,5269 0,0003 
S11P 77,9959 0,0002 
S12P 86,6343 0,0002 
S2 81,9228 0,0002 
S3 82,8732 0,0002 
S4 82,6901 0,0002 
S5 82,8469 0,0002 
S6 82,6332 0,0002 
S7 82,6619 0,0001 
S8P 83,4742 0,0001 
S9P 78,1336 0,0002 
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6.4 Rezultati izravnave geometričnega nivelmana 
V primeru geometričnega nivelmana smo obravnavali dva primera. V prvem primeru smo v izravnavo 
vključili meritve vseh treh nivelmanskih zank, ki so prikazane na sliki 18, v drugem primeru pa smo 
opustili povezavo med reperjema R4 in R2. 
 
 
Slika 18: Potek nivelmanskih zank 
6.4.1 Primer 1: Rezultati izravnave geometričnega nivelmana – vključene vse tri zanke 
Rezultati izravnave geometričnega nivelmana, kjer so vključene vse tri nivelmanske zanke se nahajajo 
v prilogi E. V preglednici 16 so podane izravnane višine natančnosti celotne nivelmanske zanke. 
 
Preglednica 16: Izravnane višine in standardne deviacije celotne nivelmanske zanke 
Reper H [m] [  [mm] 
R3 82,68400 dani reper 
R2 78,27088 0,00005 
R17 81,15258 0,00003 
R18 81,14715 0,00004 
R19 81,13985 0,00005 
                                             se nadaljuje … 
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… nadaljevanje Preglednice 16 
R14 81,17041 0,00005 
R15 81,19323 0,00005 
R16 81,14975 0,00005 
R11 81,17908 0,00005 
R12 81,18441 0,00005 
R13 81,17386 0,00005 
X 81,16818 0,00001 
R4 80,42413 0,00004 
6.4.2 Primer 2: Rezultati izravnave geometričnega nivelmana – brez spodnje povezave 
Rezultati izravnave geometričnega nivelmana, kjer je izpuščena povezava med reperjema R2 in R4, se 
nahajajo v prilogi F. V preglednici 17 so podane izravnane višine natančnosti nivelmanske zanke brez 
povezave med reperjema R2 in R4. 
 
Preglednica 17: Izravnane višine in standardne deviacije nivelmanske zanke brez povezave med 
reperjema R2 in R4 
Reper H [m] [  [mm] 
R3 82,68400 dani reper 
R2 78,27086 0,00006 
R17 81,15257 0,00003 
R18 81,14714 0,00004 
R19 81,13984 0,00005 
R14 81,17040 0,00006 
R15 81,19322 0,00005 
R16 81,14974 0,00006 
R11 81,17907 0,00005 
R12 81,18440 0,00006 
R13 81,17385 0,00005 
R4 80,42414 0,00004 
 
6.4.3 Primerjava rezultatov obeh primerov 
V preglednici 18 in na grafikonu 2 je podana primerjava natančnosti višin med primerom 1 (celotna 
nivelmanska zanka) in primerom 2 (nivelmanska zanka brez povezave med reperjema R2 in R4). 
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Preglednica 18: Primerjava natančnosti višin med primeroma 1 in 2 
 Primer 1 Primer 2 
Reper [  [m] [  [m] 
R2 0,00005 0,00006 
R17 0,00003 0,00003 
R18 0,00004 0,00004 
R19 0,00005 0,00005 
R14 0,00005 0,00006 
R15 0,00005 0,00005 
R16 0,00005 0,00006 
R11 0,00005 0,00005 
R12 0,00005 0,00006 
R13 0,00005 0,00005 





Grafikon 2: Primerjava natančnosti višin med primeroma 1 in 2 
Na grafikonu 2 vidimo, da dosežemo primerljivo natančnost višin točk v obeh primerih. Dodatna 









R2 R17 R18 R19 R14 R15 R16 R11 R12 R13 R4
Primerjava natančnosti višin [m] 
Primer 1 Primer 2
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V diplomski nalogi smo obravnavali geodetsko mrežo OŠ Polhov Gradec. Mreža je sestavljena iz 
položajne 3D geodetske mreže, ki smo jo sicer obravnavali posebej v horizontalnem in posebej v 
višinskem smislu, in višinske/nivelmanske mreže. Predstavili smo obliko geodetskih mrež, načine 
stabilizacije in signalizacije točk v mrežah. Opisali smo metode izmere, uporabljen merski 
instrumentarij in postopke obdelave meritev.  
 
Osredotočili smo se na obdelavo horizontalne geodetske mreže, pri čimer nas je najbolj zanimal vpliv 
števila in geometrije danih točk v izravnavi vpete horizontalne mreže. Mrežo smo obravnavali dvakrat. 
V prvem primeru sta geodetski datum zagotavljali dve točki (točki 3 in 4). V tem primeru je bila 
natančnost koordinat točk po izravnavi 1,3 mm, kar je glede na izbran instrumentarij, metodo izmere in 
relativno majhno dimenzijo mreže dokaj slabo. V tem primeru ne bi mogli zaznati premikov točk na 
nivoju milimetra. Vzrok za slabšo doseženo natančnost določitve koordinat točk je v slabi geometrijski 
razporeditvi danih točk. Obe dani točki se nahajata na vzhodnem delu mreže in sta med seboj oddaljeni 
nekaj manj kot 40 metrov. V drugem primeru smo za točke, ki zagotavljajo geodetski datum, izbrali 
točke 3, 4 in 5. V tem primeru je natančnost določitve koordinat točk pri vseh točkah boljša od 0,5 mm. 
Dodatna točka 5 se nahaja na zahodnem delu geodetske mreže in je od ostalih danih točk bolj oddaljena. 
Z dodatno dano točko dosežemo tudi boljšo homogeno natančnost točk v celotni mreži, kar se vidi v 
obliki elips pogreškov, ki so po obliki bližje krožnicam. V primeru samo dveh danih točk so bile elipse 
neugodno razpotegnjene ravno v smeri pričakovanih premikov točk, ki se bodo določevali v nadaljnjih 
terminskih izmerah. Za nadaljnje izmere torej predlagamo, da geodetski datum horizontalne mreže 
zagotavljajo dane točke 3, 4 in 5. 
 
Višinsko/nivelmansko mrežo smo izravnali na dva načina. V prvem primeru smo v izravnavo vključili 
vse meritve nivelmanskih zank, v drugem primeru pa smo izpustili spodnjo povezavo med reperjema 
R4 in R2. Ugotovili smo, da se natančnost določitve višin po izravnavi višinske/nivelmanske mreže ne 
spremeni bistveno. Iz stališča časovnega in stroškovnega optimiziranja merskega postopka bi torej lahko 
zaključili, da zanke med reperjema R4 in R2 ni potrebno meriti. V primeru, da bi ohranili samo 
nivelmanski zanki 1 in 2, bi zmanjšali število nadštevilnih meritev. Vendar pa je iz stališča 
prepoznavanja in odkrivanja morebitnih grobih pogreškov v višinski/nivelmanski mreži dobro, da je 
nadštevilnih meritev v mreži nekoliko več. Kljub temu, da ob dodatni povezavi med reperjema R4 in 
R2 ne pridobimo na končni natančnosti določitve višin točk, predlagamo, da se zaradi robustnosti mreže 
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PRILOGA Č:    REZULTATI IZRAVNAVE PROSTE MREŽE S PROGRAMOM GEMVIN 
 Izravnava ravninske GEodetske Mreže 
 Program: GEM3, ver.3.2, avg. 97 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk 
 
 Ime datoteke s podatki: PG8_p.pod       
 Ime datoteke za rezultate: PG8_p.gem       
 Ime datoteke za S-transformacijo: PG8_p.str       
 Ime datoteke za risanje slike mreže: PG8_p.ris       
 Ime datoteke za izračun premikov: PG8_p.koo       
 Ime datoteke za izpis kovariančne matrike: PG8_p.Sll       
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Hannover): PG8_p.dah       
 Ime datoteke za ProTra: PG8_p.ptr       
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Ašanin): PG8_p.daa       
 
 Datum: 15-MAY-19 





 Seznam PRIBLIŽNIH koordinat novih točk 
 ====================================== 
 
     Točka           Y                X 
                    (m)              (m) 
 3                 6849.5001        2978.5497 
 15                6813.1197        3003.0731 
 16                6814.1500        2997.3303 
 11                6768.1810        3006.0003 
 12                6778.3312        3004.7483 
 13                6783.8005        3008.1022 
 14                6798.7286        3005.3748 
 17                6824.3334        2996.1384 
 18                6834.5019        2992.6883 
 2                 6763.2505        2977.5260 
 21                6768.0045        3006.3887 
 22                6778.2647        3005.1187 
 23                6783.8985        3008.5192 
 24                6798.8063        3005.8309 
 25                6813.1284        3003.4880 
 26                6814.3014        2997.7891 
 27                6824.7456        2996.6920 
 28                6835.4652        2992.9740 
 4                 6843.7754        2941.0992 
 5                 6704.0055        2999.3809 
 S1                6756.7544        2982.5817 
 S10P              6753.7645        2928.7500 
 S11P              6745.5994        2954.7731 
 S12P              6750.8616        2999.7627 
 S2                6768.5067        2999.2306 
 S3                6780.2362        3004.7015 
 S4                6798.4317        3001.8033 
 S5                6812.4254        2999.1502 
 S6                6813.9163        2981.7365 
 S7                6831.0469        2978.3296 
 S8P               6847.3294        2967.3552 
 S9P               6840.8497        2924.7326 
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 Pregled OPAZOVANJ 
 ================= 
 
 Štev. Stojišče  Vizura   Opazov. smer    W    Utež   Dolžina    Du     Utež Gr 
                             (gradi)      (")            (m)     (m) 
    1  S6       S5           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
    2  S6       15           3  6 49.8   0.000 1.00                           1 
    3  S6       25           3 13 16.8   0.000 1.00                           1 
    4  S6       26           6 96 49.3   0.000 1.00                           1 
    5  S6       16           6 39 21.5   0.000 1.00                           1 
    6  S6       17          45 30 28.7   0.000 1.00                           1 
    7  S6       27          45 33 58.4   0.000 1.00                           1 
    8  S6       28          74 83 61.1   0.000 1.00                           1 
    9  S6       18          74 31 18.2   0.000 1.00                           1 
   10  S6       3          111 12 41.0   0.000 1.00                           1 
   11  S6       S7         117 93 54.9   0.000 1.00                           1 
   12  S6       S8P        131 31 28.1   0.000 1.00                           1 
       
   13  S7       S6           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   14  S7       S5          41  4 85.3   0.000 1.00                           1 
   15  S7       16          41 22 97.3   0.000 1.00                           1 
   16  S7       26          42 26 64.8   0.000 1.00                           1 
   17  S7       27          66 45 83.8   0.000 1.00                           1 
   18  S7       17          64 55 32.1   0.000 1.00                           1 
   19  S7       18         102 53 55.5   0.000 1.00                           1 
   20  S7       28         106 15 73.8   0.000 1.00                           1 
   21  S7       3          186 74 32.9   0.000 1.00                           1 
   22  S7       S8P        225 25 83.6   0.000 1.00                           1 
       
   23  S8P      S6           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   24  S8P      S7          11 88  9.6   0.000 1.00                           1 
   25  S8P      3           86 31 75.6   0.000 1.00                           1 
   26  S8P      4          282 69  2.6   0.000 1.00                           1 
   27  S8P      S9P        283 72 99.4   0.000 1.00                           1 
       
   28  S9P      S8P          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   29  S9P      4            1 65 68.2   0.000 1.00                           1 
   30  S9P      S10P       293 33  0.6   0.000 1.00                           1 
       
   31  S10P     5            0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   32  S10P     S11P        19 71 70.7   0.000 1.00                           1 
   33  S10P     S9P        142  0 64.7   0.000 1.00                           1 
       
   34  S11P     5            0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   35  S11P     S1          72  6  9.5   0.000 1.00                           1 
   36  S11P     S2          78  6 37.7   0.000 1.00                           1 
   37  S11P     11          74 20 68.0   0.000 1.00                           1 
   38  S11P     21          73 84 61.5   0.000 1.00                           1 
   39  S11P     22          84 41 48.9   0.000 1.00                           1 
   40  S11P     12          84 68 98.7   0.000 1.00                           1 
   41  S11P     S10P       228 41 95.0   0.000 1.00                           1 
       
   42  S1       S11P         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   43  S1       S2         214 84 37.2   0.000 1.00                           1 
   44  S1       21         203 81 67.1   0.000 1.00                           1 
   45  S1       22         224 22 95.1   0.000 1.00                           1 
   46  S1       12         224 85 58.8   0.000 1.00                           1 
   47  S1       S3         227 61 38.7   0.000 1.00                           1 
   48  S1       2          317 81 62.5   0.000 1.00                           1 
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   50  S12P     5            0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   51  S12P     12         189  8 89.1   0.000 1.00                           1 
   52  S12P     S3         189 91 43.5   0.000 1.00                           1 
   53  S12P     S2         202 43 77.0   0.000 1.00                           1 
   54  S12P     2          268 15 97.3   0.000 1.00                           1 
   55  S12P     S11P       307 93 17.5   0.000 1.00                           1 
       
   56  S2       2            0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   57  S2       S11P        15 16 27.6   0.000 1.00                           1 
   58  S2       S1          24  0 45.6   0.000 1.00                           1 
   59  S2       S12P        86 79 28.4   0.000 1.00                           1 
   60  S2       11         181 81 20.5   0.000 1.00                           1 
   61  S2       21         180 41 28.5   0.000 1.00                           1 
   62  S2       22         250 31 31.3   0.000 1.00                           1 
   63  S2       12         252 29 49.9   0.000 1.00                           1 
   64  S2       S3         257  8 96.0   0.000 1.00                           1 
       
   65  S3       S1           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   66  S3       S2          20 31 52.1   0.000 1.00                           1 
   67  S3       S12P        37 49 43.8   0.000 1.00                           1 
   68  S3       11          54 93 24.1   0.000 1.00                           1 
   69  S3       12          49 66 96.2   0.000 1.00                           1 
   70  S3       13         199 59 41.2   0.000 1.00                           1 
   71  S3       23         196 77 64.0   0.000 1.00                           1 
   72  S3       24         244 23  4.9   0.000 1.00                           1 
   73  S3       14         245 78 15.8   0.000 1.00                           1 
   74  S3       15         251 24 70.6   0.000 1.00                           1 
   75  S3       S4         258 15 56.2   0.000 1.00                           1 
   76  S3       S5         258 96 98.3   0.000 1.00                           1 
       
   77  S4       11           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   78  S4       12           0 48 48.0   0.000 1.00                           1 
   79  S4       S3           1 27 87.0   0.000 1.00                           1 
   80  S4       22           1 59 65.1   0.000 1.00                           1 
   81  S4       23          18 78 12.4   0.000 1.00                           1 
   82  S4       13          17 10 37.9   0.000 1.00                           1 
   83  S4       14          96 50 83.9   0.000 1.00                           1 
   84  S4       24          97 12 71.7   0.000 1.00                           1 
   85  S4       25         183 95 78.8   0.000 1.00                           1 
   86  S4       15         185 73 17.5   0.000 1.00                           1 
   87  S4       S5         203 15 13.2   0.000 1.00                           1 
       
   88  S5       S3           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   89  S5       12         399 48 89.8   0.000 1.00                           1 
   90  S5       22           0 14  2.0   0.000 1.00                           1 
   91  S5       S4           1  5 94.5   0.000 1.00                           1 
   92  S5       13           8 42 42.0   0.000 1.00                           1 
   93  S5       14          16 28 27.5   0.000 1.00                           1 
   94  S5       24          18 16 14.7   0.000 1.00                           1 
   95  S5       25          99 35 90.5   0.000 1.00                           1 
   96  S5       15         100 29 75.0   0.000 1.00                           1 
   97  S5       S6         283 69 17.3   0.000 1.00                           1 
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   99  S6       S5                                     17.4776  0.0000  1.00 
  100  S6       15                                     21.3523  0.0000  1.00 
  101  S6       25                                     21.7662  0.0000  1.00 
  102  S6       26                                     16.0577  0.0000  1.00 
  103  S6       16                                     15.5960  0.0000  1.00 
  104  S6       17                                     17.7749  0.0000  1.00 
  105  S6       27                                     18.4652  0.0000  1.00 
  106  S6       28                                     24.3035  0.0000  1.00 
  107  S6       18                                     23.3181  0.0000  1.00 
  108  S6       3                                      35.7258  0.0000  1.00 
  109  S6       S7                                     17.4661  0.0000  1.00 
  110  S6       S8P                                    36.3766  0.0000  1.00 
       
  111  S7       S6                                     17.4661  0.0000  1.00 
  112  S7       S5                                     27.9333  0.0000  1.00 
  113  S7       16                                     25.4273  0.0000  1.00 
  114  S7       26                                     25.6731  0.0000  1.00 
  115  S7       27                                     19.4140  0.0000  1.00 
  116  S7       17                                     19.0327  0.0000  1.00 
  117  S7       18                                     14.7691  0.0000  1.00 
  118  S7       28                                     15.2969  0.0000  1.00 
  119  S7       3                                      18.4544  0.0000  1.00 
  120  S7       S8P                                    19.6356  0.0000  1.00 
       
  121  S8P      S6                                     36.3766  0.0000  1.00 
  122  S8P      S7                                     19.6356  0.0000  1.00 
  123  S8P      3                                      11.4026  0.0000  1.00 
  124  S8P      4                                      26.4957  0.0000  1.00 
  125  S8P      S9P                                    43.1124  0.0000  1.00 
       
  126  S9P      S8P                                    43.1122  0.0000  1.00 
  127  S9P      4                                      16.6263  0.0000  1.00 
  128  S9P      S10P                                   87.1778  0.0000  1.00 
       
  129  S10P     5                                      86.3985  0.0000  1.00 
  130  S10P     S11P                                   27.2744  0.0000  1.00 
  131  S10P     S9P                                    87.1779  0.0000  1.00 
       
  132  S11P     5                                      60.9912  0.0000  1.00 
  133  S11P     S1                                     29.9625  0.0000  1.00 
  134  S11P     S2                                     50.0121  0.0000  1.00 
  135  S11P     11                                     55.9842  0.0000  1.00 
  136  S11P     21                                     56.2691  0.0000  1.00 
  137  S11P     22                                     60.0149  0.0000  1.00 
  138  S11P     12                                     59.7409  0.0000  1.00 
  139  S11P     S10P                                   27.2738  0.0000  1.00 
       
  140  S1       S11P                                   29.9629  0.0000  1.00 
  141  S1       S2                                     20.3789  0.0000  1.00 
  142  S1       21                                     26.3318  0.0000  1.00 
  143  S1       22                                     31.1553  0.0000  1.00 
  144  S1       12                                     30.9349  0.0000  1.00 
  145  S1       S3                                     32.2599  0.0000  1.00 
  146  S1       2                                       8.2317  0.0000  1.00 
  147  S1       23                                     37.5449  0.0000  1.00 
       
  148  S12P     5                                      46.8575  0.0000  1.00 
  149  S12P     12                                     27.9187  0.0000  1.00 
  150  S12P     S3                                     29.7872  0.0000  1.00 
  151  S12P     S2                                     17.6532  0.0000  1.00 
  152  S12P     2                                      25.4548  0.0000  1.00 
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  154  S2       2                                      22.3320  0.0000  1.00 
  155  S2       S11P                                   50.0125  0.0000  1.00 
  156  S2       S1                                     20.3789  0.0000  1.00 
  157  S2       S12P                                   17.6532  0.0000  1.00 
  158  S2       11                                      6.7781  0.0000  1.00 
  159  S2       21                                      7.1762  0.0000  1.00 
  160  S2       22                                     11.3974  0.0000  1.00 
  161  S2       12                                     11.2683  0.0000  1.00 
  162  S2       S3                                     12.9429  0.0000  1.00 
       
  163  S3       S1                                     32.2595  0.0000  1.00 
  164  S3       S2                                     12.9428  0.0000  1.00 
  165  S3       S12P                                   29.7870  0.0000  1.00 
  166  S3       11                                     12.1253  0.0000  1.00 
  167  S3       12                                      1.9064  0.0000  1.00 
  168  S3       13                                      4.9271  0.0000  1.00 
  169  S3       23                                      5.2906  0.0000  1.00 
  170  S3       24                                     18.6051  0.0000  1.00 
  171  S3       14                                     18.5053  0.0000  1.00 
  172  S3       15                                     32.9256  0.0000  1.00 
  173  S3       S4                                     18.4250  0.0000  1.00 
  174  S3       S5                                     32.6649  0.0000  1.00 
       
  175  S4       11                                     30.5410  0.0000  1.00 
  176  S4       12                                     20.3159  0.0000  1.00 
  177  S4       S3                                     18.4253  0.0000  1.00 
  178  S4       22                                     20.4386  0.0000  1.00 
  179  S4       23                                     16.0107  0.0000  1.00 
  180  S4       13                                     15.9300  0.0000  1.00 
  181  S4       14                                      3.5846  0.0000  1.00 
  182  S4       24                                      4.0454  0.0000  1.00 
  183  S4       25                                     14.7939  0.0000  1.00 
  184  S4       15                                     14.7445  0.0000  1.00 
  185  S4       S5                                     14.2433  0.0000  1.00 
       
  186  S5       S3                                     32.6649  0.0000  1.00 
  187  S5       12                                     34.5517  0.0000  1.00 
  188  S5       22                                     34.6791  0.0000  1.00 
  189  S5       S4                                     14.2431  0.0000  1.00 
  190  S5       13                                     29.9926  0.0000  1.00 
  191  S5       14                                     15.0457  0.0000  1.00 
  192  S5       24                                     15.1699  0.0000  1.00 
  193  S5       25                                      4.3947  0.0000  1.00 
  194  S5       15                                      3.9847  0.0000  1.00 
  195  S5       S6                                     17.4776  0.0000  1.00 
  196  S5       S7                                     27.9334  0.0000  1.00 
       
 Podan srednji pogrešek utežne enote smeri (a-priori ocena):  0.90 sekund. 
 Podan srednji pogrešek utežne enote dolžin (a-priori ocena):    0.110 mm. 
 
 Število enačb popravkov je              196. 
 - Število enačb popravkov za smeri je    98. 
 - Število enačb popravkov za dolžine je  98. 
 Število neznank je                       76. 
 - Število koordinatnih neznank je        64. 
 - Število orientacijskih neznank je      12. 
 Defekt mreže je                           3. 
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 A-POSTERIORI ocena uteži merjenih količin 
 ========================================= 
 
 Izbran delni kriterij prekinitve iteracijskega procesa _Xdop = 0.10 mm. 
 Izbran končni kriterij prekinitve iteracijskega procesa 1 - m0**2 = 0.0010. 
 Izbrano največje število iteracijskih korakov = 20. 
 
 * ... izpolnjen je delni kriterij prekinitve iteracijskega procesa 
 
 It. korak    m0_smeri    m0_dolžin       m0**2       [xx] koord. 
             (sekunde)      (mm) 
     0         0.9000       0.1100 
     1         1.7880       0.2257       5.90548      0.19380E-04 
     2*        2.0699       0.2493       1.44626      0.19377E-04 
     3*        2.1997       0.2541       1.13412      0.19382E-04 
     4*        2.2662       0.2544       1.05049      0.19383E-04 
     5*        2.3023       0.2537       1.02152      0.19383E-04 
     6*        2.3228       0.2530       1.01011      0.19383E-04 
     7*        2.3347       0.2526       1.00515      0.19382E-04 
     8*        2.3417       0.2522       1.00279      0.19382E-04 
     9*        2.3459       0.2520       1.00157      0.19382E-04 







 POPRAVKI približnih vrednosti 
 ============================= 
 
 Izravnava je izračunana klasično z normalnimi enačbami. 
 
     Točka      Dy       Dx          Do 
               (m)      (m)         (") 
 3             0.0001  -0.0008 
 15            0.0016   0.0009 
 16            0.0007   0.0004 
 11           -0.0009   0.0002 
 12           -0.0006   0.0003 
 13           -0.0002   0.0003 
 14            0.0003   0.0004 
 17            0.0009   0.0003 
 18            0.0009   0.0000 
 2            -0.0007  -0.0002 
 21           -0.0010   0.0002 
 22           -0.0003   0.0000 
 23           -0.0003   0.0003 
 24            0.0000   0.0005 
 25            0.0006   0.0004 
 26            0.0007   0.0006 
 27            0.0009   0.0004 
 28            0.0010   0.0000 
 4            -0.0002  -0.0006 
 5            -0.0007  -0.0007 
 S1           -0.0006  -0.0003     -1.9 
 S10P         -0.0005  -0.0007     -0.2 
 S11P         -0.0005  -0.0006     -1.5 
 S12P         -0.0008  -0.0004     -2.1 
 S2           -0.0007  -0.0001     -2.5 
 S3           -0.0005   0.0001     -0.2 
 S4            0.0000   0.0002     -0.7 
 S5            0.0004   0.0002      5.4 
 S6            0.0004   0.0000      3.8 
 S7            0.0004  -0.0003      5.6 
 S8P           0.0001  -0.0006      2.5 
 S9P          -0.0004  -0.0006      1.4 
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 IZRAVNANE vrednosti koordinat in ANALIZA natančnosti 
 ==================================================== 
 
   Točka        Y            X         My     Mx     Mp     a      b    Theta 
               (m)          (m)       (m)    (m)    (m)    (m)    (m)   (st.) 
 3           6849.5002    2978.5489 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002    38. 
 15          6813.1213    3003.0740 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001    12. 
 16          6814.1507    2997.3307 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002    24. 
 11          6768.1801    3006.0005 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001   166. 
 12          6778.3306    3004.7486 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001   118. 
 13          6783.8003    3008.1025 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001    36. 
 14          6798.7289    3005.3752 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001     3. 
 17          6824.3343    2996.1387 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002    42. 
 18          6834.5028    2992.6883 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002    26. 
 2           6763.2498    2977.5258 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001   112. 
 21          6768.0035    3006.3889 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001   167. 
 22          6778.2644    3005.1187 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001   174. 
 23          6783.8982    3008.5195 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001    33. 
 24          6798.8063    3005.8314 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001     3. 
 25          6813.1290    3003.4884 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001    12. 
 26          6814.3021    2997.7897 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002    26. 
 27          6824.7465    2996.6924 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002    44. 
 28          6835.4662    2992.9740 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002    27. 
 4           6843.7752    2941.0986 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 0.0002   106. 
 5           6704.0048    2999.3802 0.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002    37. 
 S1          6756.7538    2982.5814 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001   124. 
 S10P        6753.7640    2928.7493 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002    66. 
 S11P        6745.5989    2954.7725 0.0002 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001    98. 
 S12P        6750.8608    2999.7623 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001   156. 
 S2          6768.5060    2999.2305 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001   178. 
 S3          6780.2357    3004.7016 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001   172. 
 S4          6798.4317    3001.8035 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001     7. 
 S5          6812.4258    2999.1504 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001 0.0001    16. 
 S6          6813.9167    2981.7365 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001   139. 
 S7          6831.0473    2978.3293 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001    68. 
 S8P         6847.3295    2967.3546 0.0001 0.0001 0.0002 0.0002 0.0001    52. 
 S9P         6840.8493    2924.7320 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002   114. 
       
 Srednji pogrešek utežne enote /m0/ je  1.00046. 
 [pvv] =   123.1123993914 
 [xx] vseh neznank =   101.1398852440 
 [xx] samo koordinatnih neznank =     0.0000193815 
 Srednji pogrešek aritmetične sredine /m_arit/ je  0.00003. 
       
 Srednji pogrešek smeri /m0*m0_smeri/ je  2.3495 sekund. 
 Srednji pogrešek dolžin /m0*m0_dol`in/ je    0.2520 milimetrov. 
       
 Največji položajni pogrešek /Mp_max/ je 0.0003 metrov. 
 Najmanjši položajni pogrešek /Mp_min/ je 0.0001 metrov. 
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 PREGLED opazovanih SMERI 
 ======================== 
 
 Smerni koti in dolžine so izračunani iz zaokroženih koordinat. 
 Smeri in smerni koti so izpisani v gradih. 
       
 Nova točka: S6            Y =    6813.9167    X =    2981.7365 
                                               Orientacijski kot = 394 56 31.8 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 S5      1  1.00     0  0  0.0   394 56 31.8   394 56 28.1     -3.7     17.478 
 15      1  1.00     3  6 49.8   397 62 81.6   397 62 79.6     -2.0     21.352 
 25      1  1.00     3 13 16.8   397 69 48.5   397 69 56.2      7.7     21.766 
 26      1  1.00     6 96 49.3     1 52 81.0     1 52 80.8     -0.2     16.058 
 16      1  1.00     6 39 21.5     0 95 53.3     0 95 52.1     -1.1     15.596 
 17      1  1.00    45 30 28.7    39 86 60.5    39 86 61.0      0.6     17.775 
 27      1  1.00    45 33 58.4    39 89 90.2    39 89 87.6     -2.6     18.465 
 28      1  1.00    74 83 61.1    69 39 92.8    69 39 90.4     -2.4     24.304 
 18      1  1.00    74 31 18.2    68 87 50.0    68 87 44.8     -5.2     23.318 
 3       1  1.00   111 12 41.0   105 68 72.7   105 68 77.1      4.4     35.726 
 S7      1  1.00   117 93 54.9   112 49 86.7   112 49 89.7      3.0     17.466 
 S8P     1  1.00   131 31 28.1   125 87 59.9   125 87 61.5      1.6     36.377 
       
 Nova točka: S7            Y =    6831.0473    X =    2978.3293 
                                               Orientacijski kot = 312 49 87.9 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 S6      1  1.00     0  0  0.0   312 49 87.9   312 49 89.7      1.8     17.466 
 S5      1  1.00    41  4 85.3   353 54 73.1   353 54 65.7     -7.4     27.933 
 16      1  1.00    41 22 97.3   353 72 85.1   353 72 84.1     -1.0     25.427 
 26      1  1.00    42 26 64.8   354 76 52.7   354 76 53.4      0.7     25.673 
 27      1  1.00    66 45 83.8   378 95 71.6   378 95 74.8      3.2     19.414 
 17      1  1.00    64 55 32.1   377  5 20.0   377  5 19.8     -0.2     19.033 
 18      1  1.00   102 53 55.5    15  3 43.4    15  3 44.1      0.7     14.769 
 28      1  1.00   106 15 73.8    18 65 61.6    18 65 63.3      1.7     15.297 
 3       1  1.00   186 74 32.9    99 24 20.8    99 24 24.2      3.4     18.454 
 S8P     1  1.00   225 25 83.6   137 75 71.4   137 75 68.6     -2.9     19.636 
       
 Nova točka: S8P           Y =    6847.3295    X =    2967.3546 
                                               Orientacijski kot = 325 87 58.1 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 S6      1  1.00     0  0  0.0   325 87 58.1   325 87 61.5      3.4     36.377 
 S7      1  1.00    11 88  9.6   337 75 67.7   337 75 68.6      0.9     19.636 
 3       1  1.00    86 31 75.6    12 19 33.7    12 19 34.4      0.8     11.403 
 4       1  1.00   282 69  2.6   208 56 60.7   208 56 59.1     -1.5     26.495 
 S9P     1  1.00   283 72 99.4   209 60 57.5   209 60 54.0     -3.5     43.112 
       
 Nova točka: S9P           Y =    6840.8493    X =    2924.7320 
                                               Orientacijski kot =   9 60 50.9 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 S8P     1  1.00     0  0  0.0     9 60 50.9     9 60 54.0      3.1     43.112 
 4       1  1.00     1 65 68.2    11 26 19.0    11 26 20.5      1.4     16.626 
 S10P    1  1.00   293 33  0.6   302 93 51.4   302 93 46.9     -4.5     87.178 
       
 Nova točka: S10P          Y =    6753.7640    X =    2928.7493 
                                               Orientacijski kot = 360 92 80.0 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 5       1  1.00     0  0  0.0   360 92 80.0   360 92 82.8      2.8     86.399 
 S11P    1  1.00    19 71 70.7   380 64 50.7   380 64 45.6     -5.0     27.274 
 S9P     1  1.00   142  0 64.7   102 93 44.6   102 93 46.9      2.2     87.178 
       
 Nova točka: S11P          Y =    6745.5989    X =    2954.7725 
                                               Orientacijski kot = 352 22 47.2 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 5       1  1.00     0  0  0.0   352 22 47.2   352 22 47.1     -0.1     60.991 
 S1      1  1.00    72  6  9.5    24 28 56.7    24 28 56.1     -0.6     29.963 
 S2      1  1.00    78  6 37.7    30 28 84.8    30 28 87.8      3.0     50.012 
 11      1  1.00    74 20 68.0    26 43 15.2    26 43  8.8     -6.4     55.984 
 21      1  1.00    73 84 61.5    26  7  8.7    26  7  8.0     -0.7     56.269 
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 22      1  1.00    84 41 48.9    36 63 96.1    36 64  2.4      6.3     60.015 
 12      1  1.00    84 68 98.7    36 91 45.9    36 91 40.8     -5.0     59.741 
 S10P    1  1.00   228 41 95.0   180 64 42.1   180 64 45.6      3.5     27.274 
       
 Nova točka: S1            Y =    6756.7538    X =    2982.5814 
                                               Orientacijski kot = 224 28 61.6 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 S11P    1  1.00     0  0  0.0   224 28 61.6   224 28 56.1     -5.5     29.963 
 S2      1  1.00   214 84 37.2    39 12 98.8    39 13  3.9      5.1     20.379 
 21      1  1.00   203 81 67.1    28 10 28.7    28 10 22.5     -6.2     26.332 
 22      1  1.00   224 22 95.1    48 51 56.7    48 51 63.9      7.2     31.155 
 12      1  1.00   224 85 58.8    49 14 20.4    49 14  8.3    -12.1     30.934 
 S3      1  1.00   227 61 38.7    51 90  0.3    51 90  4.1      3.8     32.260 
 2       1  1.00   317 81 62.5   142 10 24.1   142 10 25.8      1.7      8.231 
 23      1  1.00   227 15 97.1    51 44 58.7    51 44 64.7      6.0     37.545 
       
 Nova točka: S12P          Y =    6750.8608    X =    2999.7623 
                                               Orientacijski kot = 299 48  2.6 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 5       1  1.00     0  0  0.0   299 48  2.6   299 48  8.6      6.0     46.858 
 12      1  1.00   189  8 89.1    88 56 91.7    88 56 85.9     -5.8     27.919 
 S3      1  1.00   189 91 43.5    89 39 46.1    89 39 46.4      0.3     29.787 
 S2      1  1.00   202 43 77.0   101 91 79.6   101 91 81.0      1.3     17.653 
 2       1  1.00   268 15 97.3   167 63 99.9   167 63 97.4     -2.5     25.455 
 S11P    1  1.00   307 93 17.5   207 41 20.1   207 41 20.8      0.7     45.296 
       
 Nova točka: S2            Y =    6768.5060    X =    2999.2305 
                                               Orientacijski kot = 215 12 55.5 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 2       1  1.00     0  0  0.0   215 12 55.5   215 12 57.4      1.9     22.332 
 S11P    1  1.00    15 16 27.6   230 28 83.2   230 28 87.8      4.7     50.012 
 S1      1  1.00    24  0 45.6   239 13  1.1   239 13  3.9      2.8     20.379 
 S12P    1  1.00    86 79 28.4   301 91 84.0   301 91 81.0     -3.0     17.653 
 11      1  1.00   181 81 20.5   396 93 76.1   396 93 77.5      1.4      6.778 
 21      1  1.00   180 41 28.5   395 53 84.1   395 53 84.2      0.2      7.176 
 22      1  1.00   250 31 31.3    65 43 86.9    65 43 70.0    -16.9     11.397 
 12      1  1.00   252 29 49.9    67 42  5.4    67 42  8.4      2.9     11.268 
 S3      1  1.00   257  8 96.0    72 21 51.5    72 21 57.5      6.0     12.943 
       
 Nova točka: S3            Y =    6780.2357    X =    3004.7016 
                                               Orientacijski kot = 251 90  7.9 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 S1      1  1.00     0  0  0.0   251 90  7.9   251 90  4.1     -3.7     32.260 
 S2      1  1.00    20 31 52.1   272 21 59.9   272 21 57.5     -2.4     12.943 
 S12P    1  1.00    37 49 43.8   289 39 51.7   289 39 46.4     -5.3     29.787 
 11      1  1.00    54 93 24.1   306 83 32.0   306 83 27.4     -4.6     12.125 
 12      1  1.00    49 66 96.2   301 57  4.1   301 57  2.6     -1.5      1.906 
 13      1  1.00   199 59 41.2    51 49 49.0    51 49 58.8      9.8      4.927 
 23      1  1.00   196 77 64.0    48 67 71.9    48 67 76.6      4.7      5.291 
 24      1  1.00   244 23  4.9    96 13 12.8    96 13 16.9      4.2     18.605 
 14      1  1.00   245 78 15.8    97 68 23.6    97 68 21.9     -1.8     18.505 
 15      1  1.00   251 24 70.6   103 14 78.4   103 14 82.4      4.0     32.926 
 S4      1  1.00   258 15 56.2   110  5 64.1   110  5 50.7    -13.4     18.425 
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 Nova točka: S4            Y =    6798.4317    X =    3001.8035 
                                               Orientacijski kot = 308 77 63.2 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 11      1  1.00     0  0  0.0   308 77 63.2   308 77 62.2     -1.0     30.541 
 12      1  1.00     0 48 48.0   309 26 11.2   309 26 15.0      3.8     20.316 
 S3      1  1.00     1 27 87.0   310  5 50.2   310  5 50.7      0.5     18.425 
 22      1  1.00     1 59 65.1   310 37 28.2   310 37 23.0     -5.2     20.438 
 23      1  1.00    18 78 12.4   327 55 75.5   327 55 76.5      1.0     16.010 
 13      1  1.00    17 10 37.9   325 88  1.1   325 88  5.3      4.2     15.930 
 14      1  1.00    96 50 83.9     5 28 47.1     5 28 51.2      4.1      3.584 
 24      1  1.00    97 12 71.7     5 90 34.9     5 90 36.7      1.8      4.045 
 25      1  1.00   183 95 78.8    92 73 42.0    92 73 35.1     -7.0     14.794 
 15      1  1.00   185 73 17.5    94 50 80.7    94 50 75.6     -5.1     14.744 
 S5      1  1.00   203 15 13.2   111 92 76.4   111 92 79.2      2.9     14.243 
       
 Nova točka: S5            Y =    6812.4258    X =    2999.1504 
                                               Orientacijski kot = 310 87 12.9 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 S3      1  1.00     0  0  0.0   310 87 12.9   310 87 16.1      3.2     32.665 
 12      1  1.00   399 48 89.8   310 36  2.7   310 36  4.2      1.5     34.552 
 22      1  1.00     0 14  2.0   311  1 14.9   311  1 11.8     -3.1     34.679 
 S4      1  1.00     1  5 94.5   311 93  7.5   311 92 79.2    -28.3     14.243 
 13      1  1.00     8 42 42.0   319 29 54.9   319 29 56.8      1.9     29.993 
 14      1  1.00    16 28 27.5   327 15 40.5   327 15 58.5     18.0     15.045 
 24      1  1.00    18 16 14.7   329  3 27.7   329  3 34.5      6.8     15.170 
 25      1  1.00    99 35 90.5    10 23  3.4    10 23  7.6      4.2      4.395 
 15      1  1.00   100 29 75.0    11 16 87.9    11 16 87.5     -0.4      3.985 
 S6      1  1.00   283 69 17.3   194 56 30.2   194 56 28.1     -2.1     17.478 





 PREGLED merjenih DOLŽIN 
 ======================= 
 
 Dolžine so izračunane iz zaokroženih koordinat. 
 Multiplikacijska konstanta ni bila izračunana ( = 1). 
 Adicijska konstanta ni bila izračunana ( = 0 metra). 
 
     Od       Do     Utež   Merjena  Modulirana Definitivna Popravek Projekcij. 
   točke    točke    dolž   dolžina  Mer.*Mk+Ak   Proj.-Du  Mod.dolž.  iz koo. 
 S6       S5         1.00    17.4776    17.4776    17.4776   0.0001     17.4776 
 S6       15         1.00    21.3523    21.3523    21.3523   0.0001     21.3523 
 S6       25         1.00    21.7662    21.7662    21.7662   0.0000     21.7662 
 S6       26         1.00    16.0577    16.0577    16.0578   0.0001     16.0578 
 S6       16         1.00    15.5960    15.5960    15.5960   0.0000     15.5960 
 S6       17         1.00    17.7749    17.7749    17.7750   0.0000     17.7750 
 S6       27         1.00    18.4652    18.4652    18.4652   0.0000     18.4652 
 S6       28         1.00    24.3035    24.3035    24.3035   0.0000     24.3035 
 S6       18         1.00    23.3181    23.3181    23.3180  -0.0001     23.3180 
 S6       3          1.00    35.7258    35.7258    35.7260   0.0001     35.7260 
 S6       S7         1.00    17.4661    17.4661    17.4662   0.0000     17.4662 
 S6       S8P        1.00    36.3766    36.3766    36.3766   0.0000     36.3766 
 S7       S6         1.00    17.4661    17.4661    17.4662   0.0000     17.4662 
 S7       S5         1.00    27.9333    27.9333    27.9335   0.0001     27.9335 
 S7       16         1.00    25.4273    25.4273    25.4273   0.0000     25.4273 
 S7       26         1.00    25.6731    25.6731    25.6731   0.0000     25.6731 
 S7       27         1.00    19.4140    19.4140    19.4140   0.0000     19.4140 
 S7       17         1.00    19.0327    19.0327    19.0326  -0.0001     19.0326 
 S7       18         1.00    14.7691    14.7691    14.7689  -0.0001     14.7689 
 S7       28         1.00    15.2969    15.2969    15.2969   0.0000     15.2969 
 S7       3          1.00    18.4544    18.4544    18.4542  -0.0002     18.4542 
 S7       S8P        1.00    19.6356    19.6356    19.6355  -0.0001     19.6355 
 S8P      S6         1.00    36.3766    36.3766    36.3766  -0.0001     36.3766 
 S8P      S7         1.00    19.6356    19.6356    19.6355  -0.0001     19.6355 
 S8P      3          1.00    11.4026    11.4026    11.4028   0.0003     11.4028 
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 S8P      4          1.00    26.4957    26.4957    26.4955  -0.0002     26.4955 
 S8P      S9P        1.00    43.1124    43.1124    43.1124   0.0000     43.1124 
 S9P      S8P        1.00    43.1122    43.1122    43.1124   0.0002     43.1124 
 S9P      4          1.00    16.6263    16.6263    16.6261  -0.0002     16.6261 
 S9P      S10P       1.00    87.1778    87.1778    87.1779   0.0002     87.1779 
 S10P     5          1.00    86.3985    86.3985    86.3985   0.0000     86.3985 
 S10P     S11P       1.00    27.2744    27.2744    27.2741  -0.0004     27.2741 
 S10P     S9P        1.00    87.1779    87.1779    87.1779   0.0000     87.1779 
 S11P     5          1.00    60.9912    60.9912    60.9911  -0.0001     60.9911 
 S11P     S1         1.00    29.9625    29.9625    29.9628   0.0003     29.9628 
 S11P     S2         1.00    50.0121    50.0121    50.0125   0.0004     50.0125 
 S11P     11         1.00    55.9842    55.9842    55.9841  -0.0001     55.9841 
 S11P     21         1.00    56.2691    56.2691    56.2692   0.0001     56.2692 
 S11P     22         1.00    60.0149    60.0149    60.0148  -0.0001     60.0148 
 S11P     12         1.00    59.7409    59.7409    59.7409   0.0000     59.7409 
 S11P     S10P       1.00    27.2738    27.2738    27.2741   0.0002     27.2741 
 S1       S11P       1.00    29.9629    29.9629    29.9628  -0.0001     29.9628 
 S1       S2         1.00    20.3789    20.3789    20.3791   0.0002     20.3791 
 S1       21         1.00    26.3318    26.3318    26.3316  -0.0002     26.3316 
 S1       22         1.00    31.1553    31.1553    31.1550  -0.0002     31.1550 
 S1       12         1.00    30.9349    30.9349    30.9345  -0.0004     30.9345 
 S1       S3         1.00    32.2599    32.2599    32.2599   0.0001     32.2599 
 S1       2          1.00     8.2317     8.2317     8.2315  -0.0002      8.2315 
 S1       23         1.00    37.5449    37.5449    37.5447  -0.0002     37.5447 
 S12P     5          1.00    46.8575    46.8575    46.8576   0.0001     46.8576 
 S12P     12         1.00    27.9187    27.9187    27.9187   0.0000     27.9187 
 S12P     S3         1.00    29.7872    29.7872    29.7873   0.0001     29.7873 
 S12P     S2         1.00    17.6532    17.6532    17.6532   0.0000     17.6532 
 S12P     2          1.00    25.4548    25.4548    25.4548   0.0001     25.4548 
 S12P     S11P       1.00    45.2964    45.2964    45.2965   0.0001     45.2965 
 S2       2          1.00    22.3320    22.3320    22.3321   0.0001     22.3321 
 S2       S11P       1.00    50.0125    50.0125    50.0125   0.0000     50.0125 
 S2       S1         1.00    20.3789    20.3789    20.3791   0.0002     20.3791 
 S2       S12P       1.00    17.6532    17.6532    17.6532   0.0000     17.6532 
 S2       11         1.00     6.7781     6.7781     6.7778  -0.0003      6.7778 
 S2       21         1.00     7.1762     7.1762     7.1760  -0.0001      7.1760 
 S2       22         1.00    11.3974    11.3974    11.3972  -0.0002     11.3972 
 S2       12         1.00    11.2683    11.2683    11.2682  -0.0001     11.2682 
 S2       S3         1.00    12.9429    12.9429    12.9429   0.0000     12.9429 
 S3       S1         1.00    32.2595    32.2595    32.2599   0.0004     32.2599 
 S3       S2         1.00    12.9428    12.9428    12.9429   0.0001     12.9429 
 S3       S12P       1.00    29.7870    29.7870    29.7873   0.0003     29.7873 
 S3       11         1.00    12.1253    12.1253    12.1254   0.0000     12.1254 
 S3       12         1.00     1.9064     1.9064     1.9057  -0.0007      1.9057 
 S3       13         1.00     4.9271     4.9271     4.9267  -0.0004      4.9267 
 S3       23         1.00     5.2906     5.2906     5.2906   0.0000      5.2906 
 S3       24         1.00    18.6051    18.6051    18.6049  -0.0002     18.6049 
 S3       14         1.00    18.5053    18.5053    18.5055   0.0001     18.5055 
 S3       15         1.00    32.9256    32.9256    32.9259   0.0002     32.9259 
 S3       S4         1.00    18.4250    18.4250    18.4253   0.0003     18.4253 
 S3       S5         1.00    32.6649    32.6649    32.6652   0.0004     32.6652 
 S4       11         1.00    30.5410    30.5410    30.5414   0.0003     30.5414 
 S4       12         1.00    20.3159    20.3159    20.3157  -0.0002     20.3157 
 S4       S3         1.00    18.4253    18.4253    18.4253   0.0000     18.4253 
 S4       22         1.00    20.4386    20.4386    20.4380  -0.0007     20.4380 
 S4       23         1.00    16.0107    16.0107    16.0102  -0.0005     16.0102 
 S4       13         1.00    15.9300    15.9300    15.9297  -0.0003     15.9297 
 S4       14         1.00     3.5846     3.5846     3.5840  -0.0005      3.5840 
 S4       24         1.00     4.0454     4.0454     4.0453  -0.0001      4.0453 
 S4       25         1.00    14.7939    14.7939    14.7936  -0.0003     14.7936 
 S4       15         1.00    14.7445    14.7445    14.7444   0.0000     14.7444 
 S4       S5         1.00    14.2433    14.2433    14.2434   0.0000     14.2434 
 S5       S3         1.00    32.6649    32.6649    32.6652   0.0003     32.6652 
 S5       12         1.00    34.5517    34.5517    34.5517   0.0000     34.5517 
 S5       22         1.00    34.6791    34.6791    34.6788  -0.0003     34.6788 
 S5       S4         1.00    14.2431    14.2431    14.2434   0.0003     14.2434 
 S5       13         1.00    29.9926    29.9926    29.9927   0.0001     29.9927 
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 S5       14         1.00    15.0457    15.0457    15.0450  -0.0007     15.0450 
 S5       24         1.00    15.1699    15.1699    15.1699   0.0001     15.1699 
 S5       25         1.00     4.3947     4.3947     4.3946  -0.0001      4.3946 
 S5       15         1.00     3.9847     3.9847     3.9848   0.0001      3.9848 
 S5       S6         1.00    17.4776    17.4776    17.4776   0.0000     17.4776 
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PRILOGA D:    REZULTATI IZRAVNAVE VKLOPLJENE MREŽE (DANI TOČKI 3 IN 4) S  
                          PROGRAMOM GEMVIN 
 Izravnava ravninske GEodetske Mreže 
 Program: GEM3, ver.3.2, avg. 97 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk 
 
 Ime datoteke s podatki: PG8_v_2.pod     
 Ime datoteke za rezultate: PG8_v_2.gem     
 Ime datoteke za S-transformacijo: PG8_v_2.str     
 Ime datoteke za risanje slike mreže: PG8_v_2.ris     
 Ime datoteke za izračun premikov: PG8_v_2.koo     
 Ime datoteke za izpis kovariančne matrike: PG8_v_2.Sll     
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Hannover): PG8_v_2.dah     
 Ime datoteke za ProTra: PG8_v_2.ptr     
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Ašanin): PG8_v_2.daa     
 
 Datum: 15-MAY-19 





 Seznam koordinat DANIH točk 
 =========================== 
 
     Točka           Y                X 
                    (m)              (m) 
 3                 6849.5002        2978.5489 
 4                 6843.7752        2941.0986 
 





 Seznam PRIBLIŽNIH koordinat novih točk 
 ====================================== 
 
     Točka           Y                X 
                    (m)              (m) 
 5                 6704.0048        2999.3802 
 15                6813.1213        3003.0740 
 16                6814.1507        2997.3307 
 11                6768.1801        3006.0005 
 12                6778.3306        3004.7486 
 13                6783.8003        3008.1025 
 14                6798.7289        3005.3752 
 17                6824.3343        2996.1387 
 18                6834.5028        2992.6883 
 2                 6763.2498        2977.5258 
 21                6768.0035        3006.3889 
 22                6778.2644        3005.1187 
 23                6783.8982        3008.5195 
 24                6798.8063        3005.8314 
 25                6813.1290        3003.4884 
 26                6814.3021        2997.7897 
 27                6824.7465        2996.6924 
 28                6835.4662        2992.9740 
 S1                6756.7538        2982.5814 
 S10P              6753.7640        2928.7493 
 S11P              6745.5989        2954.7725 
 S12P              6750.8608        2999.7623 
 S2                6768.5060        2999.2305 
 S3                6780.2357        3004.7016 
 S4                6798.4317        3001.8035 
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 S5                6812.4258        2999.1504 
 S6                6813.9167        2981.7365 
 S7                6831.0473        2978.3293 
 S8P               6847.3295        2967.3546 
 S9P               6840.8493        2924.7320 
 





 Pregled OPAZOVANJ 
 ================= 
 
 Štev. Stojišče  Vizura   Opazov. smer    W    Utež   Dolžina    Du     Utež Gr 
                             (gradi)      (")            (m)     (m) 
    1  S6       S5           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
    2  S6       15           3  6 49.8   0.000 1.00                           1 
    3  S6       25           3 13 16.8   0.000 1.00                           1 
    4  S6       26           6 96 49.3   0.000 1.00                           1 
    5  S6       16           6 39 21.5   0.000 1.00                           1 
    6  S6       17          45 30 28.7   0.000 1.00                           1 
    7  S6       27          45 33 58.4   0.000 1.00                           1 
    8  S6       28          74 83 61.1   0.000 1.00                           1 
    9  S6       18          74 31 18.2   0.000 1.00                           1 
   10  S6       3          111 12 41.0   0.000 1.00                           1 
   11  S6       S7         117 93 54.9   0.000 1.00                           1 
   12  S6       S8P        131 31 28.1   0.000 1.00                           1 
       
   13  S7       S6           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   14  S7       S5          41  4 85.3   0.000 1.00                           1 
   15  S7       16          41 22 97.3   0.000 1.00                           1 
   16  S7       26          42 26 64.8   0.000 1.00                           1 
   17  S7       27          66 45 83.8   0.000 1.00                           1 
   18  S7       17          64 55 32.1   0.000 1.00                           1 
   19  S7       18         102 53 55.5   0.000 1.00                           1 
   20  S7       28         106 15 73.8   0.000 1.00                           1 
   21  S7       3          186 74 32.9   0.000 1.00                           1 
   22  S7       S8P        225 25 83.6   0.000 1.00                           1 
       
   23  S8P      S6           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   24  S8P      S7          11 88  9.6   0.000 1.00                           1 
   25  S8P      3           86 31 75.6   0.000 1.00                           1 
   26  S8P      4          282 69  2.6   0.000 1.00                           1 
   27  S8P      S9P        283 72 99.4   0.000 1.00                           1 
       
   28  S9P      S8P          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   29  S9P      4            1 65 68.2   0.000 1.00                           1 
   30  S9P      S10P       293 33  0.6   0.000 1.00                           1 
       
   31  S10P     5            0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   32  S10P     S11P        19 71 70.7   0.000 1.00                           1 
   33  S10P     S9P        142  0 64.7   0.000 1.00                           1 
       
   34  S11P     5            0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   35  S11P     S1          72  6  9.5   0.000 1.00                           1 
   36  S11P     S2          78  6 37.7   0.000 1.00                           1 
   37  S11P     11          74 20 68.0   0.000 1.00                           1 
   38  S11P     21          73 84 61.5   0.000 1.00                           1 
   39  S11P     22          84 41 48.9   0.000 1.00                           1 
   40  S11P     12          84 68 98.7   0.000 1.00                           1 
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   42  S1       S11P         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   43  S1       S2         214 84 37.2   0.000 1.00                           1 
   44  S1       21         203 81 67.1   0.000 1.00                           1 
   45  S1       22         224 22 95.1   0.000 1.00                           1 
   46  S1       12         224 85 58.8   0.000 1.00                           1 
   47  S1       S3         227 61 38.7   0.000 1.00                           1 
   48  S1       2          317 81 62.5   0.000 1.00                           1 
   49  S1       23         227 15 97.1   0.000 1.00                           1 
       
   50  S12P     5            0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   51  S12P     12         189  8 89.1   0.000 1.00                           1 
   52  S12P     S3         189 91 43.5   0.000 1.00                           1 
   53  S12P     S2         202 43 77.0   0.000 1.00                           1 
   54  S12P     2          268 15 97.3   0.000 1.00                           1 
   55  S12P     S11P       307 93 17.5   0.000 1.00                           1 
       
   56  S2       2            0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   57  S2       S11P        15 16 27.6   0.000 1.00                           1 
   58  S2       S1          24  0 45.6   0.000 1.00                           1 
   59  S2       S12P        86 79 28.4   0.000 1.00                           1 
   60  S2       11         181 81 20.5   0.000 1.00                           1 
   61  S2       21         180 41 28.5   0.000 1.00                           1 
   62  S2       22         250 31 31.3   0.000 1.00                           1 
   63  S2       12         252 29 49.9   0.000 1.00                           1 
   64  S2       S3         257  8 96.0   0.000 1.00                           1 
       
   65  S3       S1           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   66  S3       S2          20 31 52.1   0.000 1.00                           1 
   67  S3       S12P        37 49 43.8   0.000 1.00                           1 
   68  S3       11          54 93 24.1   0.000 1.00                           1 
   69  S3       12          49 66 96.2   0.000 1.00                           1 
   70  S3       13         199 59 41.2   0.000 1.00                           1 
   71  S3       23         196 77 64.0   0.000 1.00                           1 
   72  S3       24         244 23  4.9   0.000 1.00                           1 
   73  S3       14         245 78 15.8   0.000 1.00                           1 
   74  S3       15         251 24 70.6   0.000 1.00                           1 
   75  S3       S4         258 15 56.2   0.000 1.00                           1 
   76  S3       S5         258 96 98.3   0.000 1.00                           1 
       
   77  S4       11           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   78  S4       12           0 48 48.0   0.000 1.00                           1 
   79  S4       S3           1 27 87.0   0.000 1.00                           1 
   80  S4       22           1 59 65.1   0.000 1.00                           1 
   81  S4       23          18 78 12.4   0.000 1.00                           1 
   82  S4       13          17 10 37.9   0.000 1.00                           1 
   83  S4       14          96 50 83.9   0.000 1.00                           1 
   84  S4       24          97 12 71.7   0.000 1.00                           1 
   85  S4       25         183 95 78.8   0.000 1.00                           1 
   86  S4       15         185 73 17.5   0.000 1.00                           1 
   87  S4       S5         203 15 13.2   0.000 1.00                           1 
       
   88  S5       S3           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   89  S5       12         399 48 89.8   0.000 1.00                           1 
   90  S5       22           0 14  2.0   0.000 1.00                           1 
   91  S5       S4           1  5 94.5   0.000 1.00                           1 
   92  S5       13           8 42 42.0   0.000 1.00                           1 
   93  S5       14          16 28 27.5   0.000 1.00                           1 
   94  S5       24          18 16 14.7   0.000 1.00                           1 
   95  S5       25          99 35 90.5   0.000 1.00                           1 
   96  S5       15         100 29 75.0   0.000 1.00                           1 
   97  S5       S6         283 69 17.3   0.000 1.00                           1 
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   99  S6       S5                                     17.4776  0.0000  1.00 
  100  S6       15                                     21.3523  0.0000  1.00 
  101  S6       25                                     21.7662  0.0000  1.00 
  102  S6       26                                     16.0577  0.0000  1.00 
  103  S6       16                                     15.5960  0.0000  1.00 
  104  S6       17                                     17.7749  0.0000  1.00 
  105  S6       27                                     18.4652  0.0000  1.00 
  106  S6       28                                     24.3035  0.0000  1.00 
  107  S6       18                                     23.3181  0.0000  1.00 
  108  S6       3                                      35.7258  0.0000  1.00 
  109  S6       S7                                     17.4661  0.0000  1.00 
  110  S6       S8P                                    36.3766  0.0000  1.00 
       
  111  S7       S6                                     17.4661  0.0000  1.00 
  112  S7       S5                                     27.9333  0.0000  1.00 
  113  S7       16                                     25.4273  0.0000  1.00 
  114  S7       26                                     25.6731  0.0000  1.00 
  115  S7       27                                     19.4140  0.0000  1.00 
  116  S7       17                                     19.0327  0.0000  1.00 
  117  S7       18                                     14.7691  0.0000  1.00 
  118  S7       28                                     15.2969  0.0000  1.00 
  119  S7       3                                      18.4544  0.0000  1.00 
  120  S7       S8P                                    19.6356  0.0000  1.00 
       
  121  S8P      S6                                     36.3766  0.0000  1.00 
  122  S8P      S7                                     19.6356  0.0000  1.00 
  123  S8P      3                                      11.4026  0.0000  1.00 
  124  S8P      4                                      26.4957  0.0000  1.00 
  125  S8P      S9P                                    43.1124  0.0000  1.00 
       
  126  S9P      S8P                                    43.1122  0.0000  1.00 
  127  S9P      4                                      16.6263  0.0000  1.00 
  128  S9P      S10P                                   87.1778  0.0000  1.00 
       
  129  S10P     5                                      86.3985  0.0000  1.00 
  130  S10P     S11P                                   27.2744  0.0000  1.00 
  131  S10P     S9P                                    87.1779  0.0000  1.00 
       
  132  S11P     5                                      60.9912  0.0000  1.00 
  133  S11P     S1                                     29.9625  0.0000  1.00 
  134  S11P     S2                                     50.0121  0.0000  1.00 
  135  S11P     11                                     55.9842  0.0000  1.00 
  136  S11P     21                                     56.2691  0.0000  1.00 
  137  S11P     22                                     60.0149  0.0000  1.00 
  138  S11P     12                                     59.7409  0.0000  1.00 
  139  S11P     S10P                                   27.2738  0.0000  1.00 
       
  140  S1       S11P                                   29.9629  0.0000  1.00 
  141  S1       S2                                     20.3789  0.0000  1.00 
  142  S1       21                                     26.3318  0.0000  1.00 
  143  S1       22                                     31.1553  0.0000  1.00 
  144  S1       12                                     30.9349  0.0000  1.00 
  145  S1       S3                                     32.2599  0.0000  1.00 
  146  S1       2                                       8.2317  0.0000  1.00 
  147  S1       23                                     37.5449  0.0000  1.00 
       
  148  S12P     5                                      46.8575  0.0000  1.00 
  149  S12P     12                                     27.9187  0.0000  1.00 
  150  S12P     S3                                     29.7872  0.0000  1.00 
  151  S12P     S2                                     17.6532  0.0000  1.00 
  152  S12P     2                                      25.4548  0.0000  1.00 
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  154  S2       2                                      22.3320  0.0000  1.00 
  155  S2       S11P                                   50.0125  0.0000  1.00 
  156  S2       S1                                     20.3789  0.0000  1.00 
  157  S2       S12P                                   17.6532  0.0000  1.00 
  158  S2       11                                      6.7781  0.0000  1.00 
  159  S2       21                                      7.1762  0.0000  1.00 
  160  S2       22                                     11.3974  0.0000  1.00 
  161  S2       12                                     11.2683  0.0000  1.00 
  162  S2       S3                                     12.9429  0.0000  1.00 
       
  163  S3       S1                                     32.2595  0.0000  1.00 
  164  S3       S2                                     12.9428  0.0000  1.00 
  165  S3       S12P                                   29.7870  0.0000  1.00 
  166  S3       11                                     12.1253  0.0000  1.00 
  167  S3       12                                      1.9064  0.0000  1.00 
  168  S3       13                                      4.9271  0.0000  1.00 
  169  S3       23                                      5.2906  0.0000  1.00 
  170  S3       24                                     18.6051  0.0000  1.00 
  171  S3       14                                     18.5053  0.0000  1.00 
  172  S3       15                                     32.9256  0.0000  1.00 
  173  S3       S4                                     18.4250  0.0000  1.00 
  174  S3       S5                                     32.6649  0.0000  1.00 
       
  175  S4       11                                     30.5410  0.0000  1.00 
  176  S4       12                                     20.3159  0.0000  1.00 
  177  S4       S3                                     18.4253  0.0000  1.00 
  178  S4       22                                     20.4386  0.0000  1.00 
  179  S4       23                                     16.0107  0.0000  1.00 
  180  S4       13                                     15.9300  0.0000  1.00 
  181  S4       14                                      3.5846  0.0000  1.00 
  182  S4       24                                      4.0454  0.0000  1.00 
  183  S4       25                                     14.7939  0.0000  1.00 
  184  S4       15                                     14.7445  0.0000  1.00 
  185  S4       S5                                     14.2433  0.0000  1.00 
       
  186  S5       S3                                     32.6649  0.0000  1.00 
  187  S5       12                                     34.5517  0.0000  1.00 
  188  S5       22                                     34.6791  0.0000  1.00 
  189  S5       S4                                     14.2431  0.0000  1.00 
  190  S5       13                                     29.9926  0.0000  1.00 
  191  S5       14                                     15.0457  0.0000  1.00 
  192  S5       24                                     15.1699  0.0000  1.00 
  193  S5       25                                      4.3947  0.0000  1.00 
  194  S5       15                                      3.9847  0.0000  1.00 
  195  S5       S6                                     17.4776  0.0000  1.00 
  196  S5       S7                                     27.9334  0.0000  1.00 
       
 Podan srednji pogrešek utežne enote smeri (a-priori ocena):  0.90 sekund. 
 Podan srednji pogrešek utežne enote dolžin (a-priori ocena):    0.110 mm. 
 
 Število enačb popravkov je              196. 
 - Število enačb popravkov za smeri je    98. 
 - Število enačb popravkov za dolžine je  98. 
 Število neznank je                       72. 
 - Število koordinatnih neznank je        60. 
 - Število orientacijskih neznank je      12. 
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 A-POSTERIORI ocena uteži merjenih količin 
 ========================================= 
 
 Izbran delni kriterij prekinitve iteracijskega procesa _Xdop = 0.10 mm. 
 Izbran končni kriterij prekinitve iteracijskega procesa 1 - m0**2 = 0.0010. 
 Izbrano največje število iteracijskih korakov = 20. 
 
 * ... izpolnjen je delni kriterij prekinitve iteracijskega procesa 
 
 It. korak    m0_smeri    m0_dolžin       m0**2       [xx] koord. 
             (sekunde)      (mm) 
     0         0.9000       0.1100 
     1         1.7879       0.2254       5.85797      0.45487E-06 
     2*        2.0690       0.2483       1.43644      0.54526E-06 
     3*        2.1981       0.2527       1.13022      0.40601E-06 
     4*        2.2640       0.2529       1.04884      0.30417E-06 
     5*        2.2996       0.2522       1.02081      0.24638E-06 
     6*        2.3197       0.2515       1.00979      0.21496E-06 
     7*        2.3312       0.2511       1.00499      0.19773E-06 
     8*        2.3380       0.2508       1.00270      0.18808E-06 
     9*        2.3420       0.2506       1.00152      0.18256E-06 





 POPRAVKI približnih vrednosti 
 ============================= 
 
 Izravnava je izračunana klasično z normalnimi enačbami. 
 
     Točka      Dy       Dx          Do 
               (m)      (m)         (") 
 5             0.0001  -0.0001 
 15            0.0000  -0.0001 
 16            0.0000   0.0000 
 11            0.0000   0.0000 
 12            0.0000  -0.0001 
 13            0.0000   0.0000 
 14            0.0000  -0.0001 
 17            0.0000   0.0000 
 18            0.0001   0.0000 
 2             0.0000  -0.0001 
 21            0.0000   0.0000 
 22            0.0000  -0.0001 
 23            0.0000  -0.0001 
 24            0.0000  -0.0001 
 25            0.0000   0.0000 
 26            0.0000  -0.0001 
 27            0.0000  -0.0001 
 28            0.0000   0.0000 
 S1            0.0000  -0.0001     -0.4 
 S10P          0.0001  -0.0001     -0.2 
 S11P          0.0000  -0.0001     -0.2 
 S12P          0.0001   0.0000      0.4 
 S2            0.0000  -0.0001      0.3 
 S3            0.0000  -0.0001     -0.6 
 S4            0.0001   0.0000     -0.7 
 S5            0.0001   0.0000     -0.4 
 S6            0.0000   0.0000      0.1 
 S7            0.0000   0.0000      0.0 
 S8P           0.0000   0.0000     -0.3 
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 IZRAVNANE vrednosti koordinat in ANALIZA natančnosti 
 ==================================================== 
 
   Točka        Y            X         My     Mx     Mp     a      b    Theta 
               (m)          (m)       (m)    (m)    (m)    (m)    (m)   (st.) 
 5           6704.0049    2999.3801 0.0004 0.0012 0.0013 0.0013 0.0003    14. 
 15          6813.1213    3003.0739 0.0003 0.0004 0.0005 0.0005 0.0002    39. 
 16          6814.1507    2997.3307 0.0003 0.0004 0.0005 0.0005 0.0002    34. 
 11          6768.1801    3006.0005 0.0004 0.0008 0.0008 0.0008 0.0002    23. 
 12          6778.3306    3004.7485 0.0004 0.0007 0.0008 0.0007 0.0002    26. 
 13          6783.8003    3008.1025 0.0004 0.0006 0.0007 0.0007 0.0002    30. 
 14          6798.7289    3005.3751 0.0004 0.0005 0.0006 0.0006 0.0002    33. 
 17          6824.3343    2996.1387 0.0003 0.0003 0.0004 0.0004 0.0002    43. 
 18          6834.5029    2992.6883 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002    48. 
 2           6763.2498    2977.5257 0.0003 0.0008 0.0008 0.0008 0.0003     8. 
 21          6768.0035    3006.3889 0.0004 0.0008 0.0009 0.0008 0.0002    23. 
 22          6778.2644    3005.1186 0.0004 0.0007 0.0008 0.0008 0.0002    25. 
 23          6783.8982    3008.5194 0.0004 0.0006 0.0007 0.0007 0.0002    30. 
 24          6798.8063    3005.8313 0.0004 0.0005 0.0006 0.0006 0.0002    34. 
 25          6813.1290    3003.4884 0.0003 0.0004 0.0005 0.0005 0.0002    40. 
 26          6814.3021    2997.7896 0.0003 0.0004 0.0005 0.0005 0.0002    35. 
 27          6824.7465    2996.6923 0.0003 0.0003 0.0004 0.0004 0.0002    44. 
 28          6835.4662    2992.9740 0.0003 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002    50. 
 S1          6756.7538    2982.5813 0.0003 0.0008 0.0009 0.0008 0.0002    10. 
 S10P        6753.7641    2928.7492 0.0003 0.0009 0.0009 0.0009 0.0003   167. 
 S11P        6745.5989    2954.7724 0.0003 0.0009 0.0009 0.0009 0.0003   177. 
 S12P        6750.8609    2999.7623 0.0003 0.0009 0.0009 0.0009 0.0002    18. 
 S2          6768.5060    2999.2304 0.0003 0.0007 0.0008 0.0008 0.0002    20. 
 S3          6780.2357    3004.7015 0.0004 0.0007 0.0007 0.0007 0.0002    26. 
 S4          6798.4318    3001.8035 0.0003 0.0005 0.0006 0.0006 0.0002    31. 
 S5          6812.4259    2999.1504 0.0003 0.0004 0.0005 0.0004 0.0002    36. 
 S6          6813.9167    2981.7365 0.0002 0.0004 0.0004 0.0004 0.0001    13. 
 S7          6831.0473    2978.3293 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001    14. 
 S8P         6847.3295    2967.3546 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001     9. 
 S9P         6840.8493    2924.7320 0.0003 0.0002 0.0003 0.0003 0.0002    98. 
       
 Srednji pogrešek utežne enote /m0/ je  1.00044. 
 [pvv] =   124.1083497958 
 [xx] vseh neznank =     1.6182831651 
 [xx] samo koordinatnih neznank =     0.0000001794 
 Srednji pogrešek aritmetične sredine /m_arit/ je  0.00003. 
       
 Srednji pogrešek smeri /m0*m0_smeri/ je  2.3453 sekund. 
 Srednji pogrešek dolžin /m0*m0_dol`in/ je    0.2506 milimetrov. 
       
 Največji položajni pogrešek /Mp_max/ je 0.0013 metrov. 
 Najmanjši položajni pogrešek /Mp_min/ je 0.0002 metrov. 
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 PREGLED opazovanih SMERI 
 ======================== 
 
 Smerni koti in dolžine so izračunani iz zaokroženih koordinat. 
 Smeri in smerni koti so izpisani v gradih. 
       
 Nova točka: S6            Y =    6813.9167    X =    2981.7365 
                                               Orientacijski kot = 394 56 32.3 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 S5      1  1.00     0  0  0.0   394 56 32.3   394 56 31.7     -0.7     17.478 
 15      1  1.00     3  6 49.8   397 62 82.2   397 62 79.5     -2.6     21.352 
 25      1  1.00     3 13 16.8   397 69 49.1   397 69 56.2      7.1     21.766 
 26      1  1.00     6 96 49.3     1 52 81.6     1 52 80.9     -0.7     16.058 
 16      1  1.00     6 39 21.5     0 95 53.9     0 95 52.1     -1.7     15.596 
 17      1  1.00    45 30 28.7    39 86 61.0    39 86 61.0      0.0     17.775 
 27      1  1.00    45 33 58.4    39 89 90.8    39 89 89.6     -1.2     18.465 
 28      1  1.00    74 83 61.1    69 39 93.4    69 39 90.4     -3.0     24.304 
 18      1  1.00    74 31 18.2    68 87 50.6    68 87 46.1     -4.5     23.318 
 3       1  1.00   111 12 41.0   105 68 73.3   105 68 77.1      3.8     35.726 
 S7      1  1.00   117 93 54.9   112 49 87.3   112 49 89.7      2.4     17.466 
 S8P     1  1.00   131 31 28.1   125 87 60.5   125 87 61.5      1.0     36.377 
       
 Nova točka: S7            Y =    6831.0473    X =    2978.3293 
                                               Orientacijski kot = 312 49 88.2 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 S6      1  1.00     0  0  0.0   312 49 88.2   312 49 89.7      1.5     17.466 
 S5      1  1.00    41  4 85.3   353 54 73.5   353 54 67.4     -6.1     27.933 
 16      1  1.00    41 22 97.3   353 72 85.5   353 72 84.1     -1.4     25.427 
 26      1  1.00    42 26 64.8   354 76 53.0   354 76 51.8     -1.2     25.673 
 27      1  1.00    66 45 83.8   378 95 72.0   378 95 73.7      1.8     19.414 
 17      1  1.00    64 55 32.1   377  5 20.3   377  5 19.8     -0.5     19.033 
 18      1  1.00   102 53 55.5    15  3 43.7    15  3 48.3      4.6     14.769 
 28      1  1.00   106 15 73.8    18 65 61.9    18 65 63.3      1.3     15.297 
 3       1  1.00   186 74 32.9    99 24 21.1    99 24 24.2      3.1     18.454 
 S8P     1  1.00   225 25 83.6   137 75 71.8   137 75 68.6     -3.2     19.636 
       
 Nova točka: S8P           Y =    6847.3295    X =    2967.3546 
                                               Orientacijski kot = 325 87 58.1 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 S6      1  1.00     0  0  0.0   325 87 58.1   325 87 61.5      3.4     36.377 
 S7      1  1.00    11 88  9.6   337 75 67.7   337 75 68.6      0.9     19.636 
 3       1  1.00    86 31 75.6    12 19 33.7    12 19 34.4      0.8     11.403 
 4       1  1.00   282 69  2.6   208 56 60.7   208 56 59.1     -1.5     26.495 
 S9P     1  1.00   283 72 99.4   209 60 57.5   209 60 54.0     -3.5     43.112 
       
 Nova točka: S9P           Y =    6840.8493    X =    2924.7320 
                                               Orientacijski kot =   9 60 50.6 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 S8P     1  1.00     0  0  0.0     9 60 50.6     9 60 54.0      3.4     43.112 
 4       1  1.00     1 65 68.2    11 26 18.8    11 26 20.5      1.7     16.626 
 S10P    1  1.00   293 33  0.6   302 93 51.2   302 93 46.2     -5.0     87.178 
       
 Nova točka: S10P          Y =    6753.7641    X =    2928.7492 
                                               Orientacijski kot = 360 92 79.0 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 5       1  1.00     0  0  0.0   360 92 79.0   360 92 82.8      3.8     86.399 
 S11P    1  1.00    19 71 70.7   380 64 49.7   380 64 43.4     -6.3     27.274 
 S9P     1  1.00   142  0 64.7   102 93 43.7   102 93 46.2      2.5     87.178 
       
 Nova točka: S11P          Y =    6745.5989    X =    2954.7724 
                                               Orientacijski kot = 352 22 46.9 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 5       1  1.00     0  0  0.0   352 22 46.9   352 22 47.8      0.9     60.991 
 S1      1  1.00    72  6  9.5    24 28 56.4    24 28 56.1     -0.3     29.963 
 S2      1  1.00    78  6 37.7    30 28 84.5    30 28 87.8      3.3     50.012 
 11      1  1.00    74 20 68.0    26 43 14.9    26 43  8.3     -6.6     55.984 
 21      1  1.00    73 84 61.5    26  7  8.4    26  7  7.6     -0.8     56.269 
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 22      1  1.00    84 41 48.9    36 63 95.8    36 64  2.4      6.6     60.015 
 12      1  1.00    84 68 98.7    36 91 45.6    36 91 40.8     -4.7     59.741 
 S10P    1  1.00   228 41 95.0   180 64 41.8   180 64 43.4      1.6     27.274 
       
 Nova točka: S1            Y =    6756.7538    X =    2982.5813 
                                               Orientacijski kot = 224 28 61.5 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 S11P    1  1.00     0  0  0.0   224 28 61.5   224 28 56.1     -5.3     29.963 
 S2      1  1.00   214 84 37.2    39 12 98.7    39 13  3.9      5.2     20.379 
 21      1  1.00   203 81 67.1    28 10 28.6    28 10 21.5     -7.1     26.332 
 22      1  1.00   224 22 95.1    48 51 56.6    48 51 63.9      7.3     31.155 
 12      1  1.00   224 85 58.8    49 14 20.2    49 14  8.3    -12.0     30.934 
 S3      1  1.00   227 61 38.7    51 90  0.2    51 90  4.1      4.0     32.260 
 2       1  1.00   317 81 62.5   142 10 24.0   142 10 25.8      1.8      8.231 
 23      1  1.00   227 15 97.1    51 44 58.6    51 44 64.7      6.1     37.545 
       
 Nova točka: S12P          Y =    6750.8609    X =    2999.7623 
                                               Orientacijski kot = 299 48  4.4 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 5       1  1.00     0  0  0.0   299 48  4.4   299 48  7.3      2.9     46.858 
 12      1  1.00   189  8 89.1    88 56 93.4    88 56 87.7     -5.7     27.919 
 S3      1  1.00   189 91 43.5    89 39 47.9    89 39 48.1      0.3     29.787 
 S2      1  1.00   202 43 77.0   101 91 81.4   101 91 84.7      3.3     17.653 
 2       1  1.00   268 15 97.3   167 64  1.7   167 64  0.8     -0.9     25.455 
 S11P    1  1.00   307 93 17.5   207 41 21.9   207 41 22.0      0.2     45.297 
       
 Nova točka: S2            Y =    6768.5060    X =    2999.2304 
                                               Orientacijski kot = 215 12 56.1 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 2       1  1.00     0  0  0.0   215 12 56.1   215 12 57.4      1.4     22.332 
 S11P    1  1.00    15 16 27.6   230 28 83.7   230 28 87.8      4.1     50.012 
 S1      1  1.00    24  0 45.6   239 13  1.6   239 13  3.9      2.3     20.379 
 S12P    1  1.00    86 79 28.4   301 91 84.5   301 91 84.7      0.2     17.653 
 11      1  1.00   181 81 20.5   396 93 76.6   396 93 77.9      1.3      6.778 
 21      1  1.00   180 41 28.5   395 53 84.6   395 53 84.9      0.3      7.176 
 22      1  1.00   250 31 31.3    65 43 87.4    65 43 70.0    -17.4     11.397 
 12      1  1.00   252 29 49.9    67 42  6.0    67 42  8.4      2.4     11.268 
 S3      1  1.00   257  8 96.0    72 21 52.0    72 21 57.5      5.5     12.943 
       
 Nova točka: S3            Y =    6780.2357    X =    3004.7015 
                                               Orientacijski kot = 251 90  7.1 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 S1      1  1.00     0  0  0.0   251 90  7.1   251 90  4.1     -3.0     32.260 
 S2      1  1.00    20 31 52.1   272 21 59.2   272 21 57.5     -1.7     12.943 
 S12P    1  1.00    37 49 43.8   289 39 51.0   289 39 48.1     -2.8     29.787 
 11      1  1.00    54 93 24.1   306 83 31.3   306 83 32.6      1.3     12.125 
 12      1  1.00    49 66 96.2   301 57  3.4   301 57  2.6     -0.8      1.906 
 13      1  1.00   199 59 41.2    51 49 48.3    51 49 49.4      1.2      4.927 
 23      1  1.00   196 77 64.0    48 67 71.1    48 67 76.6      5.4      5.291 
 24      1  1.00   244 23  4.9    96 13 12.1    96 13 16.9      4.9     18.605 
 14      1  1.00   245 78 15.8    97 68 22.9    97 68 21.9     -1.0     18.505 
 15      1  1.00   251 24 70.6   103 14 77.7   103 14 82.4      4.7     32.926 
 S4      1  1.00   258 15 56.2   110  5 63.4   110  5 46.7    -16.7     18.425 
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 Nova točka: S4            Y =    6798.4318    X =    3001.8035 
                                               Orientacijski kot = 308 77 59.1 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 11      1  1.00     0  0  0.0   308 77 59.1   308 77 61.9      2.8     30.541 
 12      1  1.00     0 48 48.0   309 26  7.0   309 26 11.4      4.4     20.316 
 S3      1  1.00     1 27 87.0   310  5 46.1   310  5 46.7      0.7     18.425 
 22      1  1.00     1 59 65.1   310 37 24.1   310 37 19.5     -4.6     20.438 
 23      1  1.00    18 78 12.4   327 55 71.4   327 55 71.2     -0.2     16.010 
 13      1  1.00    17 10 37.9   325 87 97.0   325 88  3.8      6.8     15.930 
 14      1  1.00    96 50 83.9     5 28 43.0     5 28 34.9     -8.0      3.584 
 24      1  1.00    97 12 71.7     5 90 30.8     5 90 22.4     -8.3      4.045 
 25      1  1.00   183 95 78.8    92 73 37.9    92 73 34.6     -3.3     14.793 
 15      1  1.00   185 73 17.5    94 50 76.6    94 50 79.5      2.9     14.744 
 S5      1  1.00   203 15 13.2   111 92 72.2   111 92 79.2      7.0     14.243 
       
 Nova točka: S5            Y =    6812.4259    X =    2999.1504 
                                               Orientacijski kot = 310 87  9.3 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 S3      1  1.00     0  0  0.0   310 87  9.3   310 87 13.9      4.6     32.665 
 12      1  1.00   399 48 89.8   310 35 99.1   310 36  2.1      3.0     34.552 
 22      1  1.00     0 14  2.0   311  1 11.3   311  1  9.7     -1.6     34.679 
 S4      1  1.00     1  5 94.5   311 93  3.8   311 92 79.2    -24.6     14.243 
 13      1  1.00     8 42 42.0   319 29 51.3   319 29 56.2      4.9     29.993 
 14      1  1.00    16 28 27.5   327 15 36.8   327 15 52.9     16.1     15.045 
 24      1  1.00    18 16 14.7   329  3 24.0   329  3 28.9      4.9     15.170 
 25      1  1.00    99 35 90.5    10 22 99.8    10 22 93.3     -6.4      4.395 
 15      1  1.00   100 29 75.0    11 16 84.3    11 16 74.6     -9.7      3.985 
 S6      1  1.00   283 69 17.3   194 56 26.5   194 56 31.7      5.1     17.478 
 S7      1  1.00   242 67 54.4   153 54 63.7   153 54 67.4      3.7     27.933 
 
 
 PREGLED merjenih DOLŽIN 
 ======================= 
 
 Dolžine so izračunane iz zaokroženih koordinat. 
 Multiplikacijska konstanta ni bila izračunana ( = 1). 
 Adicijska konstanta ni bila izračunana ( = 0 metra). 
 
     Od       Do     Utež   Merjena  Modulirana Definitivna Popravek Projekcij. 
   točke    točke    dolž   dolžina  Mer.*Mk+Ak   Proj.-Du  Mod.dolž.  iz koo. 
 S6       S5         1.00    17.4776    17.4776    17.4776   0.0000     17.4776 
 S6       15         1.00    21.3523    21.3523    21.3522   0.0000     21.3522 
 S6       25         1.00    21.7662    21.7662    21.7662   0.0000     21.7662 
 S6       26         1.00    16.0577    16.0577    16.0577   0.0000     16.0577 
 S6       16         1.00    15.5960    15.5960    15.5960   0.0000     15.5960 
 S6       17         1.00    17.7749    17.7749    17.7750   0.0000     17.7750 
 S6       27         1.00    18.4652    18.4652    18.4651  -0.0001     18.4651 
 S6       28         1.00    24.3035    24.3035    24.3035   0.0000     24.3035 
 S6       18         1.00    23.3181    23.3181    23.3181   0.0000     23.3181 
 S6       3          1.00    35.7258    35.7258    35.7260   0.0001     35.7260 
 S6       S7         1.00    17.4661    17.4661    17.4662   0.0000     17.4662 
 S6       S8P        1.00    36.3766    36.3766    36.3766   0.0000     36.3766 
 S7       S6         1.00    17.4661    17.4661    17.4662   0.0000     17.4662 
 S7       S5         1.00    27.9333    27.9333    27.9334   0.0001     27.9334 
 S7       16         1.00    25.4273    25.4273    25.4273   0.0000     25.4273 
 S7       26         1.00    25.6731    25.6731    25.6730  -0.0001     25.6730 
 S7       27         1.00    19.4140    19.4140    19.4139  -0.0001     19.4139 
 S7       17         1.00    19.0327    19.0327    19.0326  -0.0001     19.0326 
 S7       18         1.00    14.7691    14.7691    14.7690  -0.0001     14.7690 
 S7       28         1.00    15.2969    15.2969    15.2969   0.0000     15.2969 
 S7       3          1.00    18.4544    18.4544    18.4542  -0.0002     18.4542 
 S7       S8P        1.00    19.6356    19.6356    19.6355  -0.0001     19.6355 
 S8P      S6         1.00    36.3766    36.3766    36.3766  -0.0001     36.3766 
 S8P      S7         1.00    19.6356    19.6356    19.6355  -0.0001     19.6355 
 S8P      3          1.00    11.4026    11.4026    11.4028   0.0003     11.4028 
 S8P      4          1.00    26.4957    26.4957    26.4955  -0.0002     26.4955 
 S8P      S9P        1.00    43.1124    43.1124    43.1124   0.0000     43.1124 
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 S9P      S8P        1.00    43.1122    43.1122    43.1124   0.0002     43.1124 
 S9P      4          1.00    16.6263    16.6263    16.6261  -0.0002     16.6261 
 S9P      S10P       1.00    87.1778    87.1778    87.1778   0.0001     87.1778 
 S10P     5          1.00    86.3985    86.3985    86.3985   0.0000     86.3985 
 S10P     S11P       1.00    27.2744    27.2744    27.2741  -0.0003     27.2741 
 S10P     S9P        1.00    87.1779    87.1779    87.1778  -0.0001     87.1778 
 S11P     5          1.00    60.9912    60.9912    60.9910  -0.0002     60.9910 
 S11P     S1         1.00    29.9625    29.9625    29.9628   0.0003     29.9628 
 S11P     S2         1.00    50.0121    50.0121    50.0125   0.0004     50.0125 
 S11P     11         1.00    55.9842    55.9842    55.9842   0.0000     55.9842 
 S11P     21         1.00    56.2691    56.2691    56.2693   0.0002     56.2693 
 S11P     22         1.00    60.0149    60.0149    60.0148  -0.0001     60.0148 
 S11P     12         1.00    59.7409    59.7409    59.7409   0.0000     59.7409 
 S11P     S10P       1.00    27.2738    27.2738    27.2741   0.0003     27.2741 
 S1       S11P       1.00    29.9629    29.9629    29.9628  -0.0001     29.9628 
 S1       S2         1.00    20.3789    20.3789    20.3791   0.0002     20.3791 
 S1       21         1.00    26.3318    26.3318    26.3317  -0.0001     26.3317 
 S1       22         1.00    31.1553    31.1553    31.1550  -0.0002     31.1550 
 S1       12         1.00    30.9349    30.9349    30.9345  -0.0004     30.9345 
 S1       S3         1.00    32.2599    32.2599    32.2599   0.0001     32.2599 
 S1       2          1.00     8.2317     8.2317     8.2315  -0.0002      8.2315 
 S1       23         1.00    37.5449    37.5449    37.5447  -0.0002     37.5447 
 S12P     5          1.00    46.8575    46.8575    46.8576   0.0001     46.8576 
 S12P     12         1.00    27.9187    27.9187    27.9186  -0.0002     27.9186 
 S12P     S3         1.00    29.7872    29.7872    29.7872   0.0000     29.7872 
 S12P     S2         1.00    17.6532    17.6532    17.6531  -0.0001     17.6531 
 S12P     2          1.00    25.4548    25.4548    25.4549   0.0001     25.4549 
 S12P     S11P       1.00    45.2964    45.2964    45.2966   0.0002     45.2966 
 S2       2          1.00    22.3320    22.3320    22.3321   0.0001     22.3321 
 S2       S11P       1.00    50.0125    50.0125    50.0125   0.0000     50.0125 
 S2       S1         1.00    20.3789    20.3789    20.3791   0.0002     20.3791 
 S2       S12P       1.00    17.6532    17.6532    17.6531  -0.0001     17.6531 
 S2       11         1.00     6.7781     6.7781     6.7779  -0.0002      6.7779 
 S2       21         1.00     7.1762     7.1762     7.1761   0.0000      7.1761 
 S2       22         1.00    11.3974    11.3974    11.3972  -0.0002     11.3972 
 S2       12         1.00    11.2683    11.2683    11.2682  -0.0001     11.2682 
 S2       S3         1.00    12.9429    12.9429    12.9429   0.0000     12.9429 
 S3       S1         1.00    32.2595    32.2595    32.2599   0.0004     32.2599 
 S3       S2         1.00    12.9428    12.9428    12.9429   0.0001     12.9429 
 S3       S12P       1.00    29.7870    29.7870    29.7872   0.0002     29.7872 
 S3       11         1.00    12.1253    12.1253    12.1254   0.0000     12.1254 
 S3       12         1.00     1.9064     1.9064     1.9057  -0.0007      1.9057 
 S3       13         1.00     4.9271     4.9271     4.9268  -0.0003      4.9268 
 S3       23         1.00     5.2906     5.2906     5.2906   0.0000      5.2906 
 S3       24         1.00    18.6051    18.6051    18.6049  -0.0002     18.6049 
 S3       14         1.00    18.5053    18.5053    18.5055   0.0001     18.5055 
 S3       15         1.00    32.9256    32.9256    32.9259   0.0002     32.9259 
 S3       S4         1.00    18.4250    18.4250    18.4254   0.0004     18.4254 
 S3       S5         1.00    32.6649    32.6649    32.6653   0.0005     32.6653 
 S4       11         1.00    30.5410    30.5410    30.5414   0.0004     30.5414 
 S4       12         1.00    20.3159    20.3159    20.3158  -0.0001     20.3158 
 S4       S3         1.00    18.4253    18.4253    18.4254   0.0001     18.4254 
 S4       22         1.00    20.4386    20.4386    20.4381  -0.0006     20.4381 
 S4       23         1.00    16.0107    16.0107    16.0103  -0.0004     16.0103 
 S4       13         1.00    15.9300    15.9300    15.9298  -0.0002     15.9298 
 S4       14         1.00     3.5846     3.5846     3.5839  -0.0006      3.5839 
 S4       24         1.00     4.0454     4.0454     4.0452  -0.0002      4.0452 
 S4       25         1.00    14.7939    14.7939    14.7935  -0.0004     14.7935 
 S4       15         1.00    14.7445    14.7445    14.7443  -0.0001     14.7443 
 S4       S5         1.00    14.2433    14.2433    14.2434   0.0000     14.2434 
 S5       S3         1.00    32.6649    32.6649    32.6653   0.0004     32.6653 
 S5       12         1.00    34.5517    34.5517    34.5518   0.0001     34.5518 
 S5       22         1.00    34.6791    34.6791    34.6789  -0.0002     34.6789 
 S5       S4         1.00    14.2431    14.2431    14.2434   0.0003     14.2434 
 S5       13         1.00    29.9926    29.9926    29.9928   0.0002     29.9928 
 S5       14         1.00    15.0457    15.0457    15.0451  -0.0006     15.0451 
 S5       24         1.00    15.1699    15.1699    15.1700   0.0001     15.1700 
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 S5       25         1.00     4.3947     4.3947     4.3946  -0.0001      4.3946 
 S5       15         1.00     3.9847     3.9847     3.9846  -0.0001      3.9846 
 S5       S6         1.00    17.4776    17.4776    17.4776   0.0000     17.4776 
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PRILOGA E:    REZULTATI IZRAVNAVE VKLOPLJENE MREŽE (DANE TOČKE 3, 4 IN 5) S 
              PROGRAMOM GEMVIN 
 Izravnava ravninske GEodetske Mreže 
 Program: GEM3, ver.3.2, avg. 97 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk 
 
 Ime datoteke s podatki: PG8_v_1.pod     
 Ime datoteke za rezultate: PG8_v_1.gem     
 Ime datoteke za S-transformacijo: PG8_v_1.str     
 Ime datoteke za risanje slike mreže: PG8_v_1.ris     
 Ime datoteke za izračun premikov: PG8_v_1.koo     
 Ime datoteke za izpis kovariančne matrike: PG8_v_1.Sll     
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Hannover): PG8_v_1.dah     
 Ime datoteke za ProTra: PG8_v_1.ptr     
 Ime datoteke za deformacijsko analizo (Ašanin): PG8_v_1.daa     
 
 Datum: 15-MAY-19 





 Seznam koordinat DANIH točk 
 =========================== 
 
     Točka           Y                X 
                    (m)              (m) 
 3                 6849.5002        2978.5489 
 4                 6843.7752        2941.0986 
 5                 6704.0048        2999.3802 
 





 Seznam PRIBLIŽNIH koordinat novih točk 
 ====================================== 
 
     Točka           Y                X 
                    (m)              (m) 
 15                6813.1213        3003.0740 
 16                6814.1507        2997.3307 
 11                6768.1801        3006.0005 
 12                6778.3306        3004.7486 
 13                6783.8003        3008.1025 
 14                6798.7289        3005.3752 
 17                6824.3343        2996.1387 
 18                6834.5028        2992.6883 
 2                 6763.2498        2977.5258 
 21                6768.0035        3006.3889 
 22                6778.2644        3005.1187 
 23                6783.8982        3008.5195 
 24                6798.8063        3005.8314 
 25                6813.1290        3003.4884 
 26                6814.3021        2997.7897 
 27                6824.7465        2996.6924 
 28                6835.4662        2992.9740 
 S1                6756.7538        2982.5814 
 S10P              6753.7640        2928.7493 
 S11P              6745.5989        2954.7725 
 S12P              6750.8608        2999.7623 
 S2                6768.5060        2999.2305 
 S3                6780.2357        3004.7016 
 S4                6798.4317        3001.8035 
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 S5                6812.4258        2999.1504 
 S6                6813.9167        2981.7365 
 S7                6831.0473        2978.3293 
 S8P               6847.3295        2967.3546 
 S9P               6840.8493        2924.7320 
 





 Pregled OPAZOVANJ 
 ================= 
 
 Štev. Stojišče  Vizura   Opazov. smer    W    Utež   Dolžina    Du     Utež Gr 
                             (gradi)      (")            (m)     (m) 
    1  S6       S5           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
    2  S6       15           3  6 49.8   0.000 1.00                           1 
    3  S6       25           3 13 16.8   0.000 1.00                           1 
    4  S6       26           6 96 49.3   0.000 1.00                           1 
    5  S6       16           6 39 21.5   0.000 1.00                           1 
    6  S6       17          45 30 28.7   0.000 1.00                           1 
    7  S6       27          45 33 58.4   0.000 1.00                           1 
    8  S6       28          74 83 61.1   0.000 1.00                           1 
    9  S6       18          74 31 18.2   0.000 1.00                           1 
   10  S6       3          111 12 41.0   0.000 1.00                           1 
   11  S6       S7         117 93 54.9   0.000 1.00                           1 
   12  S6       S8P        131 31 28.1   0.000 1.00                           1 
       
   13  S7       S6           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   14  S7       S5          41  4 85.3   0.000 1.00                           1 
   15  S7       16          41 22 97.3   0.000 1.00                           1 
   16  S7       26          42 26 64.8   0.000 1.00                           1 
   17  S7       27          66 45 83.8   0.000 1.00                           1 
   18  S7       17          64 55 32.1   0.000 1.00                           1 
   19  S7       18         102 53 55.5   0.000 1.00                           1 
   20  S7       28         106 15 73.8   0.000 1.00                           1 
   21  S7       3          186 74 32.9   0.000 1.00                           1 
   22  S7       S8P        225 25 83.6   0.000 1.00                           1 
       
   23  S8P      S6           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   24  S8P      S7          11 88  9.6   0.000 1.00                           1 
   25  S8P      3           86 31 75.6   0.000 1.00                           1 
   26  S8P      4          282 69  2.6   0.000 1.00                           1 
   27  S8P      S9P        283 72 99.4   0.000 1.00                           1 
       
   28  S9P      S8P          0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   29  S9P      4            1 65 68.2   0.000 1.00                           1 
   30  S9P      S10P       293 33  0.6   0.000 1.00                           1 
       
   31  S10P     5            0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   32  S10P     S11P        19 71 70.7   0.000 1.00                           1 
   33  S10P     S9P        142  0 64.7   0.000 1.00                           1 
       
   34  S11P     5            0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   35  S11P     S1          72  6  9.5   0.000 1.00                           1 
   36  S11P     S2          78  6 37.7   0.000 1.00                           1 
   37  S11P     11          74 20 68.0   0.000 1.00                           1 
   38  S11P     21          73 84 61.5   0.000 1.00                           1 
   39  S11P     22          84 41 48.9   0.000 1.00                           1 
   40  S11P     12          84 68 98.7   0.000 1.00                           1 
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   42  S1       S11P         0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   43  S1       S2         214 84 37.2   0.000 1.00                           1 
   44  S1       21         203 81 67.1   0.000 1.00                           1 
   45  S1       22         224 22 95.1   0.000 1.00                           1 
   46  S1       12         224 85 58.8   0.000 1.00                           1 
   47  S1       S3         227 61 38.7   0.000 1.00                           1 
   48  S1       2          317 81 62.5   0.000 1.00                           1 
   49  S1       23         227 15 97.1   0.000 1.00                           1 
       
   50  S12P     5            0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   51  S12P     12         189  8 89.1   0.000 1.00                           1 
   52  S12P     S3         189 91 43.5   0.000 1.00                           1 
   53  S12P     S2         202 43 77.0   0.000 1.00                           1 
   54  S12P     2          268 15 97.3   0.000 1.00                           1 
   55  S12P     S11P       307 93 17.5   0.000 1.00                           1 
       
   56  S2       2            0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   57  S2       S11P        15 16 27.6   0.000 1.00                           1 
   58  S2       S1          24  0 45.6   0.000 1.00                           1 
   59  S2       S12P        86 79 28.4   0.000 1.00                           1 
   60  S2       11         181 81 20.5   0.000 1.00                           1 
   61  S2       21         180 41 28.5   0.000 1.00                           1 
   62  S2       22         250 31 31.3   0.000 1.00                           1 
   63  S2       12         252 29 49.9   0.000 1.00                           1 
   64  S2       S3         257  8 96.0   0.000 1.00                           1 
       
   65  S3       S1           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   66  S3       S2          20 31 52.1   0.000 1.00                           1 
   67  S3       S12P        37 49 43.8   0.000 1.00                           1 
   68  S3       11          54 93 24.1   0.000 1.00                           1 
   69  S3       12          49 66 96.2   0.000 1.00                           1 
   70  S3       13         199 59 41.2   0.000 1.00                           1 
   71  S3       23         196 77 64.0   0.000 1.00                           1 
   72  S3       24         244 23  4.9   0.000 1.00                           1 
   73  S3       14         245 78 15.8   0.000 1.00                           1 
   74  S3       15         251 24 70.6   0.000 1.00                           1 
   75  S3       S4         258 15 56.2   0.000 1.00                           1 
   76  S3       S5         258 96 98.3   0.000 1.00                           1 
       
   77  S4       11           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   78  S4       12           0 48 48.0   0.000 1.00                           1 
   79  S4       S3           1 27 87.0   0.000 1.00                           1 
   80  S4       22           1 59 65.1   0.000 1.00                           1 
   81  S4       23          18 78 12.4   0.000 1.00                           1 
   82  S4       13          17 10 37.9   0.000 1.00                           1 
   83  S4       14          96 50 83.9   0.000 1.00                           1 
   84  S4       24          97 12 71.7   0.000 1.00                           1 
   85  S4       25         183 95 78.8   0.000 1.00                           1 
   86  S4       15         185 73 17.5   0.000 1.00                           1 
   87  S4       S5         203 15 13.2   0.000 1.00                           1 
       
   88  S5       S3           0  0  0.0   0.000 1.00                           1 
   89  S5       12         399 48 89.8   0.000 1.00                           1 
   90  S5       22           0 14  2.0   0.000 1.00                           1 
   91  S5       S4           1  5 94.5   0.000 1.00                           1 
   92  S5       13           8 42 42.0   0.000 1.00                           1 
   93  S5       14          16 28 27.5   0.000 1.00                           1 
   94  S5       24          18 16 14.7   0.000 1.00                           1 
   95  S5       25          99 35 90.5   0.000 1.00                           1 
   96  S5       15         100 29 75.0   0.000 1.00                           1 
   97  S5       S6         283 69 17.3   0.000 1.00                           1 
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   99  S6       S5                                     17.4776  0.0000  1.00 
  100  S6       15                                     21.3523  0.0000  1.00 
  101  S6       25                                     21.7662  0.0000  1.00 
  102  S6       26                                     16.0577  0.0000  1.00 
  103  S6       16                                     15.5960  0.0000  1.00 
  104  S6       17                                     17.7749  0.0000  1.00 
  105  S6       27                                     18.4652  0.0000  1.00 
  106  S6       28                                     24.3035  0.0000  1.00 
  107  S6       18                                     23.3181  0.0000  1.00 
  108  S6       3                                      35.7258  0.0000  1.00 
  109  S6       S7                                     17.4661  0.0000  1.00 
  110  S6       S8P                                    36.3766  0.0000  1.00 
       
  111  S7       S6                                     17.4661  0.0000  1.00 
  112  S7       S5                                     27.9333  0.0000  1.00 
  113  S7       16                                     25.4273  0.0000  1.00 
  114  S7       26                                     25.6731  0.0000  1.00 
  115  S7       27                                     19.4140  0.0000  1.00 
  116  S7       17                                     19.0327  0.0000  1.00 
  117  S7       18                                     14.7691  0.0000  1.00 
  118  S7       28                                     15.2969  0.0000  1.00 
  119  S7       3                                      18.4544  0.0000  1.00 
  120  S7       S8P                                    19.6356  0.0000  1.00 
       
  121  S8P      S6                                     36.3766  0.0000  1.00 
  122  S8P      S7                                     19.6356  0.0000  1.00 
  123  S8P      3                                      11.4026  0.0000  1.00 
  124  S8P      4                                      26.4957  0.0000  1.00 
  125  S8P      S9P                                    43.1124  0.0000  1.00 
       
  126  S9P      S8P                                    43.1122  0.0000  1.00 
  127  S9P      4                                      16.6263  0.0000  1.00 
  128  S9P      S10P                                   87.1778  0.0000  1.00 
       
  129  S10P     5                                      86.3985  0.0000  1.00 
  130  S10P     S11P                                   27.2744  0.0000  1.00 
  131  S10P     S9P                                    87.1779  0.0000  1.00 
       
  132  S11P     5                                      60.9912  0.0000  1.00 
  133  S11P     S1                                     29.9625  0.0000  1.00 
  134  S11P     S2                                     50.0121  0.0000  1.00 
  135  S11P     11                                     55.9842  0.0000  1.00 
  136  S11P     21                                     56.2691  0.0000  1.00 
  137  S11P     22                                     60.0149  0.0000  1.00 
  138  S11P     12                                     59.7409  0.0000  1.00 
  139  S11P     S10P                                   27.2738  0.0000  1.00 
       
  140  S1       S11P                                   29.9629  0.0000  1.00 
  141  S1       S2                                     20.3789  0.0000  1.00 
  142  S1       21                                     26.3318  0.0000  1.00 
  143  S1       22                                     31.1553  0.0000  1.00 
  144  S1       12                                     30.9349  0.0000  1.00 
  145  S1       S3                                     32.2599  0.0000  1.00 
  146  S1       2                                       8.2317  0.0000  1.00 
  147  S1       23                                     37.5449  0.0000  1.00 
       
  148  S12P     5                                      46.8575  0.0000  1.00 
  149  S12P     12                                     27.9187  0.0000  1.00 
  150  S12P     S3                                     29.7872  0.0000  1.00 
  151  S12P     S2                                     17.6532  0.0000  1.00 
  152  S12P     2                                      25.4548  0.0000  1.00 
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  154  S2       2                                      22.3320  0.0000  1.00 
  155  S2       S11P                                   50.0125  0.0000  1.00 
  156  S2       S1                                     20.3789  0.0000  1.00 
  157  S2       S12P                                   17.6532  0.0000  1.00 
  158  S2       11                                      6.7781  0.0000  1.00 
  159  S2       21                                      7.1762  0.0000  1.00 
  160  S2       22                                     11.3974  0.0000  1.00 
  161  S2       12                                     11.2683  0.0000  1.00 
  162  S2       S3                                     12.9429  0.0000  1.00 
       
  163  S3       S1                                     32.2595  0.0000  1.00 
  164  S3       S2                                     12.9428  0.0000  1.00 
  165  S3       S12P                                   29.7870  0.0000  1.00 
  166  S3       11                                     12.1253  0.0000  1.00 
  167  S3       12                                      1.9064  0.0000  1.00 
  168  S3       13                                      4.9271  0.0000  1.00 
  169  S3       23                                      5.2906  0.0000  1.00 
  170  S3       24                                     18.6051  0.0000  1.00 
  171  S3       14                                     18.5053  0.0000  1.00 
  172  S3       15                                     32.9256  0.0000  1.00 
  173  S3       S4                                     18.4250  0.0000  1.00 
  174  S3       S5                                     32.6649  0.0000  1.00 
       
  175  S4       11                                     30.5410  0.0000  1.00 
  176  S4       12                                     20.3159  0.0000  1.00 
  177  S4       S3                                     18.4253  0.0000  1.00 
  178  S4       22                                     20.4386  0.0000  1.00 
  179  S4       23                                     16.0107  0.0000  1.00 
  180  S4       13                                     15.9300  0.0000  1.00 
  181  S4       14                                      3.5846  0.0000  1.00 
  182  S4       24                                      4.0454  0.0000  1.00 
  183  S4       25                                     14.7939  0.0000  1.00 
  184  S4       15                                     14.7445  0.0000  1.00 
  185  S4       S5                                     14.2433  0.0000  1.00 
       
  186  S5       S3                                     32.6649  0.0000  1.00 
  187  S5       12                                     34.5517  0.0000  1.00 
  188  S5       22                                     34.6791  0.0000  1.00 
  189  S5       S4                                     14.2431  0.0000  1.00 
  190  S5       13                                     29.9926  0.0000  1.00 
  191  S5       14                                     15.0457  0.0000  1.00 
  192  S5       24                                     15.1699  0.0000  1.00 
  193  S5       25                                      4.3947  0.0000  1.00 
  194  S5       15                                      3.9847  0.0000  1.00 
  195  S5       S6                                     17.4776  0.0000  1.00 
  196  S5       S7                                     27.9334  0.0000  1.00 
       
 Podan srednji pogrešek utežne enote smeri (a-priori ocena):  0.90 sekund. 
 Podan srednji pogrešek utežne enote dolžin (a-priori ocena):    0.110 mm. 
 
 Število enačb popravkov je              196. 
 - Število enačb popravkov za smeri je    98. 
 - Število enačb popravkov za dolžine je  98. 
 Število neznank je                       70. 
 - Število koordinatnih neznank je        58. 
 - Število orientacijskih neznank je      12. 
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 A-POSTERIORI ocena uteži merjenih količin 
 ========================================= 
 
 Izbran delni kriterij prekinitve iteracijskega procesa _Xdop = 0.10 mm. 
 Izbran končni kriterij prekinitve iteracijskega procesa 1 - m0**2 = 0.0010. 
 Izbrano največje število iteracijskih korakov = 20. 
 
 * ... izpolnjen je delni kriterij prekinitve iteracijskega procesa 
 
 It. korak    m0_smeri    m0_dolžin       m0**2       [xx] koord. 
             (sekunde)      (mm) 
     0         0.9000       0.1100 
     1         1.7852       0.2253       5.76748      0.11633E-06 
     2*        2.0593       0.2474       1.41721      0.13317E-06 
     3*        2.1826       0.2515       1.12202      0.10838E-06 
     4*        2.2440       0.2516       1.04489      0.92033E-07 
     5*        2.2765       0.2510       1.01879      0.83486E-07 
     6*        2.2943       0.2504       1.00868      0.79099E-07 
     7*        2.3042       0.2500       1.00433      0.76791E-07 
     8*        2.3099       0.2498       1.00229      0.75540E-07 
     9*        2.3131       0.2496       1.00125      0.74847E-07 





 POPRAVKI približnih vrednosti 
 ============================= 
 
 Izravnava je izračunana klasično z normalnimi enačbami. 
 
     Točka      Dy       Dx          Do 
               (m)      (m)         (") 
 15            0.0000   0.0000 
 16            0.0000   0.0000 
 11            0.0000   0.0000 
 12            0.0000  -0.0001 
 13            0.0000   0.0000 
 14            0.0000  -0.0001 
 17            0.0000   0.0000 
 18            0.0000   0.0000 
 2             0.0000   0.0000 
 21            0.0000   0.0000 
 22            0.0000  -0.0001 
 23            0.0000   0.0000 
 24            0.0000   0.0000 
 25            0.0000   0.0000 
 26            0.0000  -0.0001 
 27            0.0000  -0.0001 
 28            0.0000   0.0000 
 S1            0.0000  -0.0001     -0.2 
 S10P          0.0001   0.0000     -0.2 
 S11P          0.0000   0.0000      0.0 
 S12P          0.0000   0.0000      0.5 
 S2           -0.0001  -0.0001      0.4 
 S3            0.0000  -0.0001     -0.4 
 S4            0.0000   0.0000     -0.5 
 S5            0.0000   0.0000     -0.3 
 S6            0.0000   0.0000      0.1 
 S7            0.0000   0.0000      0.0 
 S8P           0.0000   0.0000     -0.2 
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 IZRAVNANE vrednosti koordinat in ANALIZA natančnosti 
 ==================================================== 
 
   Točka        Y            X         My     Mx     Mp     a      b    Theta 
               (m)          (m)       (m)    (m)    (m)    (m)    (m)   (st.) 
 15          6813.1213    3003.0740 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 0.0002    19. 
 16          6814.1507    2997.3307 0.0002 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002    24. 
 11          6768.1801    3006.0005 0.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002    14. 
 12          6778.3306    3004.7485 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 0.0002    21. 
 13          6783.8003    3008.1025 0.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002    28. 
 14          6798.7289    3005.3751 0.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002    17. 
 17          6824.3343    2996.1387 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 0.0002    31. 
 18          6834.5028    2992.6883 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002    23. 
 2           6763.2498    2977.5258 0.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002    22. 
 21          6768.0035    3006.3889 0.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002    12. 
 22          6778.2644    3005.1186 0.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002    19. 
 23          6783.8982    3008.5195 0.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002    27. 
 24          6798.8063    3005.8314 0.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002    18. 
 25          6813.1290    3003.4884 0.0002 0.0003 0.0003 0.0003 0.0002    19. 
 26          6814.3021    2997.7896 0.0002 0.0003 0.0004 0.0003 0.0002    25. 
 27          6824.7465    2996.6923 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 0.0002    33. 
 28          6835.4662    2992.9740 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002    24. 
 S1          6756.7538    2982.5813 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 0.0002    21. 
 S10P        6753.7641    2928.7493 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 0.0002    44. 
 S11P        6745.5989    2954.7725 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 0.0002    42. 
 S12P        6750.8608    2999.7623 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002    17. 
 S2          6768.5059    2999.2304 0.0002 0.0002 0.0003 0.0003 0.0002    21. 
 S3          6780.2357    3004.7015 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0001    20. 
 S4          6798.4317    3001.8035 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002    22. 
 S5          6812.4258    2999.1504 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0001    20. 
 S6          6813.9167    2981.7365 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001     6. 
 S7          6831.0473    2978.3293 0.0001 0.0002 0.0002 0.0002 0.0001     0. 
 S8P         6847.3295    2967.3546 0.0001 0.0001 0.0002 0.0001 0.0001    14. 
 S9P         6840.8493    2924.7320 0.0002 0.0002 0.0003 0.0002 0.0002    79. 
       
 Srednji pogrešek utežne enote /m0/ je  1.00035. 
 [pvv] =   126.0883799078 
 [xx] vseh neznank =     1.1685042559 
 [xx] samo koordinatnih neznank =     0.0000000745 
 Srednji pogrešek aritmetične sredine /m_arit/ je  0.00003. 
       
 Srednji pogrešek smeri /m0*m0_smeri/ je  2.3158 sekund. 
 Srednji pogrešek dolžin /m0*m0_dol`in/ je    0.2496 milimetrov. 
       
 Največji položajni pogrešek /Mp_max/ je 0.0004 metrov. 
 Najmanjši položajni pogrešek /Mp_min/ je 0.0002 metrov. 
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 PREGLED opazovanih SMERI 
 ======================== 
 
 Smerni koti in dolžine so izračunani iz zaokroženih koordinat. 
 Smeri in smerni koti so izpisani v gradih. 
       
 Nova točka: S6            Y =    6813.9167    X =    2981.7365 
                                               Orientacijski kot = 394 56 31.9 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 S5      1  1.00     0  0  0.0   394 56 31.9   394 56 28.1     -3.9     17.478 
 15      1  1.00     3  6 49.8   397 62 81.8   397 62 79.6     -2.1     21.352 
 25      1  1.00     3 13 16.8   397 69 48.7   397 69 56.2      7.5     21.766 
 26      1  1.00     6 96 49.3     1 52 81.2     1 52 80.9     -0.3     16.058 
 16      1  1.00     6 39 21.5     0 95 53.5     0 95 52.1     -1.3     15.596 
 17      1  1.00    45 30 28.7    39 86 60.6    39 86 61.0      0.4     17.775 
 27      1  1.00    45 33 58.4    39 89 90.4    39 89 89.6     -0.8     18.465 
 28      1  1.00    74 83 61.1    69 39 93.0    69 39 90.4     -2.6     24.304 
 18      1  1.00    74 31 18.2    68 87 50.2    68 87 44.8     -5.4     23.318 
 3       1  1.00   111 12 41.0   105 68 72.9   105 68 77.1      4.2     35.726 
 S7      1  1.00   117 93 54.9   112 49 86.9   112 49 89.7      2.8     17.466 
 S8P     1  1.00   131 31 28.1   125 87 60.1   125 87 61.5      1.4     36.377 
       
 Nova točka: S7            Y =    6831.0473    X =    2978.3293 
                                               Orientacijski kot = 312 49 87.6 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 S6      1  1.00     0  0  0.0   312 49 87.6   312 49 89.7      2.1     17.466 
 S5      1  1.00    41  4 85.3   353 54 72.9   353 54 65.7     -7.2     27.933 
 16      1  1.00    41 22 97.3   353 72 84.9   353 72 84.1     -0.8     25.427 
 26      1  1.00    42 26 64.8   354 76 52.4   354 76 51.8     -0.6     25.673 
 27      1  1.00    66 45 83.8   378 95 71.4   378 95 73.7      2.4     19.414 
 17      1  1.00    64 55 32.1   377  5 19.7   377  5 19.8      0.0     19.033 
 18      1  1.00   102 53 55.5    15  3 43.1    15  3 44.1      1.0     14.769 
 28      1  1.00   106 15 73.8    18 65 61.3    18 65 63.3      1.9     15.297 
 3       1  1.00   186 74 32.9    99 24 20.5    99 24 24.2      3.7     18.454 
 S8P     1  1.00   225 25 83.6   137 75 71.2   137 75 68.6     -2.6     19.636 
       
 Nova točka: S8P           Y =    6847.3295    X =    2967.3546 
                                               Orientacijski kot = 325 87 58.1 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 S6      1  1.00     0  0  0.0   325 87 58.1   325 87 61.5      3.4     36.377 
 S7      1  1.00    11 88  9.6   337 75 67.7   337 75 68.6      0.9     19.636 
 3       1  1.00    86 31 75.6    12 19 33.7    12 19 34.4      0.8     11.403 
 4       1  1.00   282 69  2.6   208 56 60.7   208 56 59.1     -1.5     26.495 
 S9P     1  1.00   283 72 99.4   209 60 57.5   209 60 54.0     -3.5     43.112 
       
 Nova točka: S9P           Y =    6840.8493    X =    2924.7320 
                                               Orientacijski kot =   9 60 50.9 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 S8P     1  1.00     0  0  0.0     9 60 50.9     9 60 54.0      3.1     43.112 
 4       1  1.00     1 65 68.2    11 26 19.1    11 26 20.5      1.4     16.626 
 S10P    1  1.00   293 33  0.6   302 93 51.4   302 93 46.9     -4.5     87.178 
       
 Nova točka: S10P          Y =    6753.7641    X =    2928.7493 
                                               Orientacijski kot = 360 92 79.1 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 5       1  1.00     0  0  0.0   360 92 79.1   360 92 82.2      3.1     86.399 
 S11P    1  1.00    19 71 70.7   380 64 49.7   380 64 43.4     -6.3     27.274 
 S9P     1  1.00   142  0 64.7   102 93 43.7   102 93 46.9      3.2     87.178 
       
 Nova točka: S11P          Y =    6745.5989    X =    2954.7725 
                                               Orientacijski kot = 352 22 47.1 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 5       1  1.00     0  0  0.0   352 22 47.1   352 22 47.1      0.0     60.991 
 S1      1  1.00    72  6  9.5    24 28 56.6    24 28 56.9      0.3     29.963 
 S2      1  1.00    78  6 37.7    30 28 84.7    30 28 87.3      2.6     50.012 
 11      1  1.00    74 20 68.0    26 43 15.1    26 43  8.8     -6.3     55.984 
 21      1  1.00    73 84 61.5    26  7  8.6    26  7  8.0     -0.6     56.269 
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 22      1  1.00    84 41 48.9    36 63 96.0    36 64  3.0      7.0     60.015 
 12      1  1.00    84 68 98.7    36 91 45.8    36 91 41.4     -4.3     59.741 
 S10P    1  1.00   228 41 95.0   180 64 42.0   180 64 43.4      1.4     27.274 
       
 Nova točka: S1            Y =    6756.7538    X =    2982.5813 
                                               Orientacijski kot = 224 28 60.3 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 S11P    1  1.00     0  0  0.0   224 28 60.3   224 28 56.9     -3.4     29.963 
 S2      1  1.00   214 84 37.2    39 12 97.5    39 13  1.3      3.8     20.379 
 21      1  1.00   203 81 67.1    28 10 27.4    28 10 21.5     -6.0     26.332 
 22      1  1.00   224 22 95.1    48 51 55.4    48 51 63.9      8.5     31.155 
 12      1  1.00   224 85 58.8    49 14 19.1    49 14  8.3    -10.8     30.934 
 S3      1  1.00   227 61 38.7    51 89 99.0    51 90  4.1      5.1     32.260 
 2       1  1.00   317 81 62.5   142 10 22.9   142 10 19.7     -3.2      8.231 
 23      1  1.00   227 15 97.1    51 44 57.5    51 44 63.5      6.0     37.545 
       
 Nova točka: S12P          Y =    6750.8608    X =    2999.7623 
                                               Orientacijski kot = 299 48  4.0 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 5       1  1.00     0  0  0.0   299 48  4.0   299 48  8.6      4.7     46.858 
 12      1  1.00   189  8 89.1    88 56 93.0    88 56 88.1     -4.9     27.919 
 S3      1  1.00   189 91 43.5    89 39 47.4    89 39 48.5      1.1     29.787 
 S2      1  1.00   202 43 77.0   101 91 81.0   101 91 84.7      3.7     17.653 
 2       1  1.00   268 15 97.3   167 64  1.3   167 63 97.4     -3.9     25.455 
 S11P    1  1.00   307 93 17.5   207 41 21.4   207 41 20.8     -0.6     45.296 
       
 Nova točka: S2            Y =    6768.5059    X =    2999.2304 
                                               Orientacijski kot = 215 12 58.4 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 2       1  1.00     0  0  0.0   215 12 58.4   215 12 55.3     -3.1     22.332 
 S11P    1  1.00    15 16 27.6   230 28 86.0   230 28 87.3      1.3     50.012 
 S1      1  1.00    24  0 45.6   239 13  3.9   239 13  1.3     -2.6     20.379 
 S12P    1  1.00    86 79 28.4   301 91 86.8   301 91 84.7     -2.1     17.653 
 11      1  1.00   181 81 20.5   396 93 78.9   396 93 87.3      8.4      6.778 
 21      1  1.00   180 41 28.5   395 53 86.9   395 53 93.7      6.8      7.176 
 22      1  1.00   250 31 31.3    65 43 89.7    65 43 72.9    -16.8     11.397 
 12      1  1.00   252 29 49.9    67 42  8.3    67 42 11.1      2.9     11.268 
 S3      1  1.00   257  8 96.0    72 21 54.4    72 21 59.6      5.3     12.943 
       
 Nova točka: S3            Y =    6780.2357    X =    3004.7015 
                                               Orientacijski kot = 251 90  6.3 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 S1      1  1.00     0  0  0.0   251 90  6.3   251 90  4.1     -2.2     32.260 
 S2      1  1.00    20 31 52.1   272 21 58.4   272 21 59.6      1.3     12.943 
 S12P    1  1.00    37 49 43.8   289 39 50.1   289 39 48.5     -1.6     29.787 
 11      1  1.00    54 93 24.1   306 83 30.4   306 83 32.6      2.2     12.125 
 12      1  1.00    49 66 96.2   301 57  2.5   301 57  2.6      0.1      1.906 
 13      1  1.00   199 59 41.2    51 49 47.4    51 49 49.4      2.0      4.927 
 23      1  1.00   196 77 64.0    48 67 70.3    48 67 68.2     -2.0      5.291 
 24      1  1.00   244 23  4.9    96 13 11.2    96 13 13.5      2.3     18.605 
 14      1  1.00   245 78 15.8    97 68 22.1    97 68 21.9     -0.2     18.505 
 15      1  1.00   251 24 70.6   103 14 76.8   103 14 80.5      3.6     32.926 
 S4      1  1.00   258 15 56.2   110  5 62.5   110  5 47.3    -15.2     18.425 
 S5      1  1.00   258 96 98.3   110 87  4.5   110 87 14.2      9.7     32.665 
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 Nova točka: S4            Y =    6798.4317    X =    3001.8035 
                                               Orientacijski kot = 308 77 62.4 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 11      1  1.00     0  0  0.0   308 77 62.4   308 77 62.2     -0.3     30.541 
 12      1  1.00     0 48 48.0   309 26 10.4   309 26 11.9      1.5     20.316 
 S3      1  1.00     1 27 87.0   310  5 49.4   310  5 47.3     -2.2     18.425 
 22      1  1.00     1 59 65.1   310 37 27.5   310 37 20.0     -7.5     20.438 
 23      1  1.00    18 78 12.4   327 55 74.8   327 55 76.5      1.7     16.010 
 13      1  1.00    17 10 37.9   325 88  0.3   325 88  5.3      5.0     15.930 
 14      1  1.00    96 50 83.9     5 28 46.3     5 28 52.6      6.3      3.584 
 24      1  1.00    97 12 71.7     5 90 34.1     5 90 36.7      2.5      4.045 
 25      1  1.00   183 95 78.8    92 73 41.3    92 73 35.1     -6.2     14.794 
 15      1  1.00   185 73 17.5    94 50 79.9    94 50 75.6     -4.4     14.744 
 S5      1  1.00   203 15 13.2   111 92 75.6   111 92 79.2      3.6     14.243 
       
 Nova točka: S5            Y =    6812.4258    X =    2999.1504 
                                               Orientacijski kot = 310 87 12.1 
 Vizura  Gr Utež  Opazov. smer  Orient. smer  Def. sm. kot  Popravek   Dolžina 
 S3      1  1.00     0  0  0.0   310 87 12.1   310 87 14.2      2.1     32.665 
 12      1  1.00   399 48 89.8   310 36  1.9   310 36  2.4      0.5     34.552 
 22      1  1.00     0 14  2.0   311  1 14.1   311  1 10.0     -4.1     34.679 
 S4      1  1.00     1  5 94.5   311 93  6.6   311 92 79.2    -27.4     14.243 
 13      1  1.00     8 42 42.0   319 29 54.1   319 29 56.8      2.8     29.993 
 14      1  1.00    16 28 27.5   327 15 39.6   327 15 54.7     15.0     15.045 
 24      1  1.00    18 16 14.7   329  3 26.8   329  3 34.5      7.7     15.170 
 25      1  1.00    99 35 90.5    10 23  2.6    10 23  7.6      5.0      4.395 
 15      1  1.00   100 29 75.0    11 16 87.1    11 16 87.5      0.4      3.985 
 S6      1  1.00   283 69 17.3   194 56 29.4   194 56 28.1     -1.3     17.478 





 PREGLED merjenih DOLŽIN 
 ======================= 
 
 Dolžine so izračunane iz zaokroženih koordinat. 
 Multiplikacijska konstanta ni bila izračunana ( = 1). 
 Adicijska konstanta ni bila izračunana ( = 0 metra). 
 
     Od       Do     Utež   Merjena  Modulirana Definitivna Popravek Projekcij. 
   točke    točke    dolž   dolžina  Mer.*Mk+Ak   Proj.-Du  Mod.dolž.  iz koo. 
 S6       S5         1.00    17.4776    17.4776    17.4776   0.0001     17.4776 
 S6       15         1.00    21.3523    21.3523    21.3523   0.0001     21.3523 
 S6       25         1.00    21.7662    21.7662    21.7662   0.0000     21.7662 
 S6       26         1.00    16.0577    16.0577    16.0577   0.0000     16.0577 
 S6       16         1.00    15.5960    15.5960    15.5960   0.0000     15.5960 
 S6       17         1.00    17.7749    17.7749    17.7750   0.0000     17.7750 
 S6       27         1.00    18.4652    18.4652    18.4651  -0.0001     18.4651 
 S6       28         1.00    24.3035    24.3035    24.3035   0.0000     24.3035 
 S6       18         1.00    23.3181    23.3181    23.3180  -0.0001     23.3180 
 S6       3          1.00    35.7258    35.7258    35.7260   0.0001     35.7260 
 S6       S7         1.00    17.4661    17.4661    17.4662   0.0000     17.4662 
 S6       S8P        1.00    36.3766    36.3766    36.3766   0.0000     36.3766 
 S7       S6         1.00    17.4661    17.4661    17.4662   0.0000     17.4662 
 S7       S5         1.00    27.9333    27.9333    27.9335   0.0001     27.9335 
 S7       16         1.00    25.4273    25.4273    25.4273   0.0000     25.4273 
 S7       26         1.00    25.6731    25.6731    25.6730  -0.0001     25.6730 
 S7       27         1.00    19.4140    19.4140    19.4139  -0.0001     19.4139 
 S7       17         1.00    19.0327    19.0327    19.0326  -0.0001     19.0326 
 S7       18         1.00    14.7691    14.7691    14.7689  -0.0001     14.7689 
 S7       28         1.00    15.2969    15.2969    15.2969   0.0000     15.2969 
 S7       3          1.00    18.4544    18.4544    18.4542  -0.0002     18.4542 
 S7       S8P        1.00    19.6356    19.6356    19.6355  -0.0001     19.6355 
 S8P      S6         1.00    36.3766    36.3766    36.3766  -0.0001     36.3766 
 S8P      S7         1.00    19.6356    19.6356    19.6355  -0.0001     19.6355 
 S8P      3          1.00    11.4026    11.4026    11.4028   0.0003     11.4028 
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 S8P      4          1.00    26.4957    26.4957    26.4955  -0.0002     26.4955 
 S8P      S9P        1.00    43.1124    43.1124    43.1124   0.0000     43.1124 
 S9P      S8P        1.00    43.1122    43.1122    43.1124   0.0002     43.1124 
 S9P      4          1.00    16.6263    16.6263    16.6261  -0.0002     16.6261 
 S9P      S10P       1.00    87.1778    87.1778    87.1778   0.0001     87.1778 
 S10P     5          1.00    86.3985    86.3985    86.3986   0.0001     86.3986 
 S10P     S11P       1.00    27.2744    27.2744    27.2741  -0.0003     27.2741 
 S10P     S9P        1.00    87.1779    87.1779    87.1778  -0.0001     87.1778 
 S11P     5          1.00    60.9912    60.9912    60.9911  -0.0001     60.9911 
 S11P     S1         1.00    29.9625    29.9625    29.9627   0.0002     29.9627 
 S11P     S2         1.00    50.0121    50.0121    50.0124   0.0002     50.0124 
 S11P     11         1.00    55.9842    55.9842    55.9841  -0.0001     55.9841 
 S11P     21         1.00    56.2691    56.2691    56.2692   0.0001     56.2692 
 S11P     22         1.00    60.0149    60.0149    60.0147  -0.0002     60.0147 
 S11P     12         1.00    59.7409    59.7409    59.7408  -0.0001     59.7408 
 S11P     S10P       1.00    27.2738    27.2738    27.2741   0.0003     27.2741 
 S1       S11P       1.00    29.9629    29.9629    29.9627  -0.0002     29.9627 
 S1       S2         1.00    20.3789    20.3789    20.3790   0.0002     20.3790 
 S1       21         1.00    26.3318    26.3318    26.3317  -0.0001     26.3317 
 S1       22         1.00    31.1553    31.1553    31.1550  -0.0002     31.1550 
 S1       12         1.00    30.9349    30.9349    30.9345  -0.0004     30.9345 
 S1       S3         1.00    32.2599    32.2599    32.2599   0.0001     32.2599 
 S1       2          1.00     8.2317     8.2317     8.2314  -0.0002      8.2314 
 S1       23         1.00    37.5449    37.5449    37.5448  -0.0001     37.5448 
 S12P     5          1.00    46.8575    46.8575    46.8576   0.0001     46.8576 
 S12P     12         1.00    27.9187    27.9187    27.9187  -0.0001     27.9187 
 S12P     S3         1.00    29.7872    29.7872    29.7873   0.0001     29.7873 
 S12P     S2         1.00    17.6532    17.6532    17.6531  -0.0001     17.6531 
 S12P     2          1.00    25.4548    25.4548    25.4548   0.0001     25.4548 
 S12P     S11P       1.00    45.2964    45.2964    45.2965   0.0001     45.2965 
 S2       2          1.00    22.3320    22.3320    22.3320   0.0000     22.3320 
 S2       S11P       1.00    50.0125    50.0125    50.0124  -0.0001     50.0124 
 S2       S1         1.00    20.3789    20.3789    20.3790   0.0001     20.3790 
 S2       S12P       1.00    17.6532    17.6532    17.6531  -0.0001     17.6531 
 S2       11         1.00     6.7781     6.7781     6.7779  -0.0002      6.7779 
 S2       21         1.00     7.1762     7.1762     7.1761  -0.0001      7.1761 
 S2       22         1.00    11.3974    11.3974    11.3973  -0.0001     11.3973 
 S2       12         1.00    11.2683    11.2683    11.2683   0.0000     11.2683 
 S2       S3         1.00    12.9429    12.9429    12.9430   0.0001     12.9430 
 S3       S1         1.00    32.2595    32.2595    32.2599   0.0004     32.2599 
 S3       S2         1.00    12.9428    12.9428    12.9430   0.0002     12.9430 
 S3       S12P       1.00    29.7870    29.7870    29.7873   0.0003     29.7873 
 S3       11         1.00    12.1253    12.1253    12.1254   0.0000     12.1254 
 S3       12         1.00     1.9064     1.9064     1.9057  -0.0007      1.9057 
 S3       13         1.00     4.9271     4.9271     4.9268  -0.0003      4.9268 
 S3       23         1.00     5.2906     5.2906     5.2907   0.0001      5.2907 
 S3       24         1.00    18.6051    18.6051    18.6049  -0.0002     18.6049 
 S3       14         1.00    18.5053    18.5053    18.5055   0.0001     18.5055 
 S3       15         1.00    32.9256    32.9256    32.9258   0.0002     32.9258 
 S3       S4         1.00    18.4250    18.4250    18.4253   0.0003     18.4253 
 S3       S5         1.00    32.6649    32.6649    32.6652   0.0004     32.6652 
 S4       11         1.00    30.5410    30.5410    30.5414   0.0003     30.5414 
 S4       12         1.00    20.3159    20.3159    20.3157  -0.0002     20.3157 
 S4       S3         1.00    18.4253    18.4253    18.4253   0.0000     18.4253 
 S4       22         1.00    20.4386    20.4386    20.4380  -0.0007     20.4380 
 S4       23         1.00    16.0107    16.0107    16.0102  -0.0005     16.0102 
 S4       13         1.00    15.9300    15.9300    15.9297  -0.0003     15.9297 
 S4       14         1.00     3.5846     3.5846     3.5839  -0.0006      3.5839 
 S4       24         1.00     4.0454     4.0454     4.0453  -0.0001      4.0453 
 S4       25         1.00    14.7939    14.7939    14.7936  -0.0003     14.7936 
 S4       15         1.00    14.7445    14.7445    14.7444   0.0000     14.7444 
 S4       S5         1.00    14.2433    14.2433    14.2434   0.0000     14.2434 
 S5       S3         1.00    32.6649    32.6649    32.6652   0.0003     32.6652 
 S5       12         1.00    34.5517    34.5517    34.5517   0.0000     34.5517 
 S5       22         1.00    34.6791    34.6791    34.6788  -0.0003     34.6788 
 S5       S4         1.00    14.2431    14.2431    14.2434   0.0003     14.2434 
 S5       13         1.00    29.9926    29.9926    29.9927   0.0001     29.9927 
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 S5       14         1.00    15.0457    15.0457    15.0450  -0.0007     15.0450 
 S5       24         1.00    15.1699    15.1699    15.1699   0.0001     15.1699 
 S5       25         1.00     4.3947     4.3947     4.3946  -0.0001      4.3946 
 S5       15         1.00     3.9847     3.9847     3.9848   0.0001      3.9848 
 S5       S6         1.00    17.4776    17.4776    17.4776   0.0000     17.4776 
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PRILOGA F:    REZULTATI IZRAVNAVE TRIGONOMETRIČNEGA VIŠINOMERSTVA S  
  PROGRAMOM WIMVIN 
 Izravnava VIšinske geodetske Mreže 
 Program: VIM, ver.5.0, mar. 07 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk 
 
 Ime datoteke s podatki: pg8_trig.pod    
 Ime datoteke za rezultate: pg8_trig.rez    
 Ime datoteke za deformacijsko analizo: pg8_trig.def    
 Ime datoteke za S-transformacijo: pg8_trig.str    
 Ime datoteke za izračun ocene natančnosti premika: pg8_trig.koo    
 
 Datum:  3. 5.2019 
 Čas: 16:58:55 
 
 
 NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ========================================= 
 Reper             Nadm.viš.    Opomba 
 
 3                  82.30870    Dani reper 
 15                  0.00000    Novi reper 
 16                  0.00000    Novi reper 
 11                  0.00000    Novi reper 
 12                  0.00000    Novi reper 
 13                  0.00000    Novi reper 
 14                  0.00000    Novi reper 
 17                  0.00000    Novi reper 
 18                  0.00000    Novi reper 
 2                   0.00000    Novi reper 
 21                  0.00000    Novi reper 
 22                  0.00000    Novi reper 
 23                  0.00000    Novi reper 
 24                  0.00000    Novi reper 
 25                  0.00000    Novi reper 
 26                  0.00000    Novi reper 
 27                  0.00000    Novi reper 
 28                  0.00000    Novi reper 
 4                   0.00000    Novi reper 
 5                   0.00000    Novi reper 
 S1                  0.00000    Novi reper 
 S10P                0.00000    Novi reper 
 S11P                0.00000    Novi reper 
 S12P                0.00000    Novi reper 
 S2                  0.00000    Novi reper 
 S3                  0.00000    Novi reper 
 S4                  0.00000    Novi reper 
 S5                  0.00000    Novi reper 
 S6                  0.00000    Novi reper 
 S7                  0.00000    Novi reper 
 S8P                 0.00000    Novi reper 
 S9P                 0.00000    Novi reper 
 
 Število vseh reperjev  =   32 
 Število danih reperjev =    1 
 Število novih reperjev =   31 
 
 MERITVE VIŠINSKIH RAZLIK IN DOLŽIN 
 ======================================================== 
 Reper            Reper               Merjena     Merjena 
 zadaj            spredaj           viš.razlika   dolžina 
 
 S6               S5                   0.21398    17.5000 
 S6               15                  -1.13694    21.4000 
 S6               25                   4.12563    21.8000 
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 S6               26                   3.32868    16.1000 
 S6               16                  -1.19762    15.6000 
 S6               17                  -1.28016    17.8000 
 S6               27                   3.29487    18.5000 
 S6               28                   3.23507    24.3000 
 S6               18                  -1.27274    23.3000 
 S6               3                   -0.32442    35.7000 
 S6               S7                   0.02893    17.5000 
 S6               S8P                  0.84128    36.4000 
 S7               S6                  -0.02858    17.5000 
 S7               S5                   0.18533    27.9000 
 S7               16                  -1.22617    25.4000 
 S7               26                   3.29999    25.7000 
 S7               27                   3.26627    19.4000 
 S7               17                  -1.30888    19.0000 
 S7               18                  -1.30139    14.8000 
 S7               28                   3.20641    15.3000 
 S7               3                   -0.35318    18.5000 
 S7               S8P                  0.81260    19.6000 
 S8P              S6                  -0.84089    36.4000 
 S8P              S7                  -0.81199    19.6000 
 S8P              3                   -1.16552    11.4000 
 S8P              4                   -3.00194    26.5000 
 S8P              S9P                 -5.34041    43.1000 
 S9P              S8P                  5.34092    43.1000 
 S9P              4                    2.33869    16.6000 
 S9P              S10P                -0.60712    87.2000 
 S10P             5                    8.43879    86.4000 
 S10P             S11P                 0.46918    27.3000 
 S10P             S9P                  0.60628    87.2000 
 S11P             5                    7.96975    61.0000 
 S11P             S1                   1.31879    30.0000 
 S11P             S2                   3.92728    50.0000 
 S11P             11                   3.24257    56.0000 
 S11P             21                   7.90529    56.3000 
 S11P             22                   7.89810    60.0000 
 S11P             12                   3.52455    59.7000 
 S11P             S10P                -0.46872    27.3000 
 S1               S11P                -1.31833    30.0000 
 S1               S2                   2.60854    20.4000 
 S1               21                   6.58678    26.3000 
 S1               22                   6.57945    31.2000 
 S1               12                   2.20588    30.9000 
 S1               S3                   3.55900    32.3000 
 S1               2                   -0.99589     8.2000 
 S1               23                   7.42515    37.5000 
 S12P             5                   -0.66852    46.9000 
 S12P             12                  -5.11438    27.9000 
 S12P             S3                  -3.76088    29.8000 
 S12P             S2                  -4.71128    17.7000 
 S12P             2                   -8.31576    25.5000 
 S12P             S11P                -8.63831    45.3000 
 S2               2                   -3.60423    22.3000 
 S2               S11P                -3.92665    50.0000 
 S2               S1                  -2.60830    20.4000 
 S2               S12P                 4.71160    17.7000 
 S2               11                  -0.68442     6.8000 
 S2               21                   3.97853     7.2000 
 S2               22                   3.97150    11.4000 
 S2               12                  -0.40289    11.3000 
 S2               S3                   0.95056    12.9000 
 S3               S1                  -3.55868    32.3000 
 S3               S2                  -0.95024    12.9000 
 S3               S12P                 3.76135    29.8000 
 S3               11                  -1.63486    12.1000 
 S3               12                  -1.35299     1.9000 
 S3               13                  -1.36695     4.9000 
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 S3               23                   3.86715     5.3000 
 S3               24                   3.86603    18.6000 
 S3               14                  -1.46071    18.5000 
 S3               15                  -1.37666    32.9000 
 S3               S4                  -0.18281    18.4000 
 S3               S5                  -0.02591    32.7000 
 S4               11                  -1.45158    30.5000 
 S4               12                  -1.16960    20.3000 
 S4               S3                   0.18299    18.4000 
 S4               22                   3.20367    20.4000 
 S4               23                   4.04943    16.0000 
 S4               13                  -1.18354    15.9000 
 S4               14                  -1.27720     3.6000 
 S4               24                   4.04933     4.0000 
 S4               25                   4.06852    14.8000 
 S4               15                  -1.19381    14.7000 
 S4               S5                   0.15701    14.2000 
 S5               S3                   0.02619    32.7000 
 S5               12                  -1.32634    34.6000 
 S5               22                   3.04696    34.7000 
 S5               S4                  -0.15647    14.2000 
 S5               13                  -1.34036    30.0000 
 S5               14                  -1.43397    15.0000 
 S5               24                   3.89224    15.2000 
 S5               25                   3.91192     4.4000 
 S5               15                  -1.35061     4.0000 
 S5               S6                  -0.21370    17.5000 
 S5               S7                  -0.18461    27.9000 
 
 Število opazovanj =   98 
 
 
 Vektor normalnih enačb je zaseden   0.03 %. 
 
 
 ENAČBE POPRAVKOV VIŠINSKIH RAZLIK 
 ================================================================== 
 Št. Reper          Reper                Koeficienti  
 op. zadaj          spredaj            a1   a2      f         Utež 
 
   1 S6             S5                -1.   1.   -0.21398   57.1429 
   2 S6             15                 1.  -1.   -1.13694   46.7290 
   3 S6             25                -1.   1.   -4.12563   45.8716 
   4 S6             26                -1.   1.   -3.32868   62.1118 
   5 S6             16                 1.  -1.   -1.19762   64.1026 
   6 S6             17                 1.  -1.   -1.28016   56.1798 
   7 S6             27                -1.   1.   -3.29487   54.0541 
   8 S6             28                -1.   1.   -3.23507   41.1523 
   9 S6             18                 1.  -1.   -1.27274   42.9185 
  10 S6             3                  1.   0.  -82.63312   28.0112 
  11 S6             S7                -1.   1.   -0.02893   57.1429 
  12 S6             S8P               -1.   1.   -0.84128   27.4725 
  13 S7             S6                 1.  -1.   -0.02858   57.1429 
  14 S7             S5                -1.   1.   -0.18533   35.8423 
  15 S7             16                 1.  -1.   -1.22617   39.3701 
  16 S7             26                -1.   1.   -3.29999   38.9105 
  17 S7             27                -1.   1.   -3.26627   51.5464 
  18 S7             17                 1.  -1.   -1.30888   52.6316 
  19 S7             18                 1.  -1.   -1.30139   67.5676 
  20 S7             28                -1.   1.   -3.20641   65.3595 
  21 S7             3                  1.   0.  -82.66188   54.0541 
  22 S7             S8P               -1.   1.   -0.81260   51.0204 
  23 S8P            S6                 1.  -1.   -0.84089   27.4725 
  24 S8P            S7                 1.  -1.   -0.81199   51.0204 
  25 S8P            3                  1.   0.  -83.47422   87.7193 
  26 S8P            4                  1.  -1.   -3.00194   37.7358 
  27 S8P            S9P                1.  -1.   -5.34041   23.2019 
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  28 S9P            S8P               -1.   1.   -5.34092   23.2019 
  29 S9P            4                 -1.   1.   -2.33869   60.2410 
  30 S9P            S10P               1.  -1.   -0.60712   11.4679 
  31 S10P           5                 -1.   1.   -8.43879   11.5741 
  32 S10P           S11P              -1.   1.   -0.46918   36.6300 
  33 S10P           S9P               -1.   1.   -0.60628   11.4679 
  34 S11P           5                 -1.   1.   -7.96975   16.3934 
  35 S11P           S1                -1.   1.   -1.31879   33.3333 
  36 S11P           S2                -1.   1.   -3.92728   20.0000 
  37 S11P           11                -1.   1.   -3.24257   17.8571 
  38 S11P           21                -1.   1.   -7.90529   17.7620 
  39 S11P           22                -1.   1.   -7.89810   16.6667 
  40 S11P           12                -1.   1.   -3.52455   16.7504 
  41 S11P           S10P               1.  -1.   -0.46872   36.6300 
  42 S1             S11P               1.  -1.   -1.31833   33.3333 
  43 S1             S2                -1.   1.   -2.60854   49.0196 
  44 S1             21                -1.   1.   -6.58678   38.0228 
  45 S1             22                -1.   1.   -6.57945   32.0513 
  46 S1             12                -1.   1.   -2.20588   32.3625 
  47 S1             S3                -1.   1.   -3.55900   30.9598 
  48 S1             2                  1.  -1.   -0.99589  121.9512 
  49 S1             23                -1.   1.   -7.42515   26.6667 
  50 S12P           5                  1.  -1.   -0.66852   21.3220 
  51 S12P           12                 1.  -1.   -5.11438   35.8423 
  52 S12P           S3                 1.  -1.   -3.76088   33.5570 
  53 S12P           S2                 1.  -1.   -4.71128   56.4972 
  54 S12P           2                  1.  -1.   -8.31576   39.2157 
  55 S12P           S11P               1.  -1.   -8.63831   22.0751 
  56 S2             2                  1.  -1.   -3.60423   44.8430 
  57 S2             S11P               1.  -1.   -3.92665   20.0000 
  58 S2             S1                 1.  -1.   -2.60830   49.0196 
  59 S2             S12P              -1.   1.   -4.71160   56.4972 
  60 S2             11                 1.  -1.   -0.68442  147.0588 
  61 S2             21                -1.   1.   -3.97853  138.8889 
  62 S2             22                -1.   1.   -3.97150   87.7193 
  63 S2             12                 1.  -1.   -0.40289   88.4956 
  64 S2             S3                -1.   1.   -0.95056   77.5194 
  65 S3             S1                 1.  -1.   -3.55868   30.9598 
  66 S3             S2                 1.  -1.   -0.95024   77.5194 
  67 S3             S12P              -1.   1.   -3.76135   33.5570 
  68 S3             11                 1.  -1.   -1.63486   82.6446 
  69 S3             12                 1.  -1.   -1.35299  526.3158 
  70 S3             13                 1.  -1.   -1.36695  204.0816 
  71 S3             23                -1.   1.   -3.86715  188.6792 
  72 S3             24                -1.   1.   -3.86603   53.7634 
  73 S3             14                 1.  -1.   -1.46071   54.0541 
  74 S3             15                 1.  -1.   -1.37666   30.3951 
  75 S3             S4                 1.  -1.   -0.18281   54.3478 
  76 S3             S5                 1.  -1.   -0.02591   30.5810 
  77 S4             11                 1.  -1.   -1.45158   32.7869 
  78 S4             12                 1.  -1.   -1.16960   49.2611 
  79 S4             S3                -1.   1.   -0.18299   54.3478 
  80 S4             22                -1.   1.   -3.20367   49.0196 
  81 S4             23                -1.   1.   -4.04943   62.5000 
  82 S4             13                 1.  -1.   -1.18354   62.8931 
  83 S4             14                 1.  -1.   -1.27720  277.7778 
  84 S4             24                -1.   1.   -4.04933  250.0000 
  85 S4             25                -1.   1.   -4.06852   67.5676 
  86 S4             15                 1.  -1.   -1.19381   68.0272 
  87 S4             S5                -1.   1.   -0.15701   70.4225 
  88 S5             S3                -1.   1.   -0.02619   30.5810 
  89 S5             12                 1.  -1.   -1.32634   28.9017 
  90 S5             22                -1.   1.   -3.04696   28.8184 
  91 S5             S4                 1.  -1.   -0.15647   70.4225 
  92 S5             13                 1.  -1.   -1.34036   33.3333 
  93 S5             14                 1.  -1.   -1.43397   66.6667 
  94 S5             24                -1.   1.   -3.89224   65.7895 
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  95 S5             25                -1.   1.   -3.91192  227.2727 
  96 S5             15                 1.  -1.   -1.35061  250.0000 
  97 S5             S6                 1.  -1.   -0.21370   57.1429 
  98 S5             S7                 1.  -1.   -0.18461   35.8423 
 
 
 IZRAČUNANI POPRAVKI VIŠINSKIH RAZLIK 
 ===================================================================== 
 Št. Reper          Reper            Merjena     Popravek  Definitivna 
 op. zadaj          spredaj        viš.razlika viš.razlike viš.razlika 
 
   1 S6             S5                0.21398    -0.00023     0.21375 
   2 S6             15               -1.13694     0.00009    -1.13685 
   3 S6             25                4.12563     0.00000     4.12563 
   4 S6             26                3.32868     0.00001     3.32869 
   5 S6             16               -1.19762     0.00007    -1.19755 
   6 S6             17               -1.28016     0.00000    -1.28016 
   7 S6             27                3.29487     0.00006     3.29493 
   8 S6             28                3.23507     0.00004     3.23511 
   9 S6             18               -1.27274     0.00004    -1.27270 
  10 S6             3                -0.32442    -0.00004    -0.32446 
  11 S6             S7                0.02893    -0.00021     0.02872 
  12 S6             S8P               0.84128    -0.00023     0.84105 
  13 S7             S6               -0.02858    -0.00014    -0.02872 
  14 S7             S5                0.18533    -0.00030     0.18503 
  15 S7             16               -1.22617    -0.00011    -1.22628 
  16 S7             26                3.29999    -0.00002     3.29997 
  17 S7             27                3.26627    -0.00006     3.26621 
  18 S7             17               -1.30888     0.00000    -1.30888 
  19 S7             18               -1.30139    -0.00003    -1.30142 
  20 S7             28                3.20641    -0.00002     3.20639 
  21 S7             3                -0.35318     0.00000    -0.35318 
  22 S7             S8P               0.81260    -0.00027     0.81233 
  23 S8P            S6               -0.84089    -0.00016    -0.84105 
  24 S8P            S7               -0.81199    -0.00034    -0.81233 
  25 S8P            3                -1.16552     0.00001    -1.16551 
  26 S8P            4                -3.00194     0.00000    -3.00194 
  27 S8P            S9P              -5.34041    -0.00023    -5.34064 
  28 S9P            S8P               5.34092    -0.00028     5.34064 
  29 S9P            4                 2.33869     0.00000     2.33869 
  30 S9P            S10P             -0.60712     0.00047    -0.60665 
  31 S10P           5                 8.43879     0.00001     8.43880 
  32 S10P           S11P              0.46918    -0.00022     0.46896 
  33 S10P           S9P               0.60628     0.00037     0.60665 
  34 S11P           5                 7.96975     0.00008     7.96983 
  35 S11P           S1                1.31879    -0.00022     1.31857 
  36 S11P           S2                3.92728    -0.00035     3.92693 
  37 S11P           11                3.24257    -0.00007     3.24250 
  38 S11P           21                7.90529     0.00013     7.90542 
  39 S11P           22                7.89810     0.00006     7.89816 
  40 S11P           12                3.52455    -0.00025     3.52430 
  41 S11P           S10P             -0.46872    -0.00024    -0.46896 
  42 S1             S11P             -1.31833    -0.00024    -1.31857 
  43 S1             S2                2.60854    -0.00018     2.60836 
  44 S1             21                6.58678     0.00007     6.58685 
  45 S1             22                6.57945     0.00014     6.57959 
  46 S1             12                2.20588    -0.00015     2.20573 
  47 S1             S3                3.55900    -0.00029     3.55871 
  48 S1             2                -0.99589     0.00000    -0.99589 
  49 S1             23                7.42515     0.00047     7.42562 
  50 S12P           5                -0.66852    -0.00007    -0.66859 
  51 S12P           12               -5.11438     0.00026    -5.11412 
  52 S12P           S3               -3.76088    -0.00025    -3.76113 
  53 S12P           S2               -4.71128    -0.00021    -4.71149 
  54 S12P           2                -8.31576     0.00002    -8.31574 
  55 S12P           S11P             -8.63831    -0.00011    -8.63842 
  56 S2             2                -3.60423    -0.00002    -3.60425 
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  57 S2             S11P             -3.92665    -0.00028    -3.92693 
  58 S2             S1               -2.60830    -0.00006    -2.60836 
  59 S2             S12P              4.71160    -0.00011     4.71149 
  60 S2             11               -0.68442     0.00000    -0.68442 
  61 S2             21                3.97853    -0.00004     3.97849 
  62 S2             22                3.97150    -0.00027     3.97123 
  63 S2             12               -0.40289     0.00026    -0.40263 
  64 S2             S3                0.95056    -0.00020     0.95036 
  65 S3             S1               -3.55868    -0.00003    -3.55871 
  66 S3             S2               -0.95024    -0.00012    -0.95036 
  67 S3             S12P              3.76135    -0.00022     3.76113 
  68 S3             11               -1.63486     0.00008    -1.63478 
  69 S3             12               -1.35299     0.00001    -1.35298 
  70 S3             13               -1.36695     0.00011    -1.36684 
  71 S3             23                3.86715    -0.00024     3.86691 
  72 S3             24                3.86603     0.00016     3.86619 
  73 S3             14               -1.46071     0.00040    -1.46031 
  74 S3             15               -1.37666    -0.00020    -1.37686 
  75 S3             S4               -0.18281    -0.00024    -0.18305 
  76 S3             S5               -0.02591    -0.00035    -0.02626 
  77 S4             11               -1.45158    -0.00015    -1.45173 
  78 S4             12               -1.16960    -0.00034    -1.16994 
  79 S4             S3                0.18299     0.00006     0.18305 
  80 S4             22                3.20367     0.00025     3.20392 
  81 S4             23                4.04943     0.00053     4.04996 
  82 S4             13               -1.18354    -0.00025    -1.18379 
  83 S4             14               -1.27720    -0.00006    -1.27726 
  84 S4             24                4.04933    -0.00009     4.04924 
  85 S4             25                4.06852     0.00014     4.06866 
  86 S4             15               -1.19381    -0.00001    -1.19382 
  87 S4             S5                0.15701    -0.00022     0.15679 
  88 S5             S3                0.02619     0.00007     0.02626 
  89 S5             12               -1.32634    -0.00038    -1.32672 
  90 S5             22                3.04696     0.00018     3.04714 
  91 S5             S4               -0.15647    -0.00032    -0.15679 
  92 S5             13               -1.34036    -0.00022    -1.34058 
  93 S5             14               -1.43397    -0.00008    -1.43405 
  94 S5             24                3.89224     0.00021     3.89245 
  95 S5             25                3.91192    -0.00004     3.91188 
  96 S5             15               -1.35061     0.00001    -1.35060 
  97 S5             S6               -0.21370    -0.00005    -0.21375 
  98 S5             S7               -0.18461    -0.00042    -0.18503 
 
 
 Srednji pogrešek utežne enote,  m0 =    0.001628 
 
 
 IZRAVNANE NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ================================================================= 
 Reper             Približna    Popravek   Definitivna   Sred.pog. 
                     višina      višine       višina      višine   
 
 15                  0.00000    81.49631     81.49631     0.00018 
 16                  0.00000    81.43560     81.43560     0.00021 
 11                  0.00000    81.23839     81.23839     0.00021 
 12                  0.00000    81.52019     81.52019     0.00019 
 13                  0.00000    81.50633     81.50633     0.00020 
 14                  0.00000    81.41286     81.41286     0.00019 
 17                  0.00000    81.35300     81.35300     0.00021 
 18                  0.00000    81.36046     81.36046     0.00021 
 2                   0.00000    78.31857     78.31857     0.00023 
 21                  0.00000    85.90131     85.90131     0.00023 
 22                  0.00000    85.89405     85.89405     0.00021 
 23                  0.00000    86.74008     86.74008     0.00021 
 24                  0.00000    86.73936     86.73936     0.00020 
 25                  0.00000    86.75879     86.75879     0.00019 
 26                  0.00000    85.96185     85.96185     0.00021 
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 27                  0.00000    85.92809     85.92809     0.00021 
 28                  0.00000    85.86826     85.86826     0.00021 
 4                   0.00000    80.47227     80.47227     0.00024 
 5                   0.00000    85.96572     85.96572     0.00031 
 S1                  0.00000    79.31446     79.31446     0.00020 
 S10P                0.00000    77.52692     77.52692     0.00025 
 S11P                0.00000    77.99588     77.99588     0.00021 
 S12P                0.00000    86.63430     86.63430     0.00021 
 S2                  0.00000    81.92281     81.92281     0.00020 
 S3                  0.00000    82.87317     82.87317     0.00019 
 S4                  0.00000    82.69012     82.69012     0.00018 
 S5                  0.00000    82.84691     82.84691     0.00017 
 S6                  0.00000    82.63316     82.63316     0.00015 
 S7                  0.00000    82.66188     82.66188     0.00014 
 S8P                 0.00000    83.47421     83.47421     0.00014 
 S9P                 0.00000    78.13357     78.13357     0.00022 
 
 
 IZRAČUN OBČUTLJIVOSTI VIŠINSKE MREŽE 
 ============================================================================== 
 Št. Reper          Reper              Qll      Sred.pog.    Qvv         r 
 op. zadaj          spredaj                     viš.razl. 
 
   1 S6             S5                0.00382    0.00010    0.01368     0.78146 
   2 S6             15                0.00552    0.00012    0.01588     0.74187 
   3 S6             25                0.00581    0.00012    0.01599     0.73359 
   4 S6             26                0.01029    0.00017    0.00581     0.36066 
   5 S6             16                0.01005    0.00016    0.00555     0.35580 
   6 S6             17                0.00981    0.00016    0.00799     0.44873 
   7 S6             27                0.01010    0.00016    0.00840     0.45387 
   8 S6             28                0.01039    0.00017    0.01391     0.57242 
   9 S6             18                0.01005    0.00016    0.01325     0.56886 
  10 S6             3                 0.00825    0.00015    0.02745     0.76884 
  11 S6             S7                0.00266    0.00008    0.01484     0.84801 
  12 S6             S8P               0.00578    0.00012    0.03062     0.84126 
  13 S7             S6                0.00266    0.00008    0.01484     0.84801 
  14 S7             S5                0.00496    0.00011    0.02294     0.82209 
  15 S7             16                0.01069    0.00017    0.01471     0.57932 
  16 S7             26                0.01090    0.00017    0.01480     0.57571 
  17 S7             27                0.01017    0.00016    0.00923     0.47595 
  18 S7             17                0.00990    0.00016    0.00910     0.47899 
  19 S7             18                0.00945    0.00016    0.00535     0.36133 
  20 S7             28                0.00979    0.00016    0.00551     0.36041 
  21 S7             3                 0.00749    0.00014    0.01101     0.59517 
  22 S7             S8P               0.00509    0.00012    0.01451     0.74025 
  23 S8P            S6                0.00578    0.00012    0.03062     0.84126 
  24 S8P            S7                0.00509    0.00012    0.01451     0.74025 
  25 S8P            3                 0.00699    0.00014    0.00441     0.38646 
  26 S8P            4                 0.01474    0.00020    0.01176     0.44370 
  27 S8P            S9P               0.01200    0.00018    0.03110     0.72164 
  28 S9P            S8P               0.01200    0.00018    0.03110     0.72164 
  29 S9P            4                 0.01199    0.00018    0.00461     0.27794 
  30 S9P            S10P              0.02178    0.00024    0.06542     0.75026 
  31 S10P           5                 0.02718    0.00027    0.05922     0.68546 
  32 S10P           S11P              0.01057    0.00017    0.01673     0.61267 
  33 S10P           S9P               0.02178    0.00024    0.06542     0.75026 
  34 S11P           5                 0.02246    0.00024    0.03854     0.63176 
  35 S11P           S1                0.00586    0.00012    0.02414     0.80457 
  36 S11P           S2                0.00540    0.00012    0.04460     0.89202 
  37 S11P           11                0.00803    0.00015    0.04797     0.85659 
  38 S11P           21                0.00924    0.00016    0.04706     0.83590 
  39 S11P           22                0.00888    0.00015    0.05112     0.85193 
  40 S11P           12                0.00644    0.00013    0.05326     0.89205 
  41 S11P           S10P              0.01057    0.00017    0.01673     0.61267 
  42 S1             S11P              0.00586    0.00012    0.02414     0.80457 
  43 S1             S2                0.00315    0.00009    0.01725     0.84566 
  44 S1             21                0.00702    0.00014    0.01928     0.73295 
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  45 S1             22                0.00674    0.00013    0.02446     0.78391 
  46 S1             12                0.00414    0.00010    0.02676     0.86613 
  47 S1             S3                0.00358    0.00010    0.02872     0.88918 
  48 S1             2                 0.00541    0.00012    0.00279     0.34017 
  49 S1             23                0.00649    0.00013    0.03101     0.82698 
  50 S12P           5                 0.02297    0.00025    0.02393     0.51019 
  51 S12P           12                0.00493    0.00011    0.02297     0.82324 
  52 S12P           S3                0.00444    0.00011    0.02536     0.85114 
  53 S12P           S2                0.00408    0.00010    0.01362     0.76952 
  54 S12P           2                 0.00792    0.00014    0.01758     0.68947 
  55 S12P           S11P              0.00738    0.00014    0.03792     0.83707 
  56 S2             2                 0.00627    0.00013    0.01603     0.71870 
  57 S2             S11P              0.00540    0.00012    0.04460     0.89202 
  58 S2             S1                0.00315    0.00009    0.01725     0.84566 
  59 S2             S12P              0.00408    0.00010    0.01362     0.76952 
  60 S2             11                0.00400    0.00010    0.00280     0.41151 
  61 S2             21                0.00535    0.00012    0.00185     0.25699 
  62 S2             22                0.00540    0.00012    0.00600     0.52673 
  63 S2             12                0.00276    0.00009    0.00854     0.75603 
  64 S2             S3                0.00220    0.00008    0.01070     0.82907 
  65 S3             S1                0.00358    0.00010    0.02872     0.88918 
  66 S3             S2                0.00220    0.00008    0.01070     0.82907 
  67 S3             S12P              0.00444    0.00011    0.02536     0.85114 
  68 S3             11                0.00437    0.00011    0.00773     0.63904 
  69 S3             12                0.00141    0.00006    0.00049     0.25814 
  70 S3             13                0.00352    0.00010    0.00138     0.28194 
  71 S3             23                0.00375    0.00010    0.00155     0.29234 
  72 S3             24                0.00406    0.00010    0.01454     0.78148 
  73 S3             14                0.00390    0.00010    0.01460     0.78892 
  74 S3             15                0.00455    0.00011    0.02835     0.86178 
  75 S3             S4                0.00205    0.00007    0.01635     0.88864 
  76 S3             S5                0.00282    0.00009    0.02988     0.91383 
  77 S4             11                0.00553    0.00012    0.02497     0.81872 
  78 S4             12                0.00295    0.00009    0.01735     0.85473 
  79 S4             S3                0.00205    0.00007    0.01635     0.88864 
  80 S4             22                0.00615    0.00013    0.01425     0.69854 
  81 S4             23                0.00481    0.00011    0.01119     0.69926 
  82 S4             13                0.00440    0.00011    0.01150     0.72304 
  83 S4             14                0.00264    0.00008    0.00096     0.26756 
  84 S4             24                0.00285    0.00009    0.00115     0.28721 
  85 S4             25                0.00432    0.00011    0.01048     0.70839 
  86 S4             15                0.00383    0.00010    0.01087     0.73962 
  87 S4             S5                0.00211    0.00007    0.01209     0.85116 
  88 S5             S3                0.00282    0.00009    0.02988     0.91383 
  89 S5             12                0.00369    0.00010    0.03091     0.89336 
  90 S5             22                0.00682    0.00013    0.02788     0.80343 
  91 S5             S4                0.00211    0.00007    0.01209     0.85116 
  92 S5             13                0.00513    0.00012    0.02487     0.82886 
  93 S5             14                0.00386    0.00010    0.01114     0.74262 
  94 S5             24                0.00402    0.00010    0.01118     0.73576 
  95 S5             25                0.00310    0.00009    0.00130     0.29567 
  96 S5             15                0.00271    0.00008    0.00129     0.32132 
  97 S5             S6                0.00382    0.00010    0.01368     0.78146 
  98 S5             S7                0.00496    0.00011    0.02294     0.82209 
 
 Skupno število nadštevilnosti je  67.00000000. 
 Povprečno število nadštevilnosti je   0.68367347. 
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 Ime datoteke za deformacijsko analizo: pg8_niv.def     
 Ime datoteke za S-transformacijo: pg8_niv.str     
 Ime datoteke za izračun ocene natančnosti premika: pg8_niv.koo     
 
 Datum:  3. 5.2019 
 Čas: 16:41:32 
 
 
 NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ========================================= 
 Reper             Nadm.viš.    Opomba 
 
 R3                 82.68400    Dani reper 
 R2                 78.27040    Novi reper 
 R17                81.15153    Novi reper 
 R18                81.14611    Novi reper 
 R19                81.13993    Novi reper 
 R14                81.16721    Novi reper 
 R15                81.18770    Novi reper 
 R16                81.14841    Novi reper 
 R11                81.17609    Novi reper 
 R12                81.18011    Novi reper 
 R13                81.17283    Novi reper 
 X                  81.16812    Novi reper 
 R4                  0.00000    Novi reper 
 
 
 Število vseh reperjev  =   13 
 Število danih reperjev =    1 
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 MERITVE VIŠINSKIH RAZLIK IN DOLŽIN 
 ======================================================== 
 Reper            Reper               Merjena     Merjena 
 zadaj            spredaj           viš.razlika   dolžina 
 
 R3               X                   -1.51582    15.5000 
 X                R3                   1.51581    15.5000 
 R3               X                   -1.51584    15.5000 
 X                R3                   1.51581    15.5000 
 X                R17                 -0.01558    33.2000 
 R17              R18                 -0.00543    14.3000 
 R18              R15                  0.04608    14.9000 
 R15              R19                 -0.05338    15.6000 
 R19              R16                  0.00990    16.2000 
 R16              R14                  0.02066    15.7000 
 R14              R12                  0.01400    15.4000 
 R12              R13                 -0.01055    15.6000 
 R13              R11                  0.00522    15.6000 
 R11              R17                 -0.02649    29.8000 
 R17              X                    0.01563    32.8000 
 R13              R2                  -2.90300    45.1000 
 R2               R13                  2.90297    45.1000 
 X                R4                  -0.74396    49.4000 
 R4               R2                  -2.15333   184.1000 
 R2               R4                   2.15312   184.8000 
 R4               X                    0.74413    47.3000 
 
 Število opazovanj =   21 
 
 




 ENAČBE POPRAVKOV VIŠINSKIH RAZLIK 
 ================================================================== 
 Št. Reper          Reper                Koeficienti  
 op. zadaj          spredaj            a1   a2      f         Utež 
 
   1 R3             X                  0.  -1.    0.00005   64.5161 
   2 X              R3                -1.   0.    0.00007   64.5161 
   3 R3             X                  0.  -1.    0.00004   64.5161 
   4 X              R3                -1.   0.    0.00006   64.5161 
   5 X              R17                1.  -1.    0.00101   30.1205 
   6 R17            R18                1.  -1.   -0.00001   69.9301 
   7 R18            R15               -1.   1.   -0.00449   67.1141 
   8 R15            R19                1.  -1.   -0.00561   64.1026 
   9 R19            R16               -1.   1.   -0.00142   61.7284 
  10 R16            R14               -1.   1.   -0.00186   63.6943 
  11 R14            R12               -1.   1.   -0.00110   64.9351 
  12 R12            R13                1.  -1.   -0.00327   64.1026 
  13 R13            R11               -1.   1.   -0.00196   64.1026 
  14 R11            R17                1.  -1.   -0.00193   33.5570 
  15 R17            X                 -1.   1.    0.00096   30.4878 
  16 R13            R2                 1.  -1.   -0.00057   22.1729 
  17 R2             R13               -1.   1.   -0.00054   22.1729 
  18 X              R4                 1.  -1.   80.42416   20.2429 
  19 R4             R2                 1.  -1.  -80.42373    5.4318 
  20 R2             R4                -1.   1.  -80.42352    5.4113 
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 IZRAČUNANI POPRAVKI VIŠINSKIH RAZLIK 
 ===================================================================== 
 Št. Reper          Reper            Merjena     Popravek  Definitivna 
 op. zadaj          spredaj        viš.razlika viš.razlike viš.razlika 
 
   1 R3             X                -1.51582     0.00000    -1.51582 
   2 X              R3                1.51581     0.00002     1.51582 
   3 R3             X                -1.51584     0.00001    -1.51582 
   4 X              R3                1.51581     0.00001     1.51582 
   5 X              R17              -0.01558    -0.00002    -0.01560 
   6 R17            R18              -0.00543     0.00000    -0.00543 
   7 R18            R15               0.04608     0.00000     0.04608 
   8 R15            R19              -0.05338     0.00000    -0.05338 
   9 R19            R16               0.00990     0.00000     0.00990 
  10 R16            R14               0.02066     0.00000     0.02066 
  11 R14            R12               0.01400     0.00000     0.01400 
  12 R12            R13              -0.01055     0.00000    -0.01055 
  13 R13            R11               0.00522     0.00000     0.00522 
  14 R11            R17              -0.02649    -0.00001    -0.02650 
  15 R17            X                 0.01563    -0.00003     0.01560 
  16 R13            R2               -2.90300     0.00002    -2.90298 
  17 R2             R13               2.90297     0.00001     2.90298 
  18 X              R4               -0.74396    -0.00009    -0.74405 
  19 R4             R2               -2.15333     0.00008    -2.15325 
  20 R2             R4                2.15312     0.00013     2.15325 
  21 R4             X                 0.74413    -0.00008     0.74405 
 
 
 Srednji pogrešek utežne enote,  m0 =    0.000238 
 
 
 IZRAVNANE NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ================================================================= 
 Reper             Približna    Popravek   Definitivna   Sred.pog. 
                     višina      višine       višina      višine   
 
 R2                 78.27040     0.00048     78.27088     0.00005 
 R17                81.15153     0.00105     81.15258     0.00003 
 R18                81.14611     0.00104     81.14715     0.00004 
 R19                81.13993    -0.00008     81.13985     0.00005 
 R14                81.16721     0.00320     81.17041     0.00005 
 R15                81.18770     0.00553     81.19323     0.00005 
 R16                81.14841     0.00134     81.14975     0.00005 
 R11                81.17609     0.00299     81.17908     0.00005 
 R12                81.18011     0.00430     81.18441     0.00005 
 R13                81.17283     0.00103     81.17386     0.00005 
 X                  81.16812     0.00006     81.16818     0.00001 
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 IZRAČUN OBČUTLJIVOSTI VIŠINSKE MREŽE 
 ============================================================================== 
 Št. Reper          Reper              Qll      Sred.pog.    Qvv         r 
 op. zadaj          spredaj                     viš.razl. 
 
   1 R3             X                 0.00387    0.00001    0.01163     0.75000 
   2 X              R3                0.00387    0.00001    0.01163     0.75000 
   3 R3             X                 0.00387    0.00001    0.01163     0.75000 
   4 X              R3                0.00387    0.00001    0.01163     0.75000 
   5 X              R17               0.01505    0.00003    0.01815     0.54679 
   6 R17            R18               0.01287    0.00003    0.00143     0.10011 
   7 R18            R15               0.01335    0.00003    0.00155     0.10431 
   8 R15            R19               0.01390    0.00003    0.00170     0.10922 
   9 R19            R16               0.01436    0.00003    0.00184     0.11342 
  10 R16            R14               0.01397    0.00003    0.00173     0.10992 
  11 R14            R12               0.01374    0.00003    0.00166     0.10782 
  12 R12            R13               0.01390    0.00003    0.00170     0.10922 
  13 R13            R11               0.01337    0.00003    0.00223     0.14309 
  14 R11            R17               0.02165    0.00004    0.00815     0.27335 
  15 R17            X                 0.01505    0.00003    0.01775     0.54126 
  16 R13            R2                0.01984    0.00003    0.02526     0.56017 
  17 R2             R13               0.01984    0.00003    0.02526     0.56017 
  18 X              R4                0.02105    0.00003    0.02835     0.57394 
  19 R4             R2                0.04683    0.00005    0.13727     0.74561 
  20 R2             R4                0.04683    0.00005    0.13797     0.74658 
  21 R4             X                 0.02105    0.00003    0.02625     0.55502 
 
 Skupno število nadštevilnosti je   9.00000000. 
 Povprečno število nadštevilnosti je   0.42857143. 
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PRILOGA H:     REZULTATI IZRAVNAVE GEOMETRIČNEGA NIVELMANA, BREZ  
  POVEZAVE MED REPERJEMA R2 IN R4 
 Izravnava VIšinske geodetske Mreže 
 Program: VIM, ver.5.0, mar. 07 
 Copyright (C) Tomaž Ambrožič & Goran Turk 
 
 Ime datoteke s podatki: pg8_niv.pod     
 Ime datoteke za rezultate: pg8_niv.rez     
 Ime datoteke za deformacijsko analizo: pg8_niv.def     
 Ime datoteke za S-transformacijo: pg8_niv.str     
 Ime datoteke za izračun ocene natančnosti premika: pg8_niv.koo     
 
 Datum:  3. 5.2019 
 Čas: 16:45: 5 
 NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ========================================= 
 Reper             Nadm.viš.    Opomba 
 
 R3                 82.68400    Dani reper 
 R2                 78.27040    Novi reper 
 R17                81.15153    Novi reper 
 R18                81.14611    Novi reper 
 R19                81.13993    Novi reper 
 R14                81.16721    Novi reper 
 R15                81.18770    Novi reper 
 R16                81.14841    Novi reper 
 R11                81.17609    Novi reper 
 R12                81.18011    Novi reper 
 R13                81.17283    Novi reper 
 X                  81.16812    Novi reper 
 R4                  0.00000    Novi reper 
 
 Število vseh reperjev  =   13 
 Število danih reperjev =    1 
 Število novih reperjev =   12 
 
 
 MERITVE VIŠINSKIH RAZLIK IN DOLŽIN 
 ======================================================== 
 Reper            Reper               Merjena     Merjena 
 zadaj            spredaj           viš.razlika   dolžina 
 
 R3               X                   -1.51582    15.5000 
 X                R3                   1.51581    15.5000 
 R3               X                   -1.51584    15.5000 
 X                R3                   1.51581    15.5000 
 X                R17                 -0.01558    33.2000 
 R17              R18                 -0.00543    14.3000 
 R18              R15                  0.04608    14.9000 
 R15              R19                 -0.05338    15.6000 
 R19              R16                  0.00990    16.2000 
 R16              R14                  0.02066    15.7000 
 R14              R12                  0.01400    15.4000 
 R12              R13                 -0.01055    15.6000 
 R13              R11                  0.00522    15.6000 
 R11              R17                 -0.02649    29.8000 
 R17              X                    0.01563    32.8000 
 R13              R2                  -2.90300    45.1000 
 R2               R13                  2.90297    45.1000 
 X                R4                  -0.74396    49.4000 
 R4               X                    0.74413    47.3000 
 
 Število opazovanj =   19 
 
 Vektor normalnih enačb je zaseden   0.00 %. 
H2                                                             Trepal, T. 2019. Izmera položajne in višinske mreže pri Osnovni šoli Polhov Gradec. 




 ENAČBE POPRAVKOV VIŠINSKIH RAZLIK 
 ================================================================== 
 Št. Reper          Reper                Koeficienti  
 op. zadaj          spredaj            a1   a2      f         Utež 
 
   1 R3             X                  0.  -1.    0.00005   64.5161 
   2 X              R3                -1.   0.    0.00007   64.5161 
   3 R3             X                  0.  -1.    0.00004   64.5161 
   4 X              R3                -1.   0.    0.00006   64.5161 
   5 X              R17                1.  -1.    0.00101   30.1205 
   6 R17            R18                1.  -1.   -0.00001   69.9301 
   7 R18            R15               -1.   1.   -0.00449   67.1141 
   8 R15            R19                1.  -1.   -0.00561   64.1026 
   9 R19            R16               -1.   1.   -0.00142   61.7284 
  10 R16            R14               -1.   1.   -0.00186   63.6943 
  11 R14            R12               -1.   1.   -0.00110   64.9351 
  12 R12            R13                1.  -1.   -0.00327   64.1026 
  13 R13            R11               -1.   1.   -0.00196   64.1026 
  14 R11            R17                1.  -1.   -0.00193   33.5570 
  15 R17            X                 -1.   1.    0.00096   30.4878 
  16 R13            R2                 1.  -1.   -0.00057   22.1729 
  17 R2             R13               -1.   1.   -0.00054   22.1729 
  18 X              R4                 1.  -1.   80.42416   20.2429 
  19 R4             X                 -1.   1.   80.42399   21.1416 
 
 
 IZRAČUNANI POPRAVKI VIŠINSKIH RAZLIK 
 ===================================================================== 
 Št. Reper          Reper            Merjena     Popravek  Definitivna 
 op. zadaj          spredaj        viš.razlika viš.razlike viš.razlika 
 
   1 R3             X                -1.51582     0.00001    -1.51582 
   2 X              R3                1.51581     0.00001     1.51582 
   3 R3             X                -1.51584     0.00002    -1.51582 
   4 X              R3                1.51581     0.00000     1.51582 
   5 X              R17              -0.01558    -0.00003    -0.01561 
   6 R17            R18              -0.00543     0.00000    -0.00543 
   7 R18            R15               0.04608     0.00000     0.04608 
   8 R15            R19              -0.05338     0.00000    -0.05338 
   9 R19            R16               0.00990     0.00000     0.00990 
  10 R16            R14               0.02066     0.00000     0.02066 
  11 R14            R12               0.01400     0.00000     0.01400 
  12 R12            R13              -0.01055     0.00000    -0.01055 
  13 R13            R11               0.00522     0.00000     0.00522 
  14 R11            R17              -0.02649     0.00000    -0.02649 
  15 R17            X                 0.01563    -0.00002     0.01561 
  16 R13            R2               -2.90300     0.00002    -2.90299 
  17 R2             R13               2.90297     0.00002     2.90299 
  18 X              R4               -0.74396    -0.00009    -0.74404 
  19 R4             X                 0.74413    -0.00008     0.74404 
 
 
 Srednji pogrešek utežne enote,  m0 =    0.000233 
 
 Izračunano odstopanje =   -0.16 mm (s =   0.468 km). 
 
 Dopustni odstopanji v sklenjeni niv. zanki: 
 - mreža NVM                 f = +- 1.*SQRT(s+0.04*s2) =   0.7 mm 
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 IZRAVNANE NADMORSKE VIŠINE REPERJEV 
 ================================================================= 
 Reper             Približna    Popravek   Definitivna   Sred.pog. 
                     višina      višine       višina      višine   
 
 R2                 78.27040     0.00046     78.27086     0.00006 
 R17                81.15153     0.00104     81.15257     0.00003 
 R18                81.14611     0.00103     81.14714     0.00004 
 R19                81.13993    -0.00009     81.13984     0.00005 
 R14                81.16721     0.00319     81.17040     0.00006 
 R15                81.18770     0.00552     81.19322     0.00005 
 R16                81.14841     0.00133     81.14974     0.00006 
 R11                81.17609     0.00298     81.17907     0.00005 
 R12                81.18011     0.00429     81.18440     0.00006 
 R13                81.17283     0.00102     81.17385     0.00005 
 X                  81.16812     0.00006     81.16818     0.00001 
 R4                  0.00000    80.42414     80.42414     0.00004 
 
 
 IZRAČUN OBČUTLJIVOSTI VIŠINSKE MREŽE 
 ============================================================================== 
 Št. Reper          Reper              Qll      Sred.pog.    Qvv         r 
 op. zadaj          spredaj                     viš.razl. 
 
   1 R3             X                 0.00387    0.00001    0.01163     0.75000 
   2 X              R3                0.00387    0.00001    0.01163     0.75000 
   3 R3             X                 0.00387    0.00001    0.01163     0.75000 
   4 X              R3                0.00387    0.00001    0.01163     0.75000 
   5 X              R17               0.01650    0.00003    0.01670     0.50303 
   6 R17            R18               0.01296    0.00003    0.00134     0.09340 
   7 R18            R15               0.01345    0.00003    0.00145     0.09732 
   8 R15            R19               0.01401    0.00003    0.00159     0.10189 
   9 R19            R16               0.01449    0.00003    0.00171     0.10581 
  10 R16            R14               0.01409    0.00003    0.00161     0.10255 
  11 R14            R12               0.01385    0.00003    0.00155     0.10059 
  12 R12            R13               0.01401    0.00003    0.00159     0.10189 
  13 R13            R11               0.01401    0.00003    0.00159     0.10189 
  14 R11            R17               0.02400    0.00004    0.00580     0.19464 
  15 R17            X                 0.01650    0.00003    0.01630     0.49697 
  16 R13            R2                0.02255    0.00003    0.02255     0.50000 
  17 R2             R13               0.02255    0.00003    0.02255     0.50000 
  18 X              R4                0.02416    0.00004    0.02524     0.51086 
  19 R4             X                 0.02416    0.00004    0.02314     0.48914 
 
 Skupno število nadštevilnosti je   7.00000000. 
 Povprečno število nadštevilnosti je   0.36842105. 
 
 
